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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทาง 
อภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดที่มีต่อความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา  
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เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดมีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์ 
อภิปัญญาเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60 (2) ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี (3) ความสามารถในการใช้กลยุทธอ์ภิปัญญาและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา
ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กนัทางบวก (4) นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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This research aimed to study the effects of learning management  
based on metacognitive strategies and open-ended problem on metacognitive 
strategies ability and mathematics achievement. The sample of this research was 26 
students in Grade 9, at Bankhokmueba Midtrapabtee 223 school, Tak Bai District, 
Narathiwat Province, during the second semester of the 2015 academic year. They 
were instructed for 13 hours. The research instruments consisted of the lesson plan, 
metacognitive strategies ability test, self–report and mathematics achievement test. 
The research was one group pretest-posttest design. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, one sample t-test and t-test for dependent 
sample. The result was shown as follow: (1) The mean score of metacognitive 
strategies ability of students after learning management based on metacognitive 
strategies and open-ended problem statistically were pass 60 percent.  
(2) The performance level of students' metacognitive strategies at a good level.  
(3) Metacognitive strategies ability and the performance of student metacognitive 
strategies are related to positive. (4) The student achievement was significantly higher 
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  บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) มีเป้าหมายส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(สุคนธ์ สินธพานนธ ์และคณะ 2555, 8) นอกจากนั้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติยังได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแหง่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุก 5 ปี ซึ่งในการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
กลุ่มตัวบ่งชี้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่ง
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานข้อ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นนั้น จัดเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งที่ครูผู้สอน
จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ตามมาตรฐานที่ก าหนด นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน โดยก าหนดให้
ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล และมคีวามสามารถในการสือ่สาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มี
ทักษะชีวิต และได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถในการคิด ซึ่งเป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2552, 6) 
 คณิตศาสตร์มบีทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และความเจริญก้าว 
หน้าของโลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ 
รวมทั้งคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ท าใหม้นุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555, 1) สอดคล้องกับ สิริพร ทิพย์คง (2544, 13) ที่กล่าวว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาคุณภาพบุคคล เนื่องจากเป็นวิชาที่ได้ฝึกทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นพื้นฐานจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการเตรียมตัว







 จากการศึกษาวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนไทย (TIMSS) (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ 2550, 3) พบว่านักเรียนท าข้อสอบอัตนัยด้วยการเขียน
อธิบายไม่ได้ และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับการยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุ
เป็นผลต่าง ๆ และการเขียนข้อความยาว ๆ ไม่ได้เช่นกัน และยังพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในทางลบ จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหามาจากการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวิชา และการท่องจ ามากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เรียบเรียง และการเขียนสื่อความ ท าให้นกัเรียนเก่งในการท าข้อสอบแบบใช้ความจ ามากกว่าการ
วิเคราะห์ ส่งผลต่อการเขียนสื่อความเพื่อแสดงเหตุผลประกอบ เนื่องมาจากไม่ได้เน้นกระบวนการให้
นักเรียนได้ฝึกคิด ฝกึปฏิบัติ ซึง่เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนท่ีส าคัญประการหน่ึง คือ การพัฒนา
ความสามารถในการคิดที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรา้งสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ดังนั้นจึง
มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการสอนเพื่อพัฒนาพลังการคิด
มากกว่าการสอนให้มีความรูค้วามเข้าใจเนื้อหาในวิชาตามหลักสูตร (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2553, 
108) เนื่องจากการคิดมีความส าคัญมากในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการคิดเป็นการสอนที่มีการใช้ทักษะการคิดเพื่อค้นหาค าตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสามารถเผชิญกับปัญหาและจัดการกับปัญหาในภาวะต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม (สมบัติ การจนารักพงค์, 2545) และการสอน
กระบวนการคดิ หรือการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น เป็นเรื่องที่มีความคลุมเครือมากเนื่องจากกระบวนการ
คิดนั้น ไม่ได้มลีักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูสามารถเห็นได้ง่ายและเกิดการน าไปเป็นแนวทางในการสอนให้
ประสบผลส าเร็จได้ง่าย เพราะการคิดเป็นกระบวนการ ดังนั้นการสอนจึงต้องเป็นกระบวนการด้วย 
(มกราพันธ์ จูฑะรสก 2556, 1)  
 สิโรตน์ บุญเลศิ (2555, 12) ได้กล่าวถึง แนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อพัฒนาการคิด 
คือ การสอนเกีย่วกับการคิด (Teaching about thinking) เป็นการสอนที่เน้นการใช้ทกัษะการสอน
การคิด เน้นที่เนื้อหาสาระการสอน โดยการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รู้และเขา้ใจกระบวนการคิดของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะการคิดที่เรียกว่า อภิปัญญา (Metacognition) ดังที่ Baker & Brown (1984 









ได ้สอดคล้องกับ Garofalo and Lester (1985 อ้างถึงใน สายใจ พวงสายใจ 2554, 28) อธิบายว่า 
ผู้เรียนที่มีอภิปัญญา จะมีการวางแผนและก ากับควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง จึงช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรูไ้ด้ดีขึ้น ดังนั้นการที่บุคคลรู้ถึงการคิดของตนเองและสามารถควบคุมการคิดของตนให้
เป็นไปทางที่ตนต้องการ จะช่วยให้การเรียนรู้และงานที่ท าประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ และ
สอดคล้องกับ วราวรรณ จันทรนุวงศ์ และกิ่งฟ้า สินธุวงษ์ (2557, 44) กล่าวถึง การศึกษาเรื่อง 
อภิปัญญามีความส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่การรับรู้ การ
เรียนรู้และการแปลความหมาย การเข้าใจถึงระดับความสามารถของตนเอง รวมทั้งกลยุทธ์ทางการ
เรียน ลักษณะการเรียนของตน รู้ว่าความสามารถอะไรควรมาก่อนหลัง ทีส่ าคัญคือ ได้รูจ้ักตนเองคิด
อย่างไร และใช้ความรู้ความคิดเข้าไปประยุกต์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ของอภิปัญญา ซึ่งเป็นส่วนทีอ่ธิบายถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของตน ถึงระดับความสามารถใน
การควบคุมตนเองรวมถึงการวางแผน การก ากับควบคุม ด าเนินงาน วางระเบียบการท างานและการ
เรียนรู้ของตนเอง อภิปัญญาจึงมีความส าคัญส าหรับในการจัดระบบความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถก ากับควบคุมตนเอง รวมถึงการวางแผน การควบคุมด าเนินงาน วางระเบียบการท างานและ
การเรียนรู้ของตนเอง 
 นอกจากนี้ เอมอร สุมามาลย์ (2549, 77) กล่าวว่า ครูผู้สอนสามารถที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคดิ มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ได้ โดยการปรับวิธีเรียนเปลีย่น
วิธีการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางการคิดมากที่สุด ซึ่งอาจจะจัดในรูปการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการคิด การใช้ค าถามที่ท้าทาย และนภเนตร ธรรมบวร (2544, 66) กล่าวว่า ค าถามที่ผู้สอน
ควรใช้ควรเป็นค าถามปลายเปิด ค าถามปลายเปิดจะช่วยส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ
และทางเลือก ค าถามที่ส่งเสรมิการคิดแก้ปญัหานั้นจะต้องมีค าตอบที่ถูกต้องอย่างหลากหลาย ไมใ่ช่มี
เพียงค าตอบเดียว ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีความคิดที่เปิดกว้าง สามารถคิดได้หลายทาง สอดคล้องกับไมตรี
อินทร์ประสิทธิ ์(2545 อ้างถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 2552, 38) ได้ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การ
ปฏิรูปการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยใน
ระยะแรกพบว่า ปัญหาปลายเปิด สามารถส่งเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตร์และท าให้เกิดการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้จริงโดยสามารถวิเคราะห์ให้เห็นกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสอดคล้องกับ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2543, 29) ที่กล่าวว่า การสอนโดยใช้
ปัญหาปลายเปิดมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งนกัเรียนจะค้นหาด้วยความ
สนใจ และในขณะเดียวกันจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจคณิตศาสตร์จากการส ารวจศึกษาได้ดีขึ้นและ 








ของตนเองและ Jausevec (1994 อ้างถึงใน Jonassen, David H. 2011, 347) ได้กลา่วถึง งานวิจัย
ที่เกี่ยวกับบทบาทอภิปัญญาในการแก้ปัญหาที่ไม่มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน (ill-structured) 
ซึ่งอภิปัญญาได้ถูกมองว่ามีความส าคัญส าหรับการแก้ปัญหาของปัญหาปลายเปิด (ความคิดสร้างสรรค์) 
เช่นเดียวกับปัญหาที่มีการแก้ไขชัดเจน (well structured problem)  
  จากรายงานข้อมูลผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 พบว่า ปีการศึกษา 2555-2557 วิชา
คณิตศาสตร์มคีะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 27.45 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ2555-2557, 4) อยู่
ในระดับทีไ่ม่นา่พอใจ และจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนไม่สามารถเริม่ต้นการ
แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง ไม่มีขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และในการแก้ปัญหาแต่ละ
ครั้งนักเรียนจะเปิดตัวอย่างโจทย์ที่เคยท ามา หรือดูจากหนังสือแล้วท าตาม โดยการแก้ปัญหาไม่ได้เกิด
จากกระบวนการคิดของนักเรียนเอง ในฐานะครูผู้สอน จึงต้องศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิด และจากการศกึษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นว่า อภิปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ควบคุมทักษะการเรียนรู้จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน และเชื่อว่าปัญหาปลายเปิด
สามารถที่จะพฒันาวิธีการคิดทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน และกลยุทธ์ทาง 






  1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 
  2. เพื่อวัดระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใชก้ลยุทธ์อภิปัญญาและ
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 











  1. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 
มีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60  
  2. ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ ์
อภิปัญญาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก 





ปัญหาปลายเปิด ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด  
2. ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนจากสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผน ก ากับหรือตรวจสอบตนเอง และประเมิน 
ความคิดของตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน 
โคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 26 คน 
  3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 13 คาบ 






  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา ระหว่าง พฤศจิกายน 2558–ธันวาคม  
2558  
  5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปิด 
   5.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก ่
   5.2.1 ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์อภิปัญญา 
   5.2.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญา    
   5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 
นิยามศัพท ์
   การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด หมายถึง การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นสอน ประกอบด้วยการฝึกให้
นักเรียนรู้จักวางแผนการแก้ปัญหา การฝึกให้ผูเ้รียนรูจั้กการก ากับควบคุม และการฝึกให้นักเรียน
สามารถประเมินการคิดของตนเอง 3. ขั้นสรุป และการจัดการเรียนรู้จะใช้สถานการณ์ปัญหาหรือ
ค าถามที่มีค าตอบเปิดกว้าง ตอบค าถามได้หลายค าตอบหรือหลายวิธี เพื่อให้นักเรียนได้รูถ้ึง
กระบวนการคิดของตนเอง  
 ความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปญัญา หมายถึง คะแนนความสามารถของ
นักเรียนในการท าแบบทดสอบการแก้ปัญหาตามวิธีการหรือข้ันตอนตามกลยุทธ์ทางอภิปัญญาท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งวัดความสามารถของผู้เรียน 3 ด้าน คือ  
1. การวางแผน หมายถึง นักเรียนสามารถท าความเข้าใจข้อมูลหรือเงื่อนไขปัญหา  
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสิ่งที่โจทย์ก าหนด สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา การเลอืกใช้วิธีการ
หรือขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา คาดเดาอุปสรรคหรือข้อผดิพลาด และประมาณค าตอบของปัญหา 
ก่อนการแก้ปัญหา 
2. การก ากับควบคุม หมายถึง นักเรียนสามารถก ากับควบคุมกระบวนการคิด 
ของตนเองในการก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรมโดยก าหนดเป้าหมายของตนเอง และแสดงวิธีการ
หรือขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
3. การประเมิน หมายถึง นักเรียนสามารถประเมินวิธีการคิดและผลลัพธ์ที่ได้ว่า 





การปฏิบัติเกี่ยวกับกลยทุธ์อภิปัญญา หมายถึง การรายงานตนเองของนักเรียน 
ถึงระดับความถี่ของการปฏิบัติในการน ากลยุทธอ์ภิปัญญามาใช้ในการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ ตรงกับ
ความถี่ของพฤติกรรมที่นักเรยีนปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว ้3 ด้าน คือ การวางแผน การก ากับ
ควบคุม และการประเมิน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 อันดับ คือ ทุกครั้ง/
เกือบทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง และไม่เคย/นาน ๆ ครั้ง จ านวน 25 ข้อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนที่เรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา  
มิตรภาพที่ 223 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 















ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน 
คือ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 






















  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปิดที่มีตอ่ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  จ านวนและการด าเนินการ: ความคิดรวบยอด และความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบ
จ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับจ านวน และการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
  การวัด: ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นทีป่ริมาตรและความจุ เงินและเวลา หน่วย
วัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิต ิการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และ
การน าความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  เรขาคณิต: รูปเรขาคณิต และสมบัติของรูปเรขาคณิตหน่ึงมิต ิสองมิติและสามมิติ
การนึกภาพแบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (Geometric 
Transformation) ในเรื่องการเลื่อนขนาน (Translation) การสะท้อน (Reflection) และการหมุน 
(Rotation) 
  พีชคณิต: แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต และการด าเนินการของเซต
การให้เหตุผลนิพจน ์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรม
เลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น: การก าหนดประเด็นการเขียนข้อค าถาม 
การก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและ
การกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะ
เป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความนา่จะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์และการน าเสนอการเชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ ทางคณติศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
  
สาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  หลักสูตรได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552, 64-91) 
  สาระที ่1 จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้ 
จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปญัหา 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเก่ียวกับจ านวนไปใช ้
  สาระที ่2 การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ 
ต้องการวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปญัหาเกีย่วกับการวัด 
  สาระที ่3 เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต ิ
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 
(Spatial Reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแกป้ัญหา 
  สาระที ่4 พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน 
  มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน ์สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบเชิง 
คณิตศาสตร ์(Mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
น าไปใช้แก้ปัญหา 
  สาระที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 




มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ 
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกีย่วกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
  สาระที ่6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกป้ัญหาการให้เหตุผล การสื่อสาร  
การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ





  ทิศนา แขมมณี (2544, 188-189) กล่าวว่า การคิด เป็นกระบวนการทางสมองใน
การน าข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ ไปเช่ือมโยงกับข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างความหมายให้แก่
ตน เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การคิดเป็นงานเฉพาะตนต้อง
ด าเนินการเอง ไม่มีผูใ้ดท าแทนได้ แต่บุคคลอื่น รวมทั้งสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ต่าง ๆ 
สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดได ้
 ลักขณา สริวัฒน์ (2549, 7) กล่าวว่า การคิด คือ พฤติกรรมภายในสมองที่อยู่ใน
ลักษณะหรือรปูแบบของการปฏิบัติการทางสมองที่เป็นกระบวนการแห่งการคิด โดยเริ่มจากสภาพ
หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด วิตกกังวล อารมณ์ตึงเครียด ไม่สบายใจ จึง
ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คลายความรู้สึกไม่สบาย หรือเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงไปและเกิดความสุขสบายใจได้ 
  ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, 2) กล่าวว่า การคิด เป็นกระบวนการท างานของสมอง 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลจากประสบการณ์เดิม สิ่งเร้า และสภาพแวดล้อม
ที่มากระทบ สง่ผลให้เกิดความคิดในการทีแ่ก้ไข ปรับตัวเพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหา หรอืปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 ฆนัท ธาตุทอง (2554, 22) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการจัด
กระท าข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่มากระตุ้น การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคล เป็นกระบวน 
การเช่ือมโยงระหว่างสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างความหมายความเข้าใจในสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับ
ประสบการณ์ 
 จากความหมายของการคิด สรุปได้ว่า การคิด เป็นกระบวนการทางสมองอันเป็นผล




 ศรินธร วิทยะสิรินันท์ (2544, 118) ได้ให้ความหมาย ทักษะการคิด หมายถึง
ความสามารถย่อย ๆ ในการคิดในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับ 
ซับซ้อน มีระดับการคิดตั้งแต่ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic skills) ทักษะการคิดที่เป็นแกน (Core or 
general thinking skills) ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Higher order or more 
complex thinking skills) 








จากความหมายของทักษะการคิด สรุปได้ว่าทักษะการคิด คือ ความสามารถใน 
การคิดในลักษณะต่าง ๆ ในการจัดการความรู้และน าความรู้ไปใช้  
 
2.3 องค์ประกอบของการคิด 
   สุวิทย์ มูลค า (2547, 53) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการคิด ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. สิ่งเร้า เป็นสื่อและองค์ประกอบแรกที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการรับรู้ สิ่งเร้า
ท าให้เกิดปัญหาความสงสัยหรือความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการคิด อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ ภาพ เสียง 
ข้อมูล สัญลักษณ์ กิจกรรมหรือสถานการณ์ต่าง ๆ  
  2. การรับรู ้บุคคลสามารถรบัรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ
ผิวหนัง ระดับการรับรู้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งเร้า และความสามารถรับรู้ของแต่ละ
บุคคล เมื่อรับรู้แล้วเกิดปัญหา หรือข้อสงสัยจะกระตุ้นให้เกิดการคิด 
  3. จุดมุ่งหมายในการคิด ผู้คิดจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการคิดแต่ละครั้งว่า 
ต้องการเหตุผลเพื่ออะไร เช่น เพื่อแก้ปัญหาตัดสินใจ หรอืสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ฯลฯ จะช่วยให้เลือกใช้
วิธีได้ถูกต้องและได้ผลตรงกับความต้องการ 
  4. วิธีคิด การคิดแต่ละครั้งจะต้องเลือกวิธีที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการคิดน้ัน ๆ เช่น 
คิดเพ่ือตัดสินใจ ควรใช้วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปญัหา ควรใช้วิธีคิดแบบแก้ปัญหา เป็นต้น 
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  5. ข้อมูลหรือเนื้อหา ข้อมูลหรือเนื้อหาจะใช้ประกอบความคิดใด ๆ อาจจะเป็น
ความรู้หรือประสบการณ์เดิม หรือข้อมูลความรู้ใหม่ที่ศึกษาค้นคว้า 
  6. ผลของการคิด เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติงานทางสมองหรือกระบวนการคิดของ
สมอง  
  ลักขณา สริวัฒน์ (2549, 31) ได้กล่าวว่า ความคิดประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน 
คือ ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติของสมอง (Operation) ส าหรับการ
ปฏิบัติการทางสมองยังสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. สติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) เป็นปฏิบัติการที่ใช้เพื่อใหไ้ด้ทราบ 
ความหมายของสิ่งต่าง ๆ อันเป็นกิจกรรมทีต่้องใช้กลวิธีที่สลับซับซ้อน เช่น การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การสร้างมโนมติ และยังมีกลวิธีบางอย่างที่ไม่สลับซับซ้อน 
2. การควบคุมความรู้ (Metacognitive) หรือเรียกว่า เป็นการคิดที่เกี่ยวกับความคิด 
ก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นปฏิบัติการที่คนเราใช้บังคับและควบคุมกลวิธีสร้างความหมายและทกัษะ นั่นก็คือ
การคิดเกี่ยวกับความคิดในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินความคิด 
  สุวรี ศิวะแพทย์ (2549, 190) ได้แบ่งองค์ประกอบของความคิด (Components of 
Thinking) เป็น 3 ด้าน ดังนี ้
1. ความคิดเป็นพฤติกรรม (Thinkingas Behavior)  
เมื่อ ค.ศ.1930 John Watson ซึ่งเป็นผู้น าทางด้านพฤติกรรมนิยม ได้เสนอแนวคิด 
ว่า การคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรม โดยมีการท างานเกี่ยวกับการเครื่องไหวเฉพาะแห่ง สิ่งที่ต่าง
จากพฤติกรรมทั่วไป คือ ไม่สามารถเห็นการท างานได้ชัดเจนจากการสังเกตภายนอก อย่างไรก็ตาม 
Watson ยืนยันว่ามีการเคลื่อนไหวเบา ๆ ในส่วนลิ้นและล าคอ ซึ่งเราเรยีกว่า “Subvocal” หรือ 
“Implicit Speech” ปรากฏขึ้นในขณะก าลังใช้ความคิด นอกจากนี้เขายังเช่ือว่ามีการท างานร่วมกัน
ในส่วนของกล้ามเนื้อ รวมทั้งอากัปกิริยาที่แสดงออกโดยการใช้มือหรือแขน แทนค าพูดที่เกี่ยวข้องใน
การคิด 
  ต่อมาไม่นานได้มีนักวิจัยท าการศึกษาเพื่อสนับสนุนแนวคดินี้ โดยใช้เครื่องบันทึกที่มี
ความไวต่อการเครื่องไหวของลิ้นและล าคอ พบว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่อินทรีย์ 
(Subject) มีการคิดเกี่ยวกับปัญหาในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาคนที่มีความพกิาร หูหนวก ซึง่
มักจะเคยชินกับการใช้ภาษามือในการสื่อสาร พบว่ากล้ามเนื้อที่นิ้วมีการเคลื่อนไหว เมื่อเขาเหล่านี้ถูก
ถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
  ผลการวิจัยที่กล่าวมาแสดงว่าการคิดกับการเคลื่อนไหว (Motor Action) มีส่วน
สัมพันธ์กัน ซึ่งเราอาจจะเคยสังเกตด้วยตนเองว่า ขณะที่คนครุ่นคิดมักจะมีการขมวดคิ้ว หรือเกา
ศีรษะแสดงการสงสัย เป็นต้น ซึ่ง Watson ยืนยันว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่มีความเกี่ยวข้อง
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กันเท่านั้น หากแต่ยังเป็นส่วนส าคัญยิ่งส าหรับการคิดของคนเรา (Ettinger & Other, 1994 อ้างถึงใน 
สุวรี ศิวะแพทย์ 2549, 191) 
2. ความคิดเป็นภาพ (Mental Images) 
ภาพเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของกระบวนการคิด ผู้ที่มคีวามสามารถในทาง 
จินตนาการสร้างสรรค์ มักไดร้ับการยอมรับว่าเป็นผู้มีปัญหา นั่นคือ เช่ือว่าเขามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยจินตภาพของเขา อย่างไรก็ตามจินตนาการอาจเข้าไปรบกวนหรือขัดขวางการคิดบาง
ประเภท เช่น การคิดแบบนามธรรมได้ ปัญหาที่น่าสนใจตอ่ไปคือ การคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศยั 
จินตภาพได้หรือไม่ นักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่า การคิดสามารถเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยภาพ ทฤษฎีด้าน





3. ความคิดรวบยอด (Concepts) 
Jean Piaget ศึกษาความสามารถด้านการคิดของเด็ก และจัดแบ่งสมรรถภาพของ 
ความคิดรวบยอดของเด็ก เป็นขั้นต่าง ๆ ตามที่ได้พัฒนาขึ้นมาโดยล าดับ ซึ่งเด็กจะเริ่มด้วยการคิดที่
เป็นรูปธรรมก่อน จึงจะก้าวไปสู่การคิดแบบนามธรรม Piaget ชี้ให้เห็นว่าทารกไม่สามารถคิดรวบยอด
เกี่ยวกับต าแหน่งการเคลื่อนไหวหรือต าแหน่งที่ว่าง ทารกยังไม่สามารถแม้แต่แยกความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งของ เด็กเล็กก็ไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนต าแหน่งของของเล่น เขาจะเข้าใจและรับรู้ตาม
สภาพที่เห็นราวกับว่าทุกอย่างอยู่ระยะทางหรือแนวเดียวกันหมด 
  ในการพัฒนาความคิดรวบยอด เด็กต้องเรียนรู้ที่จะเห็นความแตกต่างระหว่าง
คุณสมบัติทางรูปธรรมของวัตถุ ตัวอย่างเช่น เมื่อพ่อแม่พดูว่า “ขวด” และให้เด็กได้สัมผัสหรือชี้ให้เหน็
ขวดพร้อม ๆ กัน เด็กเรียนรู้ที่จะเช่ือมค านั้นกับขวดจริง ๆ การเช่ือมนี้จะท าให้เขาเกิดความคิดรวบ
ยอด และจะเกดิความคิดรวบยอดต่อไปอีกว่า วัตถุที่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เช่น ขวดกลม ขวด








ลักขณา สริวัฒน์ (2549, 24) ได้แบ่งประเภทของการคิด ดังนี้ 
1. แบ่งตามขอบเขตของการคิด จ าแนกเปน็ 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1 การคิดในระบบปิด หมายความว่า การคิดที่อยู่ในขอบเขตจ ากัด แนว 
การคิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการคิดอย่างไรก็คิดเหมือน ๆ กัน เช่น การคิดทางคณิตศาสตร์ การ
คิดทางตรรกศาสตร์ เป็นต้น 
1.2 การคิดในระบบเปิด หมายถึง การคิดที่เป็นไปตามความรู้ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ของแต่ละคนในแต่ละสิ่งแวดล้อม 
2. แบ่งตามความแตกต่างของเพศ จ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1 การคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการคิดโดยอาศัยสิ่ง 
เร้าที่เป็นจริงเป็นเกณฑ์ เป็นการคิดของผู้มีอารมณ์ เป็นการคิดที่ถือว่าเป็นพื้นฐานแบบวิทยาศาสตร์ 
เป็นลักษณะการคิดของเพศชายเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ คือ มีเหตผุล (Rational) 
มีการคาดคะเน (Predictable) มีขอบเขต (Convergent) และเป็นแนวส่ง (Vertical) 
2.2 การคิดแบบโยงความสัมพันธ์ (Relational Style) เปน็การคิดที่ 
สัมพันธ์กับอารมณ์ ซึ่งมักยึดตนเองเป็นใหญ่ เกิดจากการมองหาความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าตั้งแต่สอง
ชนิดขึ้นไป เช่น ความสัมพันธ์ทางด้านหน้าที่ สถานที ่หรือกาลเวลา การคิดแบบน้ีมักจะเป็นการคิด
ของเพศหญิง 
3. แบ่งตามความสนใจของนกัจิตวิทยา จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  3.1 การคิดรวบยอด (Concept) เป็นการคิดที่ได้จากการรับรู้ โดยมีการ 
เปรียบเทียบทั้งในลักษณะเหมือนและแตกต่างกัน ด้วยการอาศัยประสบการณ์เดิม 
3.2 การคิดหาเหตุผล (Reasoning) การคิดประเภทนี้เริ่มจากการ 
ตั้งสมมติฐานแล้วด าเนินการทดสอบสมมติฐานที่ต้ังขึ้น เช่น ขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดขณะที่รถก าลังว่ิง
อยู่ ได้กลิ่นเหมอืนมอีะไรไหม้ ต้องมีการคิดหาสาเหตุ ด้วยการต้ังสมมติฐานว่า หม้อน้ าแห้ง หรือ
เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ หรือเกี่ยวกับสายไฟ แล้วท าการทดสอบดูหม้อน้ าว่ามีน้ าหรือไม่ ถ้า
ยังมีน้ า ก็ต้องทดสอบดูระบบเครื่องปรับอากาศ และดูระบบสายไฟจนกว่าจะพบสาเหตุและจะได้
แก้ไขได้ถูกจุด 
3.3 การคิดสรา้งสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความคิดที่อาศัยการคิดที่ 
แก้ปัญหาใหม่ ๆ และคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการใหม่ ๆ สิง่ประดิษฐ์ใหม่ ๆ และการออกแบบสิ่งใหม่นัน้ เป็นเรื่องที่น่าศึกษาถึง
วิธีการแก้ปัญหา และได้ความรู้นั้นมาอย่างไร สิ่งที่น่าคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 





รับรู้ด้วยการมองดู หรือการได้ยินในสิ่งต่าง ๆ ที่ห่างไกลออกไปได้อย่างชัดเจน หรือสามารถเดินทาง




ไมโครคอมพิวเตอร ์ดังเช่นที่ใช้กันในปัจจุบันได้ หรือเครื่องเล่นวิดีโอเทป กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล




แก้ปัญหาได้ช้าหรือเร็วนัน้ มักจะมีกระบวนการคิดตามล าดับขั้น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปน็การคิดเมื่อพบความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ของสิ่งต่าง ๆ  
ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์แปลกใหม่กว่าเดิม มีลักษณะแนวใหม่ การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ มีวิธีการ
ใหม่ขึ้นมา หรอืคิดปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น สะดวกขึ้น อาจเป็นการคิดโครงสร้างหรืองาน
ขึ้นมาใหม่ก็ได้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อาจจะพิจารณาได้ว่า เป็นค าที่มีความหมายผสมผสานกันของ
ค า “Initiative” ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ กับค าว่า “Creative” ซึ่งหมายถึง 
การประดิษฐ์หรือการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นโดยการคิด กระท า หรือการสร้างที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่เป็นการ
ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน แต่เป็นสิ่งใหม่ที่เกดิจากการผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีอยู่เข้าด้วยกัน หรือ
หมายถึงความสามารถของบุคคลทั้งการพูด การคิด อย่างมีความคล่องแคล่ว มีความยดืหยุ่น มีความ
ริเริ่ม มีความแปลกใหม่ มีความซับซ้อน และมีความประณีตละเอียดอ่อน โดยมีกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นการเตรียมตัว ขั้นฟักตัว ขั้นคิดออก และขั้นทดสอบ  
4. แบ่งตามลักษณะของการคิด จ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก ่
 4.1 การคิดโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย (Undirected Thinking) หรือเรียกอีก 
อย่างหนึ่งว่า ความคิดต่อเนื่อง หรือความคิดเชื่อมโยง (Associative Thinking) เป็นวิธีคิดจากสิ่งหนึ่ง
ไปยังอีกสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงถึงกัน จนเหมือนว่าความคิดเชื่อมโยงนี้จะไม่มีจุดมุ่งหมาย
และควบคุมไมไ่ด้แต่ก็มีทิศทาง การคิดชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 






จิต ซึ่งเรียกว่า วิธีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Therapy) การคิดประเภทนี้ท าให้ผู้คดิได้คิดอะไรก็
ได้ตามใจชอบ โดยมีหลักการว่าทันทีที่ได้ยินค า ๆ หนึ่ง จะต้องรีบบอกค าอื่นที่คิดได้อีกค าหนึ่งออกมา 
นักจิตวิทยาใช้วิธีนี้ที่เป็นวธิีหนึ่งในหลายวิธีส าหรับค้นหาสาเหตุที่ท าให้คนไข้มีปัญหาเกีย่วกับ
พฤติกรรมที่เขาอาจไม่ทราบสาเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติของตนจริง ๆ หรือทราบแต่ปิดบังไว้จาก
ค าตอบที่ตอบมาอย่างรวดเร็ว อาจเผยเงื่อนง าบางอย่างก็ได้ เนื่องจากเป็นการคิดถึงเหตุการณ์ที่ล่วง
มาแล้ว เมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือค าพูดก็ตาม 
  4.1.2 การคิดต่อเนื่องอย่างไม่อิสระ หรือการควบคุมการเชื่อมโยง
(Controlled Association) เป็นความคิดที่เรียงล าดับจากค าหนึ่งไปยังอีกค าหนึ่งตามที่ผู้แนะน าหรือ
คอยน าให้ เช่น มีการเสริมต่อและแนะน าบางค าเพือ่กระตุ้นให้ผู้คิดได้ต่อไป เช่น ผู้ที่ก าลังเขียน
ค าตอบอยู่แต่ตอบไม่ได้เพราะติดค าศัพท์บางค า ก็ได้รับค าแนะน าค านั้นจึงสามารถเขียนต่อไปได้ เป็น
ต้น ดังนั้นจะเห็นว่าความคิดต่อเนื่องประเภทนี้แตกต่างจากประเภทแรกที่การคิดถูกจ ากัดให้แคบลง 
โดยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของอีกฝุายหนึ่ง ผู้คิดอาจจะได้รับค าสั่งให้บอกค าที่อยู่ในพวกเดียวกับค าที่ได้
ยิน เช่น ได้ยินค าว่า ปากกา ต้องต่อด้วยค าว่า ดินสอ เพราะอยู่ในพวกเครื่องเขียนด้วยกัน หรือได้ยิน
ค าว่า นอน แล้วให้ตอบว่าคิดถึงอะไร ก็อาจเป็นค าตอบว่า ที่นอน หรือหมอน เพราะมีความสัมพันธ์
กัน หรือให้คิดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับค าหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ก็ได้ เหล่านี้เป็นต้น จึงสรุปได้ว่าเป็น
การคิดโดยอาศัยค าที่บอกใหน้ั้นจะเป็นแนวทางน าไปสู่การคิดนั่นเอง 
 4.1.3 การฝันกลางวัน (Day Dreaming) เป็นลักษณะความคิด 
แบบเพ้อฝัน ในลักษณะการการสร้างวิมานในอากาศ ที่ไม่ใช่สภาพที่แท้จริงของตน คิดอยากเป็นน่ัน
เป็นนี่ หรือคิดไปว่าถ้าตนเองถูกลอตเตอรี่จะเดินทางไปเที่ยวรอบโลก หรือถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะ
ท าอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นความคิดที่มีจุดประสงคป์ูองกันตัวเองหรือให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตัวเอง เนื่องจากในความจริงนั้นไม่เคยท าอะไรให้ได้รับความภาคภูมิใจจากค าชมของผู้อื่นเลย หรือฝนั
เพราะอยากได้วัตถุ หรือประสบการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริง เช่น เด็กที่เรียนไม่เก่งจะฝันว่า ถ้า
การสอบที่ผ่านมานั้นตนท าได้คะแนนสูง พ่อแม่เห็นสมุดรายงานแล้วจะชมว่าอย่างไรบ้าง และคงจะให้
รางวัลที่ตนชอบแน่นอน จึงสรุปได้ว่าเป็นการคิดฝันในขณะที่ยังตื่นอยู่ คิดฝันถึงเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง 
 4.1.4 การฝันกลางคืน (Night Dreaming) มักเกิดในเวลาหลับ ฝันถึง 




มดมากัดท าใหฝ้ันว่าก าลังถูกฉีดยา หรือถูกแทง เป็นต้น 
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ตนเองตามใจชอบ เนื่องจากความเชื่อและการตดัสินใจของตัวเป็นส าคัญ 
  4.2 การคิดอยา่งมีจุดหมาย (The Goal-directed Thinking) หรือความคิด 
ตรง (Directed Thinking) เป็นการคิดที่มักจะมีจุดมุ่งหมายในสิ่งที่คิดว่าจะท าอย่างไร สิ้นสุดที่
ตรงไหนและจะท าให้เกิดความส าเร็จอย่างไร นอกจากน้ียังเป็นการสรุปหลังจากที่คดิเสร็จสิ้นแล้ว ซึง่
แบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ 
   4.2.1 การคิดตัดสินปัญหา หรือการคิดวิพากษ์วิจารณ์ หรือการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) นับว่าเป็นความคิดที่มีเหตุผล มีกฎเกณฑ์ตามหลักตรรกวิทยา นัก
ตรรกวิทยาได้วางหลักในการใช้เหตุผล ซึ่งมทีั้งวิธีนิรนัย (Deduction) และวิธอุปนัย (Induction) ซึ่ง
ในการพิสูจน์มทีั้งสองวิธีการที่แตกต่าง คือ วิธีนิรนัยเป็นการพิสูจน์เหตุผลด้วยการยกสิ่งที่ง่ายกว่ามา
สนับสนุนสิ่งทีย่ากขึ้นไปทีละขั้น ส่วนวิธีอุปนัยนั้นได้จากประสบการณ์ที่เขาได้สัมผัสจากที่เราสังเกต
หน่วยต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันหลาย ๆ หน่วย จนเราปลงใจได้ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นและน่าจะเป็น
หน่วยเดียวกัน หรือในกรณทีีม่ีการตัดสินปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งสองสิ่งว่าวิ่งไหนดีกว่ากัน หรือมีคา่
มากกว่ากัน เราก็จะใช้การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายมาช่วยในการพิจารณา โดยคิดหาเหตุผลจากการ
พิจารณาถึงสภาพการณ์หรือข้อมูลต่าง ๆ วา่เท็จจริงเพียงไรหรือไม่ สรุปว่าเป็นการคิดแบบตัดสินใจไป
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
 วิธีการคิดหาเหตุผลตามหลกัวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นการ 
แนะถึงวิธีคิด แม้เวลาที่เราคดิจริง ๆ อาจไม่ได้ด าเนินไปตามขั้นตอนดังกล่าว เพราะมีสาเหตุอ่ืน ๆ 
เช่น อารมณ์ สิ่งแวดล้อม ที่ท าให้ความคิดแปรเปลี่ยนไป นอกจากนี้แต่ละคนยังมีการคิดที่ไม่
เหมือนกัน ไมต่รงกัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการสังเกตการณ์ 
(Investigation) เพื่อพิสูจน์ แยกประเภท และแปลความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ระเบียบ มีจุดมุ่งหมายที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1.1 เป็นกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบ ทั้งในด้านการต้ัง 
ปัญหา ตั้งสมมติฐาน และวิธีด าเนินการหาค าตอบ ซึ่งต้องกระท าเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบระเบียบที่
แน่นอน อาศัยหลักเหตผุล และมีความสอดคล้องกนัระหว่างทฤษฎีกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
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 4.2.1.2 ใช้วิธีตรรกวิทยาในการหาเหตุผล กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จะหาเหตุผลโดยใช้วิธีการตรรกวิทยาวิเคราะห์ข้อปัญหาที่เกิดความสงสัย และทดสอบหา
ความจริงหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้แน่ใจก่อนจะสรุปผล 
4.2.1.3 เน้นความจริงเป็นหลัก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะ 
กระท าโดยปราศจากอคติส่วนตัว ผลการศกึษาจะต้องเป็นข้อเท็จจริงทีไ่ม่ใช่การเดา หรือเป็นความ
จริงที่พิสูจน์ไมไ่ด ้
4.2.1.4 เป็นกระบวนการเพ่ือเสาะหาความรู้ ด้วยการรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ แยกรายละเอียดให้เป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
4.2.1.5 เป็นการสังเคราะห์ ด้วยการรวบรวมข้อมูลในลักษณะ 
องค์ประกอบหรือส่วนย่อย ๆ หลายอย่างเข้าด้วยกัน และหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน น ามา
จัดเป็นระเบียบได้ข้อเท็จจริงใหม ่
 4.2.1.6 เป็นการสะสม (Accumulation) ลักษณะการสะสม 
ความรู้ ทฤษฎ ีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมีการแก้ไขดัดแปลงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ 




ได้ หลักการของการค้นหาข้อเท็จจริงโดยกระบวนการนี้จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
4.2.1.7.1 การสังเกตข้อเท็จจริงทั่วไป เป็นจุดเริ่มต้นของ 
ความสนใจและสงสัย เราจะใช้การสังเกตข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เร้า
ความสนใจ หรอืข้อสงสัย เพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้ชัดเจนแจ่มแจง้ 
 4.2.1.7.2 การก าหนดสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต แล้วคาดคะเนล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบต่อไป 
4.2.1.7.3 การทดสอบสมมตฐิาน เป็นการด าเนินการเพื่อ 
พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามแนวทางที่คาดคะเนไว้ในสมมติฐาน การทดสอบจะเป็นการยืนยันความเช่ือถือได้
ของข้อเท็จจริงใด ๆ นั้น 








1. ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ในเรื่องที่คิด จนไม่มีความพอเพียงในการ 
อ้างอิง 
 2. ด่วนตัดสินใจจนขาดความรอบคอบ ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน 
3. มีอารมณแ์ปรปรวนในขณะที่ก าลังคิดอยู่ 
4. มีอคติในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งจนท าให้ความคิดขาดเหตุผล 
5. ตั้งความมุ่งหมายไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างนี้ 




1. ให้ผู้คิดมีความรู้ที่กว้างไกล พยายามศึกษาค้นคว้า และยอมรับฟังความคิด 
จากบุคคลอื่นด้วยเสมอ ๆ 
2. ต้องพยายามไม่ใช้อารมณ์ในขณะที่ก าลังคิด 
3. ต้องท าจิตใจ หรือความรู้สึกให้เป็นกลาง ไม่ให้เกิดความล าเอียงหรือเกิด 
อคติในขณะทีก่ าลังคิด 
4. พยายามเรียนรู้และศึกษาวิธีการคิดของผู้อื่นที่ได้ผลดี หรือที่ได้รับ 
ความส าเร็จมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
5. พยายามหาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ และหาข้อบกพร่องพร้อม 
ทั้งวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องและได้ผลดี 
6. หมั่นพินิจพจิารณาปัญหาของตนเอง และหาข้อบกพร่องพร้อมทั้งวิธีการ 
แก้ไขที่ถูกต้องและได้ผลด ี
5. แบ่งตามเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย ๆ ดังนี้ 
5.1 การคิดสิบมิติ 
5.2 การคิดเชิงวิพากษ์ หรือการคดิอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking 
5.3 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
5.4 การคิดเชิงเปรียบเทียบ (ComparativeThinking) 
5.5 การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) 
5.6 การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) 
5.7 การคิดเชิงบูณาการ (Integrative Thinking)  
5.8 การคิดเชิงอนาคต (Futuricstic Thinking) 
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5.9 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
5.10 การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) 
5.11 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
5.12 การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) 
 จิราภา เต็งไตรรัตน์ (2550,150) ได้แบ่งการคิดออกเป็น 2 ชนิด 
 1. Directed Thinking เป็นการคิดที่มีจุดมุง่หมาย หรือเพื่อผลอย่างใดอย่าง 
หนึ่ง เช่น การคิดแก้ปัญหา หรือหาค าตอบ ซึ่งอาจจะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือกฎเกณฑ์ของ
ตรรกวิทยามาใช้ในการหาค าตอบได้ สิ่งที่มีผลท าให้เราไมส่ามารถที่จะคดิอะไรได้แจ่มแจ้ง ได้แก่ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อคติ ความรู้ และการฝึกอบรมในด้านนั้น ๆ ไม่ดีพอ 
  Directed Thinking อาจจะน าวิธีการทางตรรกวิทยามาใช้ในการหาค าตอบ
ได้ เช่น Logical Thinking ซึ่งเป็นการคิดโดยอาศัยกฎของเหตุผลในวิชาตรรกวิทยา ในชีวิตประจ าวัน
เรามักจะคิดโดยใช้เหตุผล ถึงแม้ว่าเราจะเคยเรียนวิชาตรรกวิทยามาก่อน หรือไม่เคยเรยีนมาเลยก็
ตาม เช่น ถ้าเราพูดกับนาย ก. ว่า “มองดูท้องฟูาสิ ฝนก าลังจะตกในไม่ช้านี้” แล้วนาย ก. พยักหน้า 
แสดงวา่เราก าลังใช้กฎเกณฑ์ของวิชาตรรกวิทยาอย่างง่าย ๆ โดยเราไม่ต้องใช้เวลาอธิบายอย่าง
ละเอียดว่า ถ้ามองดูท้องฟูา จะมองเห็นท้องฟูามีเมฆสีเทาเข้มเต็มไปหมด ในไม่ช้าฝนจะตกอย่าง
แน่นอน จากตัวอย่างดังกล่าวเราใช้ตรรกวิทยาในชีวิตประจ าวันมากโดยไม่ทราบเลยว่าก าลังใช้ การ
คิดอาจจะใช้ Deductive Reasoning และ Inductive Reasoning ซึ่งเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานทาง
ตรรกวิทยามาใช้ด้วย 
  Inductive Reasoning เป็นการหาเหตุผลจากหลักทั่ว ๆ ไป โดยน าเอากรณี
เฉพาะรายมาอ้าง เช่น ถ้าเห็นแสงฟูาแลบจะมีเสียงฟูาร้องเกิดขึ้นโดยสรุปจากเพียงบางส่วนเท่านั้น 
อาจจะน าทฤษฎีจากการประสบผลส าเร็จในการศึกษามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ 
  Deductive Reasoning เป็นการพิจารณาหาเหตุผลจากหลักทั่วไป ไปสู่เรื่อง
เฉพาะโดยใช้การอ้างหลักเหตุผลในเชิงตรรกวิทยา เช่น การคิดในวิชาเรขาคณิตและคณิตศาสตร์ 
อาศัยข้อความสามอย่าง ข้อความสองข้อแรกเป็นข้อเท็จจริง ข้อความข้อที่สามเป็นการสรุปซึ่งขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงสองข้อแรก เช่น 
  หนังสือทุกเล่มท าด้วยกระดาษ   (ข้อเท็จจริงข้อแรก) 
  หนังสือจิตวิทยาทั่วไป เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง  (ข้อเท็จจริงข้อที่สอง) 
  ดังนั้น หนังสือจิตวิทยาทั่วไปจึงท าด้วยกระดาษ  (สรุป) 
  การสรุปขึ้นอยู่กับการอ้างเหตุผลทางตรรกวิทยาที่ใช้ และข้อเท็จจริง
บางอย่างอาจะผิด แต่ถ้าข้อเท็จจริงสองข้อเป็นที่รับรองหรือยืนยันได้ การยอมรับข้อสรปุก็จะง่ายขึ้น 
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 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ปัญหาคือความแตกต่างเมื่อสภาพการณ์ที่
ต้องการแตกต่างจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การแก้ปัญหาก็เพ่ือท าให้ไม่มีความแตกต่าง ปัญหา
เกิดขึ้นมากในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา 
 การคิดเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์เราสามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ประสบการณ์
และการเรียนรูท้ี่เรียนมา การแก้ปัญหาที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวันคือ การลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) ทอร์นไดค์ (Thorndike) เป็นนักจิตวิทยาที่มีความเชื่อว่าการลองผิดลองถูกเป็นวิธีการขั้น
พื้นฐานในการแก้ปัญหา ทอรน์ไดค์ท าการทดลองกับแมวที่หิว โดยน าแมวไปใส่ไว้ในกรงที่มีประตูกล
และมีอาหารวางไว้นอกกรง ถ้าแมวเอาเท้าไปถูกประตูกล ประตูก็จะเปิดออก แมวก็จะออกจากกรงไป
กินอาหารได้ แมวที่ถูกขังอยู่ในกรงจะมีการตอบสนองโดยการลองผิดลองถูก จนกระทัง่เอาเท้าไปถูก
ประตูกลโดยบังเอิญ ประตูก็จะเปิดออก แมวก็ออกไปกินอาหารได้ ตอนหลังพอน าแมวไปขังไว้ในกรง
อีก แมวก็จะมกีารตอบสนองโดยการลองผิดลองถูกอีก และสามารถเปดิประตูกลได้อีกและออกไปกิน
อาหารได้ แต่ใช้เวลาน้อยกว่าในตอนแรก ๆ จากการทดลองนี้ทอร์นไดค์ จึงให้แนวคิดว่าการเรียนรู้ก็
คือการแก้ปัญหานั่นเอง ตัวอย่างในชีวิตประจ าวัน เช่นเวลาเปิดประตูที่ล็อคกุญแจไว้ ถ้าใช้กุญแจลูก
หนึ่งเปิดไม่ได้ เรามักจะลองใช้กุญแจอีกลูกหนึ่งเปิด โดยลองไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปิดประตูได้ 
 ส าหรับการแกป้ัญหาที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อน การแก้ปญัหาแบบลองผิดลองถูก
อาจจะท าไม่ได้ การแก้ปัญหาจะต้องใช้การคิด ซึ่งนักจิตวิทยาช่ือ อาดัมส์ (Adams ค.ศ.1989) ได้
เสนอกระบวนการแก้ปัญหามี 4 ขั้น คือ 
  1. เข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนว่าอะไรคือปัญหา 
  2. คิดวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีต่าง ๆ 
 3. คาดคะเนผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาแต่ละวิธี 
 4. ท าการทดลองประเมินผลที่ได้เพื่อเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุด 
คิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง 
สิ่งต่าง ๆ ท าให้สามารถแก้ปญัหาและประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ได้ วอลัส (Wallas) เป็นผู้ศึกษา พบว่า การที่
นักประพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ หรือศิลปิน สามารถคิดหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ได้ เนื่องจากใช้กระบวน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ขั้นเตรียมตัว (Preparation) ผู้คิดจะพิจารณาตัวปัญหาอย่างละเอียดถี่
ถ้วน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการหาค าตอบไว้ 
 2. ขั้นที่ครุ่นคดิเกี่ยวกับปัญหา (Incubation) โดยพิจารณาและศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่รวบรวมมา ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาในขั้นนี้ยังมองไม่เห็นชัด 
 3. ขั้นการเห็นค าตอบ (Illumination) ผูค้ดิพบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
และข้อมูลที่รวบรวมมา ความคิดสร้างสรรค์บางครั้งเกิดก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางครั้งต้องใช้เวลานาน  
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 4. ขั้นทบทวน (Verification) เป็นขั้นสุดท้ายของการคิด ผู้คิดจะประเมินผล
และทดสอบค าตอบที่พบใหม่ว่า 
 การระดมสมอง (Brain Storming) คือการรวบรวมความคิดต่าง ๆ ที่เกีย่วกับปัญหา
ที่ต้องการค าตอบอย่างเสรี การระดมสมองมักจะประกอบด้วยกลุ่มคนทีม่ีแนวคิดหลายอย่าง โดยให้
สมาชิกในกลุม่แสดงความคิดอย่างเสรี และยอมรับความคิดของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้ได้ความคิดจาก
สมาชิกในกลุม่มาก ๆ พอได้ความคิดแล้วก็น าความคิดมาประเมินดูว่าความคิดใดบ้างที่จะช่วยในการ
แก้ปัญหาที่ต้องการได้ 
  2. Associative Thinking เป็นการคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย แบ่งออกเป็น 
 1. การเชื่อมโยงเสรี (Free Association) คือ การคิดอย่างหนึ่งได้ ท าให้เกิด 
ความคิดอีกอย่างหนึ่งโดยเสรี โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการคิดเชื่อมโยงที่ปล่อยให้เกิดขั้นโดย
เสรีซึ่ง ซิกมันด ์ฟรอยด์ มีความเห็นว่าการคิดเช่ือมโยงเสรีมีความส าคัญ ถ้ามีการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยงเสรีของคน จะท าให้เข้าใจปัญหาของคนได ้
 2. การคิดฝัน (Fantasy) มักจะปรากฏเป็นมโนภาพ (Imagery) เรียนกว่า ฝัน 
กลางวัน (Daydream) ซึ่งเป็นภาพสะท้อนความปรารถนาของมนุษย์ ผู้ที่อยากเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อ 
ก็จะนึกภาพว่าตนเองเล่นฟุตบอลได้เก่ง ผู้ที่ยากจนก็จะนึกภาพตนเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 มีเงินซื้อ
บ้าน และซื้อรถขับ 
 3. การฝัน (Night Dreaming) เป็นการคิดขณะหลับ ซึ่งบางครั้งจะฝันเป็น 
เรื่องราวติดต่อกัน ขณะที่ฝันผู้ฝันจะไม่ทราบว่าเป็นความฝัน จะทราบวา่เป็นความฝันก็ต่อเมื่อต่ืนขึ้น
มาแล้วสามารถจ าความฝันได้ 
  Gagne (1974, 283 อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 2555, 19) ได้จ าแนก
ประเภทของคิดหรือลักษณะของความคิดออกเป็น 2 แบบ คือ 
   1. การคิดอย่างเลื่อนลอย หรอืไม่มีทิศทาง คือการคิดจากสิ่งที่พบเห็นจาก
ประสบการณ์ตรง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการคิดต่อเนื่อง จ าแนกย่อยเป็น 5 ลักษณะ คือ 
     1. คิดถึงเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วเมื่อมีการกระตุ้นจากสิ่งเร้าจ าพวกค าพูดหรือ
เหตุการณ์ 
     2. คิดโดยอาศัยค าสั่งเป็นแนว 
    3. การคิดที่มีจดุประสงค์เพื่อปูองกันตนเองหรือเพ่ือให้ได้เกิดความพอใจใน
ตน เป็นการคิดฝันในขณะทีย่ังต่ืนอยู่ 




    5. การคิดหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเช่ือหรืออารมณ์ของผู้คิด
มากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะที่แท้จริงของการคิด 
   2. การคิดอย่างมีทิศทาง หรอืมีจุดมุ่งหมาย คือ การคิดทีบุ่คคลเริ่มใช้ความรู้พื้นฐาน
เพื่อกลั่นกรองการคิดที่เพ้อฝัน การคิดที่เลือ่นลอยไร้ความหมาย เป็นการคิดที่มีทิศทางโดยมุ่งไปสู่
จุดหมายหน่ึง และเป็นการคดิที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแล้ว ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 
ลักษณะ ดังนี ้
    1. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การคดิในลักษณะทีค่ิด
ได้หลายทิศทาง ไม่ซ้ ากัน หรอืเป็นการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธ์ได้ กล่าวคือ เมื่อระลึกสิ่งใดก็จะเป็น
สะพานเชื่อมต่อให้ระลึกสิ่งอืน่ ๆ ได้ต่อไป โดยสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ 
    2. การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) คือ การคิดอย่างมีเหตุผล 
(Reasoning Thinking) ซึ่งเป็นการคิดที่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ วา่มีข้อเท็จจริงเพียงใดหรือไม่ 
  นักการศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของความคิดไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่า 
จะยึดลักษณะใดของการคิดมาเป็นหลักในการแบ่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประเภทของการคิดมีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกัน คือ การคิดทีม่ีจุดมุ่งหมายเป็นกระบวนการคิดที่มีขั้นตอน มีทิศทางเพื่อมุ่งไปสู่
เปูาหมายที่วางไว้ เช่น การคิดแก้ปัญหา หรอืหาค าตอบ และการคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย เป็นการคิดที่
เป็นไปตามจินตนาการ ความรู้สึก ความคาดหวัง และอารมณ์ เนื่องจากการรับรู้หรือตอบสนองสิ่งเร้า




3.1 ความหมายของอภิปัญญา  
 
    กรมวิชาการ (2544, 11) ได้ให้ความหมาย การควบคุมและการประเมินการคิดของ
ตนเอง หมายถึง การรู้ตัวถึงความคิดของตนเองในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการประเมินการ
คิดของตนเองและใช้ความรู้น้ันในการควบคุม หรือปรับการกระท าที่ตนเองการคิดในลักษณะนี้ 
เรียกว่า การคิดอย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคมุก ากับการกระท าของตนเอง 
การตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผล 
  ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544, 76) ได้ให้ความหมาย การควบคุมและการประเมิน
การรู้คิดของตนเอง (metacognition) การรู้ตัวถึงความคิดของตนเองในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และใช้ความรูน้ั้นในการควบคุมการกระท าที่ตนเองก าลังกระท าอยู่ การคิดในลักษณะนี้ บางทีเรียกว่า 
การคิดอย่างมียุทธศาสตร์ หรือ Strategic thinking 
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  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, 155) ได้ให้ความหมาย อภิปัญญา หมายถึง การควบคุม
และการประเมินการคิดของตนเอง หรือความสามารถของบุคคลที่ได้รบัการพัฒนา เพื่อควบคุมก ากับ
กระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช้ยทุธวิธีในการ
ท างานจนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
  สุวิทย์ มูลค า (2547, 139) ได้ให้ความหมาย การควบคุมและการประเมินตนเอง 
หมายถึง การมีสติรู้ถึงความคิดของตนเองในการกระท าอะไรอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือประเมินการคิด
ของตนเองและใช้ความรู้นั้นในการควบคุมหรือปรับการกระท าของตนเอง การคิดในลักษณะนี้ 
เรียกว่า การคิดอย่างมียุทธศาสตร์ หรือ Strategic Thinking ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การควบคุม
ก ากับการกระท าของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผล 
 ด าเนิน ยาท้วม (2548, 40) ได้ให้ความหมาย อภิปัญญา หมายถึง ความตระหนักรู้
และความเข้าใจในกระบวนการรู้คิดของตนเองและสามารถติดตาม ก ากับควบคุม และประเมินการรู้
คิดของตนเองได้ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 213) ได้ให้ความหมาย 
อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการคิดของตนเอง รู้ว่า
อะไรที่เหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธีในการวางแผน ก ากับควบคุม 
และประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 Flavell (1979 อ้างถึงใน สุรางค ์โค้วตระกูล 2552, 227) ได้ให้ความหมาย  
อภิปัญญา หมายถึง การรู้คิดหรือปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้อะไรก็ตามด้วยความเข้าใจ 
 Brown (1987 อ้างถึงใน วราวรรณ จันทรนวุงศ์ และกิ่งฟูา สินธุวงษ์ 2557, 38) ได้
ให้ความหมาย การคิดเกี่ยวกับการรู้ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดเกี่ยวกับการรู้ของ
ตนเอง สามารถควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง ให้เลือกใช้กลวิธีในการวางแผน การก ากับควบคุม 
และการประเมินการคิดของตนเองได้ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนการคิดของตนเองให้เหมาะสม จน
ท างานส าเร็จได้ 
 Bruning & et al (1999, 95) ได้ให้ความหมาย อภิปัญญา หมายถึง การรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดของตนเอง   
 Statt (1998 อ้างถึงใน McGregor 2007, 211) ได้ให้ความหมาย อภิปัญญา 
หมายถึง การรูห้รือการตระหนักรู้ถึงกระบวนการคิดของตนเอง 





จากความหมายของอภิปัญญา สรุปได้ว่าอภิปัญญา หมายถึง การรู้ถึงกระบวนการ 




   นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอภิปัญญา ดังนี ้
   Baker and Brown (1984 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี และคณะ 2544, 157-159) ได้
สรุปไว้ว่าอภิปัญญา แยกได้เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
   1. การตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการตระหนักรู้ถึงทักษะ กลวิธี และแหล่งข้อมูล
ที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร กล่าวคือ เป็นเรื่องของการที่
บุคคลรู้ถึงสิ่งทีต่นเองคิด และสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึงการแสดงออกในสิ่งที่รู้
ออกมาโดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้ สามารถสรุปใจความส าคัญของสิ่งทีเ่รียนรู้นั้น หรือมีวิธีการจ า 
การวางขอบข่าย การจดบันทึก และความสามารถในการสะท้อนการคิดของตนออกมาในขณะที่อ่าน
เรื่องราวหรือในการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จะท าให้รูว้่างานนั้น จะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ที่
จะท าให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และท าให้สถานการณน์ั้นมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
   2. ความสามารถในการก ากบัตนเอง (Self-regulation) เป็นความสามารถในการ
ก ากับตนเองในขณะที่ก าลังคิดแก้ปัญหา รวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือไม่ การ
ประเมินความพยายามในการท างาน การวางแผนในขั้นตอนการท างาน การทดสอบวิธีการที่ใช่ การ
ตัดสินใจในการใช้เวลา การเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเพ่ือแก้ปัญหา 






ภาพที ่2 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ เบเกอร์และบราวน์ 
ส าหรับ Flavell (1985 อ้างในทิศนา แขมณี และคณะ 2544, 158) ได ้
แบ่งอภิปัญญา เป็น 2 องค์ประกอบ คือ 
   1. ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) 
   2. ประสบการณ์ในอภิปัญญา (Metacognitive experience) 
   1. ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) หมายถึง ส่วนของความรู้








หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อความคิด ซึ่งความรู้ในอภิปัญญาแบ่งออกเป็น 3 ตัวแปร ได้แก ่
   - ตัวแปรด้านบุคคล (Person) คือ การที่บคุคลมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของบุคคล 
โดยทั่วไปมีอยู่ในด้านความสามารถทางปัญญา การเรียนรู ้หรือการท างาน เช่น รู้ถึงความถนัดและ
การรู้ถึงความสามารถของบุคคลรู้ว่าบุคคลต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะท างานเฉพาะอย่างได้ดี 
   - ตัวแปรด้านงาน (Task) คือ การตระหนักรู้ถึงลักษณะของงานที่ท าซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ๆ การรู้ว่าสิ่งใดท าให้งานนั้นยาก สิ่งใดท าให้งานนั้นง่าย รวมไปถึงปัญหาและ
อุปสรรคของงานนั้นที่จะเกิดแก่ตน 
   - ตัวแปรด้านยุทธวิธี (Strategy) คือ ความรู้ของบุคคลเกี่ยวกับยุทธวิธีที่เหมาะสมที่
ใช้ในการท าใหก้ารท างานนั้นบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจการจัดระบบ การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล ทั้งในสิ่งที่ท าไปแล้วและกับสิ่งที่
จะท าต่อไป ตลอดจนการตรวจสอบ ตัวแปรด้านนี้ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดยุทธวิธีใน 
อภิปัญญา 
   2. ประสบการณ์ในอภิปัญญา (Metacognitive experience) หมายถึง 
ประสบการณ์ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้ และประสบการณ์นี้มีความส าคญัในการก ากับ
ตนเอง (Self-regulation) ในกิจกรรมการคิด เริ่มตั้งแต่การเข้าสู่สถานการณ์ในการคิด จนกระทั่ง
สามารถบรรลุเปูาหมายหรือหยุดการกระท า 
    ในการใช้ประสบการณ์ในอภิปัญญานั้น เปน็กระบวนการที่บุคคลนั้นวางแผนควบคุม
และก ากับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และ
กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้ไปสู่
เปูาหมายที่ต้องการ  
   ประสบการณ์ในอภิปัญญามี 3 องค์ประกอบย่อย ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมทางการคิด 
คือ 
   1. การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไร ตั้งแต่
ก าหนดเปูาหมายจนการปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมาย 
   2. การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่า
เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้การก ากับตนเอง หรือการ
ตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) จิตส านึกในการใช้ยทุธวิธีเพื่อการเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ แต่เป็นผลจากการพัฒนากระบวนการทางปัญญามาเป็นเวลานาน การฝึกใหเ้ด็กสามารถมี




   3. การประเมนิ (Evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผน วิธีการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลสมัฤทธิ ์










ภาพที ่3 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ ฟลาเวลล์ 
O’ Neil และ Abedi (1996 อ้างถึงใน ชลธิดา ดวงงามยิ่ง 2553, 17-18) ได้แบ่ง 
องค์ประกอบของการคิดอภิมานเป็น 4 องค์ประกอบองค์ประกอบของการคิดอภิมานเป็น 4 
องค์ประกอบ 
1. การตระหนักรู้ (Awareness) คือ การรู้จกัตนเองด้วยตนเอง และตระหนักถึง 
ความจ าเป็นของการใช้กระบวนการต่าง ๆ มาเพื่อแก้ปัญหาหรือด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายนั้น 
2. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดแนวทางหรือวางแผนกระบวนการ 
ต่าง ๆ เริ่มจากการก าหนดเปูาหมาย และวิธีในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือด าเนินการเพื่อบรรลุ
เปูาหมายนั้น 
3. ยุทธวิธีทางความคิด (Cognitive Strategy) คือ ความสามารถของบุคคลในการ 
ที่จะคิดหาวิธีการและเลือกใชว้ิธีการที่ดีที่สุดในการด าเนินการแก้ปัญหาหรือด าเนินการเพื่อบรรลุ
เปูาหมายนั้น 
4. การตรวจสอบด้วยตนเอง (Self Monitoring or Self Checking) คือ การ 
























ภาพที ่4 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ O’ Neil and Abedi 
   Bayer (1987 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี และคณะ 2544, 159) ได้แบ่งกระบวนการ
เกิดขึ้นในกระบวนการอภิปัญญาไว้ 3 ประการ คือ  
   1. การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไรตั้งแต่ก าหนด
เปูาหมายจนการปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมายโดยกระบวนการขั้นนี้น าไปสู่กระบวนการย่อย ๆ ดังนี ้
   - การก าหนดเปูาหมาย 
   - การเลือกวิธีปฏิบัติ 
   - การเรียนล าดับขั้นตอนปฏิบัต ิ
   - การรวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหา และอุปสรรคที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ 
   - การรวบรวมแนวทางเพื่อที่จะให้บรรลุปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
   - การคาดคะเนหรือท านายผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า 
   2. การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่า
เป็นไปได้เพียงใด ความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้ โดยในขั้นนี้จะน าไปสู่
กระบวนการย่อย ๆ ดังนี ้
   - การก ากับจุดประสงค์ไว้ในใจ 
   - การก ากับหนา้ที่ของตนเองให้เป็นไปตามขั้นตอน 
   - การรู้จุดประสงค์ย่อยทีจ่ะท าให้แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
   - การตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติขั้นต่อไป 
   - การเลือกวิธีปฏิบัติขั้นต่อไปอย่างเหมาะสม 
   - การรู้ถึงปัญหาและข้อผิดพลาดในการแก้ปัญหา และทราบวิธีที่จะขจัดปัญหาและ
ข้อผิดพลาด 
   3. การประเมนิ (Evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผนวิธีการ




ยุทธวิธีทางความคิด (Cognitive Strategy) 
การตรวจสอบด้วยตนเอง (Self Monitoring) 
30 
 
   - การประเมินความส าเร็จตามจุดหมาย 
   - การพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้อยา่งละเอียดและเพียงพอ 
   - การประเมินคุณค่าของวิธีใช้ 
   - การประเมินเรียงล าดับปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบ 
   - การพิจารณาประสิทธิภาพของแผนการที่ท าให้แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 







ภาพที ่5 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ เบเยอร์ 
Cross and Paris (1988 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี และคณะ 2544, 160) ได้แบ่ง 
องค์ประกอบของอภิปัญญาออกเป็นด้าน ๆ ดังนี้  
   1. องค์ประกอบด้านการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ในด้านความรู้ความคิด  
(Self–appraisal of one’s knowledge about cognition) ซึ่งประกอบด้วย การรู้ลักษณะและ
สภาพของงานมีความรู้ในการใช้ทักษะใด หรือการประยุกตใ์ช้ทักษะนั้นอย่างไร จึงจะน าไปสู่
จุดประสงค์ที่ต้องการ และมีความรู้ความเข้าใจถึงเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดของยุทธวิธีแต่ละยุทธวิธี รู้ว่า
จะใช้ยุทธวิธีนั้นเมื่อไร 
   2. องค์ประกอบด้านการจัดการเกี่ยวกับการคิดของตนเอง (Self–management of 
one’s thinking) ประกอบด้วย 
   - การวางแผน (Planning) เปน็การคัดเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมในขณะด าเนินการ
ท ากิจกรรม 
   - การก ากับ (Regulation) เพื่อควบคุมและก าหนดทิศทางในการด าเนินกิจกรรม 
   - การประเมิน (Evaluation) เป็นการวิเคราะห์และประเมนิความสามารถของ
ตนเองเพ่ือที่จะด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในขัน้ต่อไป 
  

















ภาพที ่6 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ ครอสส์และปารีส 
  Lester และคณะ (1989 อ้างถึงใน วราวรรณ จันทรนุวงศ ์และกิ่งฟูา สินธุวงษ์ 
2557, 42) กล่าวว่าประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีความสมัพันธ์กับ 2 ประการ คือ 
1. การก ากับตนเอง (Self Regulation) คือ ประสบการณ์ด้านการคิดเกี่ยวกับการรู้  
(Metacognition) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการควบคุมกระบวนการเชิงรู้ของตนเองในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งในการตัดสินใจของแต่ละคนนั้น จะมีคา่นิยมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 
2. ความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับกระบวนการเชิงรู้ของตนเอง มี 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจคติ ค่านิยม ชมชอบ ความเชื่อ และค่านิยมของบุคคล 




ภาพที ่7 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ Lester และคณะ 
  Wells (2000 อ้างถึงใน ณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข 2554, 12) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของอภิปัญญาดังนี้ 
1. ความรู้ในอภิปัญญาซึ่งแบ่งได้เป็น 
 1.1 ความรู้ในอภิปัญญาที่ชัดเจน (Explicit metacognitive knowledge)  




(Self–appraisal of one’s knowledge about cognition) 
การก ากับ (Regulation) 
องค์ประกอบด้านการจัดการเกี่ยวกับการคิดของตนเอง 
(Self–management of one’s thinking) 
การวางแผน (Planning) 
อภิปัญญา 




  1.2 ความรู้ในอภิปัญญาที่ไม่ชัดเจน (Implicit metacognitive knowledge)  
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึกแต่ไม่สามารถแสดงความคิดออกมาเป็นค าพูดได้ 
2. ประสบการณ์ในอภิปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงความสับสนทางอารมณ์ใน 
วิธีการที่หลากหลาย 
3. กลวิธีควบคุมอภิปัญญา คอื ค าตอบของบุคคลขณะทีม่ีการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของระบบทางปัญญา 










ภาพที ่8 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ เวลส์ 
   วิทยากร เชียงกูล (2549, 146) กล่าวถึงองค์ประกอบของอภิปัญญา มี 2 ส่วน 
   1. การรู้จักความคิดของตนเอง เป็นการเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราคิด การรูจ้ักจุดแข็ง
และจุดอ่อนในเรื่องทักษะ หัวข้อ กิจกรรมตา่ง ๆ ของตัวเรา 
   2. การติดตามและควบคุมวิธีที่เราเรียนรู้ คอื ความสามารถที่จะรับงาน และ
ตัดสินใจว่าจะท าวิธีไหนให้ดีที่สุด รู้จักใช้ยุทธศาสตร์และทักษะของเราอย่างมีประสิทธิภาพ 




ภาพที ่9 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ วิทยากร เชียงกูล 












   นันทฉัตร วงษป์ัญญา (2555, 14) ได้กล่าวถงึองค์ประกอบของอภิปัญญามี 3 ส่วน 
   ส่วนที่ 1 เรื่องการรู้ เป็นการรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานที่ท า คือ รู้ว่างานนี้ยากหรือ
ง่ายส าหรับตนเองและรู้ความสามารถของตนเอง การรู้ว่าตนเองสามารถท างานนี้ได้หรือไม่ รวมทั้ง
ความรู้ในวิธีการและใช้ความรู้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ คือ การที่บุคคลรู้วา่จะเลือกใช้กลวิธีใดในการ
ท างานและรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการที่เลือกมามีความเหมาะสม หรือ มีประสิทธิภาพกว่าวิธีอื่น 
   ส่วนที่ 2 เรื่องการควบคุมตนเอง ทั้งกระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ และการแสดงออก 
ได้แก่ การวางแผน การก ากบัควบคุม และการประเมิน 
   ส่วนที่ 3 การตระหนักต่อกระบวนการคิด ได้แก่ การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการ
อื่นที่ถูกต้อง หรือยอมรรับว่าความคิดหรือวิธีการของตนเองผิดพลาด ได้แก่ การสนับสนนุความคิด
หรือวิธีการอื่นที่ถูกต้อง หรือยอมรรับว่าความคิดหรือวิธีการของตนเองผิดพลาด 







ภาพที ่10 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ นันทฉัตร วงษ์ปัญญา 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 214-216) ได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบของอภิปัญญา 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้ 2) การควบคุมตนเอง และ 3) ความ
ตระหนักต่อกระบวนการคิด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ความรู้ เป็นความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการรู้กระบวนการคิดของตนเองใน
การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ใน 3 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 ความรู้ด้านเนื้อหาสาระ เป็นความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานที่ผู้เรียน
จ าเป็นต้องรู้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบตัิงาน ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับลักษณะของงานที่ท า และ
ความรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ดังนี้ 
  1.1.1 ความตระหนักต่อกระบวนการคิด เป็นการรู้ว่างานนี้เกี่ยวข้อง












   1.2 ความรูใ้นวิธีการ เป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน เช่น ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ผู้เรียน
ต้องรู้ว่ามีวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาแบบใดบ้าง เพื่อให้สามารถหาค าตอบของโจทย์ปัญหานี้ได้ 
   1.3 ความรูท้ี่ใช้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ เป็นความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ลักษณะของวิธีการที่ใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน เพื่อตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
และมีประสทิธิภาพสูงสุด เช่น ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ว่าวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีอยู่ วิธีการ
ใดเป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ และเหมาะสมทีสุ่ดกับโจทย์
ปัญหา 
 2. การควบคุมตนเอง เป็นความสามารถของผู้เรียนในการควบคุมตนเองให้เรียนรู้
หรือปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมตนเองใน 3 ด้าน ดังน้ี 
 2.1 การวางแผน เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการเรียนรู้หรือ
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ จะต้องมีขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้ได้
ค าตอบที่ถูกต้องและสอดคลอ้งกับเง่ือนไขที่โจทย์ก าหนด 
  2.2 การก ากับควบคุม เป็นการตรวจสอบและคิดทบทวนเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความถูกต้องของวิธีการและขั้นตอนที่เลือกใช้ในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน เช่น 
ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ว่าวิธีการที่เลือกใช้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นหรือไม่ 
  2.3 การประเมนิ เป็นการตรวจสอบผลที่ได้จากการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะท าให้ผลที่ได้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่วางไว้ เช่น ผู้เรียนต้อง
ตรวจสอบว่าค าตอบที่ได้สมเหตุสมผลกับโจทย์ปัญหาหรือไม่ 
 3. ความตระหนักต่อกระบวนการคิด เป็นความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการรู้
ปัจจัยที่จ าเป็นที่ท าให้การเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอธิบายสิ่ง
ที่ตนเองรู้ให้ผูอ้ื่นฟังได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอธิบายเหตุผลใน 3 ด้าน ดังนี ้
  3.1 การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการที่ถูกต้องของตนเอง ผู้เรียนสามารถ
อธิบายเหตุผล เพื่อสนับสนุนความคิดหรือวิธีการที่ถูกต้องของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงความ
มั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้นถูกต้อง หลังจากมีการประเมินแล้วว่ากระบวนการคิดที่ใช้ในการเรียนรู้หรือ
การปฏิบัติงานท าให้ส าเร็จ 
35 
 
  3.2 การยอมรบัความคิดหรือวิธีการอื่นที่ถูกตอ้ง ผู้เรียนสามารถอธิบาย
เหตุผลในการยอมรับความคิดหรือวิธีการอื่นที่ถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของตนเอง 
















ภาพที ่11 องค์ประกอบของอภิปัญญาจากการศึกษาแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี









































/    /  /  / / 
Person /         / 
Task /         / 





/    /  /  / / 
Planning /  / / /    / / 
Monitoring / / / / / /   / / 
evaluating /   / /    / / 





   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอภิปัญญา ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบของ 
อภิปัญญามี 3 องค์ประกอบ 
1. ความรู้อภิปัญญา หมายถึง การที่บุคคลรูถ้ึงความสามารถของตนเอง รู้ถึง 
ความยากง่ายของงาน และรู้ถึงวิธีการที่จะท างานให้บรรลุถึงเปูาหมายที่ต้องการ  
2. การก ากับตนเอง หมายถึง การที่บุคคลสามารถวางแผน สามารถก ากบัควบคุม 
กระบวนการคิดของตนเองในการก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรม โดยก าหนดเปูาหมายของตนเอง 
และแสดงวิธีการหรือขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา รวมถงึการประเมินการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้อง 






  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, 164-167) กล่าวถึง การฝึกผู้เรียนให้รู้ถึงกระบวนการคิด
ของตน คือ รู้ว่าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคมุ ตรวจสอบ
การคิดของตนเองได้ในทิศทางที่ถูกต้อง อาจใช้เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี ้
   1. การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี ้
    1.1 ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์เปูาหมายของการกระท าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือ
กิจกรรมที่ผู้เรยีนกระท า ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาก็ให้ผู้เรียนสามารถบอกสิ่งทีโ่จทย์ก าหนดให้ บอกข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหา บอกค าและข้อความส าคัญ และบอกเปูาหมายของการแก้โจทย์ปัญหา
นั้นได้ 
    1.2 ฝึกให้ผู้เรียนเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเปน็การเสนอยุทธวิธี
ต่าง ๆ ส าหรับการแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ แล้วตัดสินใจเลอืกยุทธวิธีที่จะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งยุทธวิธีการต่าง ๆ มีดังน้ี 
1.2.1 ยทุธวิธีการเดาและการตรวจสอบ (Guess and test)  
   ยุทธวิธีการเดาและการตรวจสอบ เป็นการพิจารณาข้อมูลและเง่ือนไข 
ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ผสมผสานกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคาดเดาหรือคะเนค าตอบของปัญหา
แล้วตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องก็คาดเดาใหม่โดยอาศัยประโยชน์จากความไม่ถูกต้องในการ
เดาครั้งแรก ๆ ซึ่งการเดาต้องเดาอย่างมีเหตุผล มีทิศทางเพื่อให้สิ่งที่เดานั้นใกล้เคียงกบัค าตอบให้มาก
ที่สุด 
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   1.2.2 ยทุธวิธีการวาดภาพ (Draw a picture)   
    ยุทธวิธีวาดภาพ เป็นการแสดงสภาพการณ์ของข้อมูลที่ก าหนดให้ออกมา
เป็นภาพ เพื่อช่วยให้ผู้แก้ปญัหามีความเขา้ใจในปัญหาชดัเจนขึ้น สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่าง ๆ และก าหนดแนวทางในการแกป้ัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
   1.2.3 ยทุธวิธีการสร้างตาราง (Make a table) 
   ยุทธวิธีสร้างตาราง เป็นการจัดระบบของข้อมูลจากปัญหาที่ก าหนดให้
โดยการแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ของปัญหาให้อยู่ในรูปของตารางที่มีลักษณะเป็นช่อง ๆ ทีทั้ง
ช่องตามแนวนอนและช่องตามแนวตั้งที่มีมากกว่าหนึ่งช่องขึ้นไป ตารางบางอย่างอาจใช้เพียงแนวตั้ง
หรือแนวนอนเพียงอย่างเดียว และตารางบางอย่างอาจใช้ทั้งแนวนอนและแนวต้ังร่วมกันเพื่อแจกแจง
ค าตอบที่เป็นไปได้ หาค าตอบที่ต้องการหรือแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขหรือ
ข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้จนได้ค าตอบที่ต้องการ อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุทธวิธีของการสื่อสารข้อมูลแบบ
ตารางนั่นเอง 
   1.2.4 ยทุธวิธีการสร้างรายการ (Make a list) 
   ยุทธวิธีการสร้างรายการ เป็นการเขียนแจกแจงแสดงความเป็นไปได้ของ
ค าตอบทั้งหมด ให้เห็นค าตอบทั้งหมดอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่ในขอบเขตของเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
   1.2.5 ยทุธวิธีเขียนแผนภาพ (Draw a diagram)  
   ยุทธวิธีเขียนแผนภาพ เป็นการเขียนแสดงสภาพการณ์ของปัญหา เพื่อท า
ให้ผู้แก้ปัญหามองเห็นปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการท าความเข้าใจกับ
ปัญหา และเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้น เช่นเดียวกับยุทธวิธีวาดภาพ การเขียน
ภาพเพ่ือแจกแจงกรณีที่เป็นไปได้ซึ่งมีช่ือเรียกว่า แผนภาพต้นไม้ เป็นต้น 
   1.2.6 ยทุธวิธีใช้การให้เหตุผล (Use reasoning) 
   ยุทธวิธีใช้การให้เหตุผล เป็นการใช้ข้อมูลทีโ่จทย์ปัญหาก าหนดให้ เป็น
เหตุบังคับให้เกิดผล ซึ่งจะต้องผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผูแ้ก้ปัญหามีอยู่เพ่ือให้
ได้ค าตอบที่ตอ้งการ 
  1.2.7 ยทุธวิธีค้นหาแบบแผน (Look for a pattern) 
   ยุทธวิธีค้นหาแบบแผน เป็นการศึกษาตัวอย่างหรือข้อมูลทีโ่จทย์
ก าหนดให้ แล้ววิเคราะห์ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้นมาก าหนดเป็นแบบแผน ซึ่งก่อนที่
จะน าแบบแผนน้ันไปใช้ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบโดยใช้การให้เหตุผล ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ค้นหาขอ้สรุป 2) ตรวจสอบข้อสรุป 3) น าข้อสรุปไปใช้ 4) พบข้อสรุปใหม ่
   1.2.8 ยทุธวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม (Solve a simple problem)




ปัญหาเดิม แตง่่าย และมีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าเดิม แล้วน ายุทธวิธีที่ใช้ในการแกโ้จทย์ปัญหาที่
ดัดแปลงแล้วไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเดิม 
   1.2.9 ยทุธวิธีท าย้อนกลับ (Work backward)   
    ยุทธวิธีท าย้อนกลับ เป็นการพิจารณาผลลพัธ์ครั้งสุดท้าย แล้วมอง
ย้อนกลับมาที่โจทย์ปัญหาอยา่งเป็นขั้นตอน เป็นการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์โดยพิจารณาจากผล
ย้อนกลับไปหาเหตุ ซึ่งจะต้องหาเง่ือนไขเช่ือมโยงระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่โจทย์ปัญหาก าหนดมาให้ 
    1.3 เรียงล าดับขั้นตอนตามยุทธวิธีที่ได้เลือกไว้ เป็นการน ายุทธวิธีแก้โจทย์
ปัญหาที่ได้เลือกไว้มาล าดับเป็นขั้นตอนย่อย ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการแก้โจทย์ปัญหา
และสะดวกต่อการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
   1.4 ประมาณค าตอบที่คาดว่าจะได้ เป็นการคาดคะเนค าตอบให้ได้ใกล้เคียง
กับค าตอบของโจทย์ปัญหามากที่สุด โดยการวิเคราะห์เง่ือนไขหรือข้อมูลที่โจทย์ก าหนดมาให้อย่างมี
เหตุผล เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบค าตอบ 
   2. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการก ากับควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองได้ ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดเปูาหมายในใจ เป็นการก าหนดเปูาหมายของการกระท าใด 
ไม่ว่าจะเป็นงานและกิจกรรมต่าง ๆ  
   2.2 ก ากับวิธีการต่าง ๆ ให้เปน็ไปตามขั้นตอนของยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่
เลือกไว้ 
3. การฝึกให้ผู้เรียนสามารถประเมินการคิดของตนเองได้ 
    3.1 ประเมินความส าเร็จของเปูาหมาย เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนหรือยุทธวิธีที่เลือกนั้นแล้วสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
    3.2 การตรวจสอบค าตอบ เป็นการตรวจสอบค าตอบ หรือผลลัพธ์ของงาน
หรือกิจกรรมทีก่ระท าลงไป ว่าถกูต้องหรือไม่เพียงใด 
  3.3 ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติว่า เป็นการย้อนกลับไปมองถึงขั้นตอนของ
ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการท ากิจกรรมใด ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด เพื่อจะช่วยให้พบ
ข้อบกพร่องที่อาจน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึ้นต่อไปได้หรือไม่ 
  S. J. Derry and D. A. Murphy (1986 อ้างถึงใน จรุง ข าพงศ์ 2542, 14) ได้เสนอ
วิธีการฝึกอภิปัญญา ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ 
  1. สอนกลวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนสะสมไวเ้ป็นคลังกลวิธีของตน 
(Action or strategies) 
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  2. ฝึกให้ผู้เรียนตระหนักได้ว่า ตนเองต้องเรียนอะไร มีเปูาหมายอย่างไร (Goal) 
  3. เพิ่มพูนความถี่และคณุภาพของประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การหยั่งเห็นในการ
เรียนรู้ (Metacognitive experience) 
  4. ช่วยให้ผู้เรียนได้สะสมความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของกลวิธีต่าง ๆ รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับโอกาสและวิธีที่จะใช้กลวิธีเหล่านั้น (Metacognitive knowledge) 
  Barry K. Beyer (1987 อ้างถึงใน จรุง ข าพงศ์ 2542, 18) ได้ศึกษากลวิธีอภิปัญญา
ในการแก้ปัญหา และได้แบ่งกลวิธีอภิปัญญาในการแก้ปัญหา ออกเป็น 3 กลวิธีย่อย ดังนี้ 
  1. วางแผนการแก้ปัญหา (Planning) เป็นการท าความเข้าใจข้อมูลหรือเง่ือนไขใน
โจทย์ปัญหา พจิารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา กับ
ประสบการณ์เดิมของผู้แก้โจทย์ปัญหา มาก าหนดว่าจะแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีใดและอย่างไร ก่อนที่ท า
การแก้โจทย์ปญัหาตอ่ไป ประกอบด้วย 
  1.1 ก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหา เป็นการพิจารณาโจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์ให้
หา สิ่งที่โจทยก์ าหนดมาให้ และเลือกข้อมลูจ าเป็นในการแก้โจทย์ปัญหา 
    1.2 เลือกวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแกป้ัญหา เป็นการตัดสินใจเลือก
วิธีการหรือขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุด 
   1.3 เรียงล าดับวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา เปน็การน าวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่เลือกมาล าดับเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ท าให้สะดวกต่อการแก้ปัญหาและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น 
  1.4 คาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขได้ เป็นการ
คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะท าให้เกดิอุปสรรคและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  1.5 คาดเดาวิธีการแก้ไขอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เป็นการ
คาดการณ์ถึงวิธีการที่จะท าให้สามารถก าจดัอุปสรรคและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในการแก้ปัญหา 
  1.6 ประมาณหรือท านายผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นการคาดคะเนค าตอบที่
ต้องการโดยการวิเคราะห์ข้อมูล หรือเง่ือนไขที่โจทย์ปัญหาก าหนดมาให้อย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการตรวจสอบค าตอบ 
  2. ก ากับการแก้ปัญหา (Monitoring) เป็นการควบคุมและตรวจสอบวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปพร้อมกับการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
  2.1 ก ากับเปูาหมายการแก้โจทย์ปัญหา เปน็การก ากับถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ขณะท าการแก้ปัญหา 
  2.2 ก ากับวิธีและขั้นตอนการแก้ปัญหา เป็นการก ากับให้ปฏิบัติตามวิธีการ
และขั้นตอนที่เลือกไว้ในขณะท าการแก้ปัญหา โดยการก ากับถึงสิ่งต่อไปนี้ 
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   2.2.1 รู้ว่าแก้ปัญหาในเปูาหมายย่อยได้ส าเร็จ 
  2.2.2 ตัดสินใจไปสู่วิธีการหรือขั้นตอนต่อไป 
  2.2.3 เลือกวิธีการหรือขั้นตอนต่อไปอย่างเหมาะสม 
  2.2.4 รู้ข้อผิดพลาดและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
  2.2.5 รู้วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
  3. ประเมินการแก้ปัญหา (Assessing) เป็นการมองย้อนกลับไปที่ขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การแก้ปัญหาเพื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด 
ประกอบด้วย 
   3.1 ประเมินความส าเร็จตามเปูาหมาย เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้
แก้ปัญหาแล้ว ผู้แก้ปัญหาสามารถบรรลุเปูาหมายของการแก้ปัญหานั้น ๆ ตามที่ได้ต้ังไว้หรือไม ่
   3.2 พิจารณาความถูกต้องของผลลัพธ์ เป็นการตรวจสอบค าตอบที่ได้จากการ
แก้ปัญหาว่าถกูต้องหรือไม่ ด้วยวิธีการใดหรือขั้นตอนใด เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจว่าค าตอบที่ได้นั้น
ถูกต้อง 
   3.3 ประเมินความถูกต้องของวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ เป็นการมองย้อนกลับ
ไปที่วิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด เพื่อจะช่วยให้พบ
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในขณะแก้ปัญหาแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึ้นต่อไป 
   3.4 ประเมินการแก้ไขอุปสรรคและข้อผิดพลาด เป็นการอภิปรายถึงปัญหา
และอุปสรรคทีพ่บในขณะแกป้ัญหาแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นการลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป 
   3.5 พิจารณาประสิทธิภาพและความส าเร็จ เป็นการพิจารณาถึงวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา ที่ท าให้การแกป้ัญหามีความถูกต้องแน่นอนประสบความส าเร็จได้ดี
เพียงใด 
Davidson, Deuser และ Sternberg (1994 อ้างถึงใน Jonassen, David H.  
2011, 346) ได้กล่าวถึงการใช้กระบวนการอภิปัญญาในระหว่างการแก้ปัญหา 
1. ระบุและนิยามปัญหา (การก าหนดชนิดของปัญหา) 
 2. การสร้างตัวแทนของปัญหา (พัฒนารูปแบบปัญหาทางปัญญา) 
3. ขั้นตอนการวางแผนการแก้ปัญหา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่เคย 
มีมาก่อนและซับซ้อน มีราคาแพงและมีประโยชน์) 
 4. การประเมินประสิทธิภาพ (การประเมนิที่เป็นตัวแทนของปัญหา) 




ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์การน ากลยุทธอ์ภิปัญญาฝึกแกโ้จทย์ปัญหา 
ขั้นตอน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) S. J. Derry and D. A. Murphy (1986) Barry K. Beyer (1987) 
Davidson, Deuser และ Sternberg 
(1994) 







สะสมไว้เป็นคลังกลวิธีของตน (Action or 
strategies) 
2. ฝึกให้ผู้เรียนตระหนักได้ว่า ตนเองต้องเรียน
















2.การก ากับควบคุม 2. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการก ากับควบคุม
และตรวจสอบการคิดของตนเองได้ 
- การก าหนดเปูาหมายในใจ 





2.ก ากับการแก้ปัญหา (Monitoring)   
- ก ากับเปูาหมายการแก้โจทย์ปัญหา 




- ประเมินความส าเร็จของเปูาหมาย 
- ตรวจสอบค าตอบ 
- ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3.ประเมินการแก้ปัญหา (Assessing) 










   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรปุได้ว่า การฝึกกลยุทธ์อภิปัญญาโดยการ
ฝึกแก้โจทย์ปญัหา หรือการน ากลยุทธอ์ภิปัญญาใช้ในการแก้ปัญหา หมายถึง วิธีการที่เป็นล าดับ
ขั้นตอนของนักเรียนที่ใช้ควบคุมกิจกรรมทางความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยในการจัดระเบียบการ
เรียนรู ้ด าเนินไปอย่างมีทิศทาง ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ  
   1. การฝึกให้นกัเรียนรู้จักวางแผนการแก้ปญัหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนท าความ 
เข้าใจข้อมูลหรอืเง่ือนไขปัญหา พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสิ่งที่โจทย์ก าหนด สิ่งที่โจทย์
ต้องการได้ การเลือกใช้วิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแกป้ัญหา คาดเดาอุปสรรคหรือข้อผิดพลาด 
และประมาณค าตอบของปัญหา ก่อนการแก้ปัญหา 
 2. การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการก ากับควบคุม เป็นขั้นตอนที่นักเรียนก ากับควบคุม
กระบวนการคิดของตนเองในการก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรมโดยก าหนดเปูาหมายของตนเอง 
และแสดงวิธีการหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
3. การฝึกให้นกัเรียนสามารถประเมินการคิดของตนเอง เป็นขั้นตอนที่นักเรียน 




  พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544, 160) กล่าวถึง การมีอภิปัญญาเป็นความส าคัญส าหรับ
ผู้ใช้ทักษะการคิด กระบวนการคิด เพื่อใช้ในการก าหนดปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย 




  1. ระบุว่าเรารู้อะไร ไม่รู้อะไร โดยการฝึกเขียนให้ชัดเจนว่า “อะไรที่ต้องการรู”้ เมื่อ
ผู้เรียนได้หัวข้อแล้ว ผู้เรียนตอ้งท าความเข้าใจหรือขยายความด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
  2. อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตน การพูดเรื่องวิธีการคิดมีความส าคัญมาก
ในการสอน ครคูวรอธิบายกระบวนการคิดในการวางแผนแก้ปัญหา เป็นการสาธิตการคิดให้ผู้เรียนรู ้
จากนั้นก็ฝึกใหผู้้เรียนคิด อภิปรายเกี่ยวกับวิธีของแต่ละคน อธิบายกระบวนการคิดเพื่อจะน าใช้ได้โดย
ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือซึ่งหลายรูปแบบ อาทิ แบบพูดเป็นคู่ (rally robin) พูดรอบวง (round 




  3. การเขียนอนุทินเกี่ยวกับการใช้ความคิดหรือการคิด การเขียนอนุทินหรือบันทึก
การเรียนรู้ โดยผู้เขียนจะบันทึกวิธีคิด บันทึกข้อควรระมัดระวัง ความยากล าบาก การได้ประสบ
ปัญหาความยุ่งยากนับเป็นการสะท้อนความคิดของตนเอง 
  4. วางแผนและการก ากับตนเอง ผู้เรียนจะต้องพัฒนาความรับผิดชอบในการ
วางแผนและการเรียนด้วยตนเอง เพราะถ้ามีผู้อื่นวางแผนจัดการให้ เขาจะไม่สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
  5. สรุปกระบวนการคิดที่ใช้เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้ว ผู้เรยีนควรได้อภิปรายเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดทั้งนี้ เพื่อ 1) เป็นการพัฒนาความตระหนักในการควบคุมการคิด 2) สามารถน าไปใช้
ในสถานการณอ์ื่น ๆ โดยท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  5.1 ครูแนะใหผู้้เรียนทบทวนกิจกรรม รวบรวมข้อมูล กระบวนการคิดที่ใช้ 
และความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
  5.2 ครูใหผู้้เรียนจ าแนกทักษะการคิดที่ใช้พร้อมทั้งระบุยุทธวิธีการคิดที่ใช้ 
  5.3 ครูใหผู้้เรียนประเมินความส าเร็จ น ายุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมออกไป และ
สรุปยุทธวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
  6. ประเมินผลการคิดของตนเอง (Self-evaluation) การประเมินตนเองเป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับการคิดของตนเอง โดยค่อย ๆ ฝึกท าไปทลีะเล็กทีละน้อย จะท าให้ผู้นั้นสามารถท าได้
อย่างเป็นอิสระ จากนั้นจะสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นี้ไปใช้ในสถานการณ์ใด
ก็ได ้
Osman and Hannafin (1992 อ้างถึงใน วราวรรณ จันทรนุวงศ์ และกิ่งฟูา สินธวุงษ์  
2557, 70) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการรู ้(Metacognition) ไว้ว่าต้องขึ้นอยู่กับ
ตัวแปรส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ วิธีการฝึกและบทบาทของเนื้อหาบทเรียนในระหว่างการฝึก 
วิธีการฝึก Osman and Hannafin แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบผสมผสาน 
และแบบไมผู่กพันกับเน้ือหา 
 1. วิธีฝึกแบบผสมผสาน เป็นวิธีที่บูรณาการยุทธวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ 
พัฒนา มุ่งให้ความส าคัญและก าหนดขอบเขตที่จะน ายุทธวิธีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในบทเรียน วิธีการ
นี้แสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีนั้น ๆ สามารถช่วยอ านวยประโยชน์ในการเรียนในสถานการณจ์ริง ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดเกี่ยวกับการรู ้(metacognition) ได้ และพยายามท าให้ผู้เรียนสนใจและ
มีปฏิสัมพันธ์กับสาระส าคัญของเนื้อหาที่ต้องประมวลเข้ามาเพ่ือโยงความรู้ 
 2. วิธีการฝึกแบบไม่ผูกพันกับเนื้อหา เปน็ยุทธวิธีที่มีความเป็นสากลมากกว่า  
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ยุทธวิธีนี้ท าการสอนอย่างเป็นอิสระจากบทเรียน ไม่ยึดติดกับเนื้อหาในชั้นเรียน โดยมีเปูาหมายเพื่อ
มุ่งหวังว่าจะพัฒนาความสามารถด้านการคิด ด้วยการเลือกใช้กลวิธีด้วยตนเองของผู้เรียน วิธีนี้ช่วยให้
เกิดทักษะที่จะเอาไปประยุกต์ได้กับหลายวิชา และไม่จ ากัดความสามารถเฉพาะบุคคล 
  บทบาทของเนื้อหาบทเรียนในระหว่างการฝึกก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
เช่นกัน กล่าวคือ ยุทธวิธีที่อิงอยู่กับเนื้อหา และยุทธวิธีที่เป็นอิสระจากเนื้อหา 
ยุทธวิธีที่อิงอยู่กับเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ 
 ยุทธวิธีที ่1 กลวิธีที่อิงอยู่กับเนื้อหา เป็นยุทธวิธีเฉพาะเรื่องซึ่งใช้กับเนื้อหา
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเท่านั้น จึงเลือกทักษะการคิดที่เฉพาะเพื่อเนื้อหาที่เฉพาะ ส่วนยุทธวิธีที่
เป็นอิสระจากเนื้อหามีความเป็นสากลมากกว่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกแบบเรียนและทุก
งาน ในทุกทักษะ เป็นกระบวนการทั่ว ๆ ไปใช้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 
  ยุทธวิธีที่ 2 วิธีการฝึกแบบผสมผสานที่อิงอยู่กับเนื้อหา เป็นยุทธวิธีที่อิงอยู่กับ
งานเฉพาะอย่าง ซึ่งจัดกระท าอย่างเปิดเผยกับเนื้อหาในบทเรียน เช่น การสรุปสาระส าคญั โครงสร้าง 
หรือเปูาหมายของบทเรียนไว้ก่อนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบความสัมพันธ์ระหว่างกันของเนื้อหาที่
จะเรียน ผู้ออกแบบการสอนด้วยวิธีนี้ มักชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวคิดส าคัญที่อยู่ในบทเรียน
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านั้น 
ยุทธวิธีที่เป็นอิสระจากเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ 
 ยุทธวิธีที่ 3 วิธีฝึกแบบผสมผสานที่เป็นอิสระจากเนื้อหา ยุทธวิธีนี้ส่วนใหญ่จะ
จัดการสอนโดยใช้เนื้อหาการเรียนรู้ทั่ว ๆ ไป ไม่จ ากัดศักยภาพของกิจกรรมอยู่ที่เนื้อหาบทเรียน เช่น 
ฝึกโดยใช้เนื้อหาเรื่องวิวัฒนาการ แต่ใช้วิธีการตรวจสอบรายการก ากับตนเองแบบทั่วไป เป็นการก ากับ
ตนเองที่ช่วยให้การเรียนในเนื้อหา เป็นการกระตุ้นให้อ่านอย่างมีสติและตั้งใจมากขึ้น และเป็น
เครื่องช่วยในการทบทวนบทเรียนครั้งต่อไป 





 ยุทธวิธีที ่5 วิธีฝึกที่เป็นอิสระจากเนื้อหา เป็นยุทธวิธีทั่วไปที่สอนอย่างอิสระ
จากเวลาและเนื้อหาเฉพาะ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในดา้นบริบทและเนื้อหา การฝึกด้วยวิธีนี้มีความ
มุ่งหมายที่จะให้มีการถ่ายโยงได้สูง ประกอบด้วยยุทธวิธีขั้นต้นและยุทธวิธีที่ส่งเสริมสนับสนุนที่ช่วย
ผู้เรียนในการจดัการกับบทเรียนอย่างตรง ๆ ยุทธวิธีเหล่านี้ ได้แก่ การถอดความจากจินตนาการ การ
สร้างเครือข่ายความรู้ การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญการสรปุ และการจัดโครงสร้างใหม่ เป็นการบูรณา
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การยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาและด ารงรักษาบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งในด้านพุทธิ
ปัญญาและด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นยุทธวิธีที่ช่วยเตรียมด้านอารมณ์ ช่วยให้เกิดความตั้งใจ มีการ
วินิจฉัยความต้องการหรือความจ าเป็นของการเรียนรู้   
 Borkowski and Muthukrishna (1992 อ้างถึงใน Ee, Jessie & et al. 2004,  
91-92) ได้อธิบายรูปแบบการพัฒนาอภิปญัญา ส าหรับการส่งเสริมกลวิธทีี่บ้าน และสภาพแวดล้อม
ทางโรงเรียน โดยเสนอรูปแบบอภิปัญญา ดังนี ้
  1. เด็กจะถูกแนะน าให้รู้จักกบักลวิธีเฉพาะ และมีการฝึกฝน เพื่อการเข้าใจวิธีการใช้
กลวิธีกับงานที่หลากหลาย เมือ่ใช้กลวิธีและประสิทธิผลของกลวิธีทั่วไป 
  2. การเพ่ิมกลวิธีใหม่ ๆ และการใช้ประโยชน์กลวิธีในหลายบริบทขยายความรู้ของ
เด็กที่เฉพาะเจาะจง  
  3. เด็กที่เรียนรู้ช้าสามารถเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมส าหรับบางคนแต่ไม่ได้ส าหรับ
งานทั้งหมด โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของพวกเขาในการใช้กลวิธีต่าง ๆ โดยเด็กจะ
ขยายความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ของแต่ละวิธี นี่คือรูปแบบการวางแผนการคิดและการวิเคราะห์
งานที่เริ่มต้นการก ากับตนเอง 
  4. การพัฒนาประสิทธิผลของตนเองถือว่าเหมือนเป็นความส าเร็จในการพยายามใช้
กลวิธ ี
  5. เด็กใช้กลวิธีโดยเฉพาะในการท างานอย่างสมบูรณ์ ด้วยประสิทธิภาพของเขาเอง
และความรักในการเรียนรู้จะเป็นตัวกระตุ้นในการใช้ประโยชน์ในกระบวนการก ากับตนเองในเวลา
ต่อมา 
  6. เด็กรวมความคิดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เฉพาะทุกสิง่ทุกอย่างในชีวิตของคน




  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 216-220) ได้เสนอแนะ
วิธีการประเมินอภิปัญญา ว่าเป็นวิธีการคิดที่มีระบบอยู่ในสมองของมนุษย์ การประเมินอภิปัญญา จึง
ต้องใช้การกระตุ้นจากภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนแสดงการคิดและพฤติกรรม โดยใช้วิธีการอย่าง
หลากหลาย เชน่ การสัมภาษณ์ วิธีการคิดออกเสียง การให้รายงานตนเอง และการใชแ้บบทดสอบ ซึ่ง
แต่ละวิธีมีข้อดีหรือข้อจ ากัดที่แตกต่าง จึงควรพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 




  วิธีที่ใช้ในการประเมนิอภิปญัญา 
  วิธีที่ใช้ในการประเมินอภิปัญญา มีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะน าเสนอวิธีที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย 4 วิธี ดังนี้ 
  1. การสัมภาษณ์ (Interview technique) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สมัภาษณ์ โดยทั่วไปจ าแนกการสัมภาษณ์เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
  1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นรูปแบบที่มีการก าหนดประเด็นและ
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบค าถามเดียวกัน และมีล าดับ
ค าถามในการสัมภาษณ์เหมอืนกัน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ถามในประเด็นที่
ต้องการโดยไม่ต้องออกนอกเรื่อง ไม่เกินขอบเขตที่ก าหนดไว้ และข้อมูลที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ
คนสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ 
   1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นรูปแบบที่มีการก าหนดเพียง
ประเด็นหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ไม่มีการก าหนดค าถามในการสัมภาษณ์ที่แน่นอนตายตัว หรือมีการ
ก าหนดค าถามไว้เพียงบางส่วน การสัมภาษณ์จะมีความยืดหยุ่น ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการถาม 
นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์สามารถเปลี่ยนค าถามให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้ 
  การประเมินอภิปัญญา ของผู้เรียนโดยใช้การสัมภาษณ์จะต้องใช้ค าถามเพื่อให้
ผู้เรียนพูดทบทวนความคิดในสิ่งที่ได้กระท าหลังจากการท างาน และไม่ควรกระท าภายหลังการท างาน




  2. การคิดแบบออกเสียง (Think aloud procedure) เปน็วิธีการที่ผู้เรียนจะได้รับ
มอบหมายให้ท างาน และให้คิดแบบออกเสียงหรือรายงานทุกสิ่งที่คิดในขณะที่ท างาน ซึ่งจะถูก
บันทึกเสียงไว้ส าหรับการวิเคราะห์ และในระหว่างการท างานของผู้เรียน จะต้องมีการบันทึก
พฤติกรรมของผู้เรียนที่เป็นการแสดงออกทางกาย เช่น การขมวดคิ้ว การพยักหน้า เพื่อน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์อภิปัญญา ของผู้เรียน ในการคิดแบบออกเสียงนี้ ต้องระวังไม่ให้มีการรบกวน
ผู้เรียนขณะคิด และควรจัดใหผู้้เรียนได้ฝึกคดิแบบออกเสียงจนคล่องแคลว่ และสามารถท าเองได้ก่อน
เก็บข้อมูลจริง โดยข้อมูลที่ได้จากการคิดแบบออกเสียงต้องได้รับการวิเคราะห์และตีความ และมีการ
จัดประเภท แยกแยะสิ่งที่ส าคัญและไม่ส าคญัออกจากกัน แต่วิธีนี้มีข้อจ ากัดคือ กระบวนการคิดที่พูด
ออกมา อาจเป็นกระบวนการคิดที่ด้อยประสิทธิภาพกว่ากระบวนการคิดที่ผู้เรียนคิดตามธรรมชาติ 








  4. การใช้แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ผู้สอนคุ้นเคยมากที่สุด 





อภิปัญญาของนักเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 
ระดับ โดยก าหนดระดับของการปฏิบัติเพื่อสะท้อนถึงระดับอภิปัญญาของนักเรียน คือ ทุกครั้ง/เกือบ




   อัชรีภรณ์ จิวสกุล (2541, 21) ได้ให้ความหมายปัญหาทางคณิตศาสตร ์เป็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับปริมาณ และค าตอบทีได้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับปริมาณ ซึ่งในการหาค าตอบจะต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และการตัดสินใจ จึงจะท าให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้ส าเร็จ 
   สิริพร ทิพย์คง (2544, 9) ได้ให้ความหมายของปัญหาว่าปัญหา คือ งานที่บุคคล
เผชิญอยู่และตอ้งการหาค าตอบแต่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ประกอบด้วยสิ่งส าคัญสามประการ
คือ ความต้องการที่จะค้นหาค าตอบตอบปัญหานั้นไม่ได้ทนัทีทันใดและต้องพยายามอย่างสม่ าเสมอจะ
แก้ปัญหานั้นได ้
   รสอุบล ธรรมพานิชวงค์ (2545, 17) ได้ให้ความหมายปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง 
สถานการณ์หรอืค าถามที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ซึ่งผู้ตอบไมส่ามารถตอบได้ทันที การได้มาซึ่งค าตอบ
ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการที่เหมาะสมในการตัดสินใจ 
   มงคล วงศ์พยัคฆ์ (2546, 31) ได้ให้ความหมายว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 




   สมเดช บุญประจักษ์ (2550, 71) ได้ให้ความหมายของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หมายถึง สถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาค าตอบซึ่งปัญหาอาจอยู่ใน
รูปตัวเลข สัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความ หรือโจทย์ปัญหา 
   สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 102) ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หมายถึง สถานการณ์หรือค าถามที่มีเนื้อหาสาระ กระบวนการ หรือความรู้ที่ผู้เรียนไม่
เคยพบเห็นมาก่อน และไมส่ามารถหาค าตอบได้ทันที การหาค าตอบจะต้องใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์และศาสตรอ์ื่น ๆ รวมทั้งความสามารถด้านการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ ให้เหตุผล และการตัดสินใจ 
   จากความหมายของปัญหาคณิตศาสตร์สรุปได้ว่า ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง




Polya (1957 อ้างถึงใน ปานจิต รัตนพล 2547, 12) ได้แบ่งปัญหาคณิตศาสตร์
ออกเป็น 2 ประเภทจากจุดประสงค์ของปัญหา ได้ดังนี้ 
  1. ปัญหาให้ค้นหา เป็นปัญหาให้ค้นหาสิ่งทีต่้องการ ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเชิงทฤษฎี
หรือปัญหาในเชิงปฏิบัติ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ส่วนส าคัญของปัญหาน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
สิ่งที่ต้องการหา ข้อมูลที่ก าหนด และเงื่อนไข 
  2. ปัญหาให้พิสูจน์ เป็นปัญหาที่ให้แสดงอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อความที่ก าหนดให้
เป็นจรงิหรือเป็นเท็จ ส่วนส าคัญของปัญหานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สมมติฐานหรือสิง่ที่ก าหนดให้
และผลสรุปหรอืสิ่งที่จะต้องการพิสูจน ์
Krut (1991 อ้างถึงใน สิริพร ทิพย์คง 2544, 26) ได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ 
  1. การแก้ปัญหาที่พบเห็นทั่วไปหรือโจทย์ปัญหา (Routine or word problem 
solving) ปัญหาที่พบกันโดยทั่วไปหรือปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย (Routine problem) เป็นปัญหาที่มี
โครงสร้างไม่ซับซ้อน ผูแ้ก้ปญัหามีความคุน้เคยกับโครงสร้าง ลักษณะของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา 
  2. การแก้ปัญหาที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน (Non-routine problem solving) ปัญหา
ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือปัญหาที่นักเรียนไม่คุ้นเคย (Non-routine problem) เป็นปัญหาที่มี
โครงสร้างซับซ้อน ผู้แก้ปญัหาจะต้องประมวลความรู้ ความคิดรวบยอด และหลักการต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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  1. ปัญหากระบวนการ (Process problem) เป็นปัญหาที่ต้องใช้กระบวนการคิด 
อย่างมีล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
  2. ปัญหาในรปูปริศนา (Puzzle problem) เป็นปัญหาทีท่้าทาย และให้ความ
สนุกสนาน 
 ดวงเดือน อ่อนน่วม (2536, 10-17) ได้แบ่งประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์ออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
   1. ปัญหาเกี่ยวกับสาระ ได้แก่ ปัญหาตามทีป่รากฏอยู่ในหนังสือทั่วไป เป็นปัญหาที่
น าความรู้เกี่ยวกับวิธีค านวณที่เรียนมาแล้วมาใช้หาค าตอบของสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาชนิดนี้มุ่งขยายประสบการณ์ด้านการคิดค านวณมากกว่าการ
เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
   2. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ เป็นปัญหาทีมุ่่งเน้นกระบวนการในการหาค าตอบ
มากกว่าตัวค าตอบเอง ในการหาค าตอบบางครั้งไม่จ าเป็นต้องน าการบวก ลบ คูณ หารมาใช้ แต่ใช้
กระบวนการคดิอื่น ๆ ปัญหาชนิดนี้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี และยังส่งเสริมวิธีการคิด
อย่างสร้างสรรค์และสร้างความรู้สึกท้าทายอีกด้วย 
 กรมวิชาการ (2541, 2) ได้กล่าวว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์มี 2 ลักษณะ คือ 
  1. ปัญหาปกติ (Routine problems) เป็นปัญหาที่พบในหนังสือทั่ว ๆ ไป ผู้
แก้ปัญหามีความคุ้นเคยในโครงสร้างและวิธีการแก้ 
  2. ปัญหาที่ไมป่กติ (Non-routine problems) เป็นปัญหาที่เน้นกระบวนการคิด 
และปริศนาต่าง ๆ ผูแ้ก้ปัญหาต้องประมวลความรู้ ความสามารถหลายอย่างด้วยกัน เพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา 
สิริพร ทิพย์คง (2544 ,19) กล่าวว่า ปัญหาคณิตศาสตร์จ าแนกได้เป็น 6 ลักษณะ 
  1. ปัญหาเป็นแบบฝึกทักษะ 
  2. ปัญหาขั้นตอนเดียว เป็นปัญหาง่าย ๆ ที่ใช้การแก้ปัญหาโดยท าเพียงขั้นตอนเดียว 
  3. ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นปัญหาที่ใช้วิธีการคิดมากกว่าหนึ่งขั้นตอน 
  4. ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ 
  5. ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ 
  6. ปัญหาในรปูปริศนา เป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะหาค าตอบได้ทันที ต้องพิจารณา
เงื่อนไขของโจทย์และทดลองแก้ปัญหา 
สมเดช บุญประจักษ์ (2550, 71) ได้กล่าวว่า ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นกัเรียนพบ
และด าเนินการแก้ปัญหามลีักษณะที่ส าคญั 2 ลักษณะ คอื 
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  1. ปัญหาที่ใชฝ้ึกทักษะเป็นปัญหาที่ต้องการให้ใช้วิธีการและการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ในการหาค าตอบ เป็นปัญหาที่คล้ายในบทเรียนปกติ ไม่ซับซอ้น เน้นให้ผู้เรยีนได้ฝึกทักษะ
การค านวณ ฝกึขั้นตอน วิธีมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในมโนมติทางคณิตศาสตร์
และเกิดทักษะที่ต้องการ ปัญหาอาจอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์หรือประโยคข้อความ 
  2. ปัญหาที่ใชพ้ัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อน
กว่าปกติ หรือเป็นปัญหาที่มีหลายขั้นตอน ผู้แก้ปัญหาอาจไม่เคยพบมาก่อน ในการแก้ปญัหาต้องใช้
ความรู้ ทักษะ มโนมติ และการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งต้องมีการคิด วางแผนและอาศัยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ เช่น การรวบรวมข้อมูลการแทนข้อมูลด้วยสญัลักษณ์ การจัดระบบ การประมวลผลและ
แปลความหมาย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู้วิธีการแก้ปัญหาและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในการหา
ค าตอบ 




- ข้อมลูมีความทันสมัยและเกีย่วข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือเป็น 
เหตุการณ์ที่เป็นไปได้จริง 
- ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน รัดกุม และเข้าใจได้ง่าย 
- มีวิธีการแก้ปญัหาหรือหาค าตอบได้หลากหลาย เช่น การเขียนแผนภาพ การ 
จัดท าตาราง หรือการสร้างสมการ 
- มีความท้าทายต่อความสามารถและช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 
- ใช้ความรู้หรือเนื้อหาสาระหลายเรื่องประกอบกัน เพื่อให้มีการแก้ปัญหาเชิง 
บูรณาการ 
  จากการศึกษาประเภทของปัญหาคณิตศาสตร์สรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของปัญหา
คณิตศาสตร์น้ัน มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
  1. ปัญหาทั่วไปเป็นปัญหาที่ผู้แก้ปัญหาคุ้นเคยกับลักษณะปัญหา และวธิีการ
แก้ปัญหา 
  2. ปัญหากระบวนการ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน ผู้แก้ปญัหาต้องอาศัยความรู้ 







 นักวิชาการหลายท่านได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
  Polya (1957 อ้างถึงใน ปานจิต รัตนพล 2547, 17) ได้เสนอขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้ 4 ขั้นตอน ที่เรียกว่า กระบวนการแก้ปัญหาสี่ขั้นตอนของโพลยา มี
สาระส าคัญดังนี ้
  1. การท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหา โดยมองไปที่ตัว
ปัญหา พิจารณาว่าปัญหาต้องการอะไร ปัญหาก าหนดอะไรให้บ้าง เงื่อนไขของปัญหาคืออะไร ค าตอบ
ของปัญหาอยู่ในรูปแบบใด การท าความเข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ช่วย เช่น การเขียนรูป การ
เขียนแผนภูมิ การเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค าของตนเอง 
  2. การวางแผนการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณาก าหนดว่าจะ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใด เป็นขั้นที่ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการให้หากับข้อมูลหรือสิ่งที่
ก าหนดให้ ถ้าหากไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้ก็ควรอาศัยหลักของการวางแผนการแก้ปัญหา โดยดู
ว่าปัญหาลักษณะนี้เคยพบมาก่อนหรือไม่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาที่ท ามาแล้วอย่างไร และใช้
วิธีการใดในการแก้ปัญหา ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและเลือกยุทธวิธีแก้ปัญหา 
  3. การด าเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยเริ่มจาก
การตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายระเอียดต่าง ๆ ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติ
จนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้ หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม ่




  O’Daffer (1988), Brannan (1983), Mudd (1987), Rubinstein (1986), 
Rudnick & Krulik (1982), Schoenfeld (1980), Thomas (1988) (อ้างถึงใน สมศักด์ิ โสภณพินิจ 
2543, 44) ต่างจ าแนกกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ หลายรูปแบบ
ด้วยกันแต่สามารถจะสรุปได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
  1. ท าความเข้าใจในปญัหา ซึง่อาจะใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ช่วย เช่น กราฟ 
แผนภูมิ ตาราง 
  2. แสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้การแก้ปัญหานั้น ๆ พิจารณาถึงเหตุ และหาหนทางที่
จะแก้ปัญหา 




  4. แก้ปัญหา โดยด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจจะมีความจ าเป็นต้องใช้การ
ค านวณช่วย 
  5. ตรวจสอบ เป็นการทบทวนเหตุผล ที่ไดด้ าเนินการแก้ปัญหาไปแล้วนั้นว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ค านวณถูกต้องหรือไม่ ค าตอบน่าเชื่อถือเพียงใด 
Guilford (1971 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์ 2549, 36-37) เห็นว่ากระบวนการคิด
แก้ปัญหาประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นตอนเตรียมการ (Preparation) หมายถึงขั้นในการแก้ปัญหา หรือค้นหาว่า 
ปัญหาที่แท้จรงิของเหตุการณ์นั้นคืออะไร 
  2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึงขั้นพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็น
สาเหตุส าคัญของปัญหา หรือสิ่งใดไม่ใช่สาเหตุส าคัญของปัญหา 
  3. ขั้นการเสนอแนวทางในการคิดแก้ปัญหา (Production) หมายถึงการหาวิธีการ
คิดแก้ปัญหา ให้ตรงสาเหตุกับปัญหา แล้วออกมาในรูปของวิธีการ สุดท้ายได้ผลลัพธ์ออกมา  
  4. ขั้นตรวจสอบผล (Varification) หมายถึง ขั้นในการน าเสนอเกณฑ์ เพือ่
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีแก้ปัญหา ถ้าพบผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีการเสนอวิธีการคิด
แก้ปัญหาใหม่ จนกว่าจะได้วิธีการที่ดีที่สุด หรือถูกต้องที่สุด 
  5. ขั้นในการน าไปประยุกต์ใหม่ (Re-Application) หมายถึง การน าวิธีการคิด
แก้ปัญหาที่ถูกต้องไปใช้ในโอกาสหน้า เมื่อพบกับเหตุการณ์คล้ายคลึงกบัปัญหาที่เคยพบมาแล้ว 
  จากการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย พอจะสรุปได้ว่ามีขั้นตอนในการด าเนินการ คือ  
  1. ต้องมีการท าความเข้าใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา 
  2. ท าการวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหา 
3. ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 
 
4.4 ปัญหาปลายเปิดทางคณิตศาสตร์ (Open–ended problems) 
ความหมายของปัญหาปลายเปิด 
ปรีชา เนาว์เย็นผล (2543, 29) กล่าวว่า ปัญหาปลายเปิด เป็นปัญหาที่มคี าตอบเปิด 
กว้าง มีค าตอบที่ถูกต้องหลายค าตอบ หรือมีวิธีการ หรือแนวทางหาค าตอบได้หลายวิธี 
  สุนีย์ เงินยวง (2546, 33) กลา่วว่า ค าถามปลายเปิด เป็นค าถามที่มีค าตอบเดียวแต่
สามารถคิดได้หลายวิธี หรือเป็นค าถามที่มีหลายวิธีการคิดและหลายค าตอบก็ได้ 
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  วราภรณ์ มีหนัก (2546, 39) กล่าวว่า ค าถามแบบเปิด เป็นค าถามที่ให้ค าตอบได้
หลายอย่าง เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยผู้เรียนจะต้องคิด และน าไปสู่การอภิปรายหรือการถามในขั้น
ต่อไป มักให้ค าตอบที่ไม่ได้คาดหวังหรือน าไปสู่การอภิปรายหรือการได้ค าตอบที่พิเศษนอกเหนือ
ออกไป 
  ปิยะรัตน์ เงาผ่อง (2551, 18) กล่าวว่า ค าถามปลายเปิด หมายถึง ค าถามที่ให้
นักเรียนได้แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีมหีลายค าตอบหรือมีความหลากหลายของการที่จะให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบด้วยความรู้ ความสามารถของตนเอง พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและการสื่อสารความคิดด้วย
ตนเอง 
ดนัย ถนอมจิต (2553, 27) กล่าวว่า ค าถามปลายเปิด หมายถึง ปัญหาทีเ่ปิดโอกาส 
ให้นักเรียนได้แสดงวิธีการและหาค าตอบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของตนเอง   
  สาลินี เรืองจุ้ย (2554, 9) กลา่วว่า ปัญหาปลายเปิด หมายถึง ปัญหาที่มีวธิีการใน
การหาค าตอบที่หลากหลายเปิดกว้างในการหาค าตอบและมีค าตอบที่ถูกต้องได้หลายค าตอบโดยเกิด
จากกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน 
  วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ (2554, 52) กล่าวว่า ค าถามปลายเปิด (Open–Ended 
Question หรือ Open–Ended Problem) เป็นค าถามทีม่ีตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งค าตอบ หรือมี
วิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีการ 
  จากความหมายของค าถามปลายเปิดและปัญหาปลายเปิดที่นักการศึกษาหลายท่าน




  นักการศึกษา นักคณิตศาสตร์ อธิบายถึงลักษณะของปัญหาปลายเปิดไว้ดังนี้ 
   Cooney (n.d อ้างถึงใน สุนีย์ เงินยวง 2546, 34) ได้กล่าวถึงลักษณะของค าถาม
ปลายเปิดที่ดีที่น ามาใช้ในห้องเรียนได้ว่า 
   1. ค าถามปลายเปิดควรเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพื่อแสดงให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์  
   2. ค าถามที่ใช้ควรเป็นค าถามที่สามารถท าให้นักเรียนตอบค าถามได้อย่าง
หลากหลายทั้งวิธีการคิดหรือค าตอบ 






   4. ค าถามปลายเปิดจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องภาษาที่ใช้ในโจทย์ เพื่อจะได้ท าให้
เด็กได้ตอบค าถามได้ตรงกับสิ่งที่ครูต้องการ 
   5. ค าถามปลายเปิดจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อความเข้าใจในเรื่อง ๆ นั้น 
อย่างมีอิสระและเต็มความสามารถ ตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่งครูจะพบว่าสิ่งที่นักเรียนสือ่ออกมานั้นมี
ค่ามากกว่าคะแนนที่ครใูห้นักเรียน แต่ผู้สอนเองต้องเปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
ตัวนักเรียน และครูก็ได้แง่คิดใหม่ ๆ จากความคิดที่หลากหลายของนักเรียนเพื่อปรับปรุงตนเอง 
นอกจากนี้ ลัดดา ศิลาน้อย (2548, 26) ได้กล่าวถึง ปัญหาปลายเปิดที่ใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนจัดแบ่งได้ 3 ชนิด  
  1. กระบวนการเปิด เป็นวิธีการที่ครูต้องใช้ความคิดหาวิธีการที่จะให้นักเรียนได้เปิด
ความคิดให้หลากหลายจะอยู่ในเรื่องของการน าเสนอความคิดเห็นหรือการก าหนดปัญหาขึ้นมาเพื่อ
กระตุ้นการคิดของเด็ก ในส่วนนี้นักเรียนจะมีค าตอบ ประเด็นปัญหาอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือมีการต้ังปญัหาขึ้นมาใหม่เพื่อค้นหาความชัดเจนของค าตอบ ส าหรับกิจกรรมที่
จะท าให้ได้ค าตอบจะอยู่ในลักษณะของประเด็นปัญหาเหตุการณ์ สื่ออุปกรณ์อื่น ๆ ค าถามซึ่งเป็น
หัวใจของการเปิดความคิดได้ดีส าหรับการเรียนการสอน เมือ่นักเรียนเกิดการเปิดความคิดแล้วจะเกิด
ความหลากหลายเพ่ือให้เกดิความชัดเจนในกระบวนการเปิด 
  2. ผลลัพธ์ของการเปิด ผลของการเปิดประเด็นนั้นจะมีค าตอบที่เกินหนึ่งค าตอบจาก
กลุ่มคน 1 กลุ่มหรือจากคน ๆ เดียวและค าตอบที่ได้นี้จะเป็นค าตอบที่ไม่มีผิดเป็นค าตอบที่ให้ข้อมลู
เพิ่มขึ้นให้เกิดความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ในเนือ้หาสาระที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หรือบางครั้ง
อาจจะเกิดการตั้งประเด็นปัญหาเพ่ิมขึ้นเพื่อไปสู่ค าตอบที่มีแต่เดิมในกิจกรรมการเปิดช่วงแรก 
  3. แนวทางในการพัฒนาปัญหาปลายเปิด หลังจากที่นักเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการ
วิเคราะห์และตอบประเด็นปัญหาหรือแก้ปญัหาจากสถานการณ์ผ่านไปแล้ว นักเรียนสามารถที่จะ
พัฒนาปัญหาใหม่ด้วยการสร้างปัญหา ก าหนดปัญหาขึ้นมาใหม่เพื่อความชัดเจนของสาระจากค าตอบ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรืออาศัยกรอบปัญหาเดิม การเน้นแง่มุมนี้ เรียกว่า “จากปัญหาสู่
ปัญหา” 
Becker & Shimada (1997 อ้างถึงใน สาลีนี เรืองจุ้ย 2554, 10) ได้แบ่งปัญหา 
ปลายเปิดออกเป็น 3 ประเภทคือ 
  1. ปัญหาที่ให้หาความสัมพันธ์ (Finding relation)  




  2. ปัญหาที่ให้แยกประเภท (Classifying)  
  ปัญหาในลักษณะนี้มีเปูาหมายเพ่ือให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ให้ออกมาเป็น
คุณลักษณะที่ต่าง ๆ กันซึ่งอาจจะน าไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เช่น “รูปสี่เหลี่ยม
บางชนิดสามารถแนบในวงกลมได้บางชนิดก็ไม่อาจแนบในวงกลมได้ดังรูปให้นักเรียนวาดภาพเพื่อ
แสดงว่ามีรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างที่สามารถแนบในวงกลมได้”  
  3. ปัญหาที่ให้ประเมินหรือประเมินปริมาณของสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ 
(Measuring)  
  ปัญหาในลักษณะนี้มีเปูาหมายเพ่ือให้นักเรียนประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัญหาใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์นักเรียนจะได้รับการคาดหวังว่าจะประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานที่จะน ามาแก้ปัญหา 
Foong (2000 อ้างถึงใน ดนัย ถนอมจิต, 2553) ได้ก าหนดลักษณะของปัญหา 
ปลายเปิด ไว้ดังนี ้
  1. ปัญหาที่มีข้อมูลบางส่วนขาดหายไป 
   2. การน าเสนอปัญหาใหม่หลังจากแก้ปัญหาต้นแบบได้แล้ว 
  3. ปัญหาที่ให้นักเรียนอธิบายความคิดรวบยอด กฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในการหา
ค าตอบต่าง ๆ  
  4. ปัญหาที่ก าหนดให้นักเรียนค้นพบ 
   วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ (2554, 55) กล่าวว่า ลักษณะของปัญหาปลายเปิด มีลักษณะ
ดังนี้ 
   1. จะต้องไม่จ ากัดค าตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหา 
   2. มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย และไมจ่ ากัดความสามารถของผู้แกป้ัญหา 
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้การตัดสินใจและสามารถใชค้วามคิดตามธรรมชาติใน
การแก้ปัญหา 
   4. พัฒนาการสื่อสารและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
   5. เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเมื่อปัญหานั้น
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์จรงิของนักเรียน 
  จากข้างต้นสรุปได้ว่าลักษณะของปัญหาปลายเปิดมีลักษณะเป็นปัญหาที่มีค าตอบ
เปิดกว้าง วิธีการในการหาค าตอบที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการแก้ปัญหาตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลซึ่งในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยแบ่งปัญหาปลายเปิดออกเป็น 2 ประเภท คือ กระบวนการเปิด เป็น
57 
 
ปัญหาที่มแีนวทางในการแกป้ัญหาได้อย่างหลากหลาย และผลลัพธ์เปิด เป็นปัญหาที่มีค าตอบถูกต้อง
มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
4.6 การสร้างปัญหาปลายเปิด 
  โจทย์ปัญหาที่เป็นแบบฝึกหัดซึ่งนักเรียนท าอยู่เป็นประจ าที่เป็นปัญหาปลายปิดซึ่งมี
ค าตอบและวิธีการหาค าตอบอย่างเฉพาะเจาะจง สามารถพัฒนาปรับปรุงให้เป็นงานที่มีกระบวนการ
และท้าทายยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยปรับเปลี่ยนขยายให้เป็นปัญหาปลายเปิด โดยวิธีการ เช่น ตัดเงื่อนไขบาง




1. (2+6)–3= 1. สร้างจ านวนใดได้บ้าง จาก 2, 3 และ 6   
2. 3x5= 2. จงสร้างค าถามให้มีค าตอบเป็น 15 










5. มีมะม่วง 12 ผล จัดใส่ถุง ถุงละ 4 ผล ได้กี่
ถุง 
5. มีมะม่วง 12 ผล จัดใส่ถุง ถุงละเท่า ๆ กนั จัดได้
อย่างไรบ้าง 
6. จงเรียงล าดับ 8.061, 8.106 และ 8.016 
จากน้อยไปหามาก 
6. จงยกตัวอย่างจ านวนที่อยู่ระหว่าง 5.12 และ 5.102
มา 3 จ านวน โดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 
7. เราเรียกรูปที่มีห้าด้านว่ารูปอะไร 7. เราสามารถสร้างรูปเรขาคณิตอะไรได้บ้างจากส่วน
ของเส้นตรง 5 เส้น 
8. จงเขียนกราฟของ 
1. y=3x+5       2. y=2x–1  
3. y=7–x 
8. จงศึกษากราฟของ y=ax+b ส าหรับค่าต่าง ๆ ของ 
a และ b 
 
 ในการสร้างปัญหาปลายเปิด เป็นเรื่องยากส าหรับครูที่ยังไม่มีความคุ้นเคย หรือไม่มี








ปลายเปิด (วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ 2554, 56) มีดังนี ้
  1. ถามให้นักเรยีนสร้างสถานการณ์หรือบอกตัวอย่างที่สอดคล้องกับเง่ือนไขที่
ก าหนด 
  ค าถามประเภทนี้ นักเรียนจะต้องจดจ าบทนิยามหรือลักษณะของความคิดรวบยอด
ที่ส าคัญแล้วน าไปประยุทธ์ใช้ในการสร้างตัวอย่าง เช่น 
 
ปัญหาปลายปดิ ปัญหาปลายเปิด 
1. จงหาผลลัพธ์ของ –2+4–12 1. จงหาจ านวนสามจ านวนที่มีผลรวม รวมเท่ากับ -5 
2. จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 
12 เซนติเมตร และมคีวามสงู 5 เซนติเมตร 




3. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดง 3 ลูก สีเขียว 
4 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะสุ่มหยิบลูก






4. จงประมาณ 3767 ให้ใกล้เคียงจ านวนเต็ม
สิบ 
4. จงหาจ านวนสามจ านวนที่มีค่าประมาณใกล้เคียง
จ านวนเต็มสิบของ 3770 
5. จ านวนใดต่อไปนี้เป็นจ านวนคู่ 2365, 
6437, 3562, 8267 
5. จงสร้างจ านวนสี่หลักที่เป็นจ านวนคู่โดยใช้ตัวเลข
ต่อไปนี้ 3, 6, 1, 7, 5 พร้อมทั้งอธิบายว่าท าไม
จ านวนที่ได้เป็นจ านวนคู่ 
  
 2. ถามโดยก าหนดสถานการณ์ที่ให้นักเรียนได้ตัดสินว่าแนวคิดใดถูกต้อง พร้อมทั้งให้
บอกเหตุผลประกอบการตัดสินใจเช่น 
ปัญหาปลายปดิ ปัญหาปลายเปิด 
1. จ านวนใดต่อไปนี้เป็นจ านวนเฉพาะ 
7, 57, 67, 117 
1. แนน คิดว่า 57 และ 67 เป็นจ านวนเฉพาะ เพราะ








2. ถ้า -1 เป็นรากหนึ่งของ P(x) จงหาค่า a 
เมื่อ P(x) =2x4+ax3+3x2-5x+10 
2. เพชรกล่าวว่า 3 ไม่มีทางเป็นค าตอบของ P(x) แต่
พลอยกล่าวว่า 3 จะเป็นค าตอบของ P(x) หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับค่า a นักเรียนคิดว่าใครกล่าวได้ถูกต้อง 
เพราะเหตุใด เมื่อ P(x)=2x4+ax3+3x2-5x+10 









ว่า มีค่า a บางค่าที่ท าให้ระบบสมการนี้ไม่มคี าตอบ 
นักเรียนคิดว่าใครกล่าวถูกต้อง จงให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
4. รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ 
โดยมีจุด E เป็นจุดตัดของเส้นทแยงมุมของ
รูปสี่เหลี่ยม ABCD จงหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 
ABE และรูปสามเหลี่ยม AED 
 
4. เจนกล่าวว่าการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามรูป จะ







5. จงหาเซตทั้งหมดของค่า tan  5. เคนค านวณหาค่า tan  และค่า sin  ของมุม  










 3. ถามให้นักเรยีนแก้ปัญหาและอธิบายปัญหาและผลลัพธ์ 2 วิธี หรือมากกว่า 2 วิธี  
ปัญหาปลายปดิ ปัญหาปลายเปิด 
1. ก าหนดให้ x, 2 และ √8เป็นความยาว
ด้านของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ จงหาค่า x 
1. ก าหนดให้ x, 2 และ √8เป็นความยาวด้านของ









2. จงบอกวิธีการแปลง 2 วิธี ที่ท าให้ภาพที่ได้จาก







3.1 จ านวนเต็มทุกจ านวนเป็นจ านวนจริง 
3.2 จ านวนอตรรกยะทุกจ านวนเป็นจ านวน
จริง 
3.3 จ านวนตรรกยะทุกจ านวนเป็นจ านวน
เต็ม 
3. เลือกค าข้างล่างมาเติมลงในช่องว่างแล้วท าให้
ข้อความนี้เป็นจริง 3 ข้อความ 
...............................ทุก ๆ จ านวนเป็น....................... 
ค่า  จ านวนจรงิ                จ านวนเชิงซ้อน 
     จ านวนนับ                 จ านวนเต็ม 
     จ านวนตรรกยะ           จ านวนอตรรกยะ 
  
Becker & Shimada (1997 อ้างถึงใน ปรีชา เนาว์เย็นผล 2543, 31-32) กล่าวว่า
เป็นการยากในการสร้างค าถามปลายเปิดที่ดีและเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งได้ใหข้้อแนะน าส าหรับการสร้างปัญหาปลายเปิดในกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
  1. ตระเตรียมสถานการณ์จรงิเชิงกายภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเชิงปริมาณซึ่ง
สามารถสังเกตความสัมพันธ์ได ้
  2. แทนที่จะถามนักเรียนให้พสิูจน์ทฤษฎีบทเหมือนกับ “ ถ้า P แล้ว Q ” เปลี่ยน
ปัญหานี้เป็น “ ถ้า P แล้วความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนค้นพบมีอะไรบ้าง” โดยต้องก าหนด
ขอบเขตของค าว่า “สิ่งต่าง ๆ ” ให้เฉพาะเจาะจงขึ้น 
  3. ในการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีบทบทเรียนควรเริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีบทหลาย ๆ ตัวอย่างเช่น ในเรขาคณติควรเริ่มต้นด้วยการแสดงรูปเรขาคณิตที่สอดคล้องกับ
C B 
D A 




ทฤษฎีบทหลาย ๆ รูปแล้วใหน้ักเรียนสร้างข้อความคาดการณ์จากรูปเองซึ่งจะน าไปสู่ข้อความตาม
ทฤษฎีบท 
  4. แสดงรายการที่เป็นล าดับหรือตารางของข้อมูลต่าง ๆ ให้นักเรียนค้นหา
ความสัมพันธ์หรือกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร ์
  5. แสดงตัวอย่างของข้อเท็จจริงที่แสดงให้เหน็แนวคิดกว้าง ๆ กับนักเรียนครู
ยกตัวอย่างข้อเท็จจริงในด้านหนึ่งให้นักเรียนอธิบายข้อปลีกย่อยอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ตัวอย่าง 
  6. แสดงตัวอย่างของแบบฝึกหัดหรือปัญหาที่คล้ายคลึงกันหลาย ๆ ตัวอย่างให้
นักเรียนหาค าตอบแล้วให้หาสมบัติที่ร่วมกนัเท่าที่เป็นไปได้ของปัญหาเหล่านี้ เช่น ปัญหาจัดการ
แข่งขันฟุตบอล การหาจ านวนคู่สายโทรศัพท์ การหาเส้นทแยงมุมของรปูหลายเหลี่ยม 
  7. แสดงสถานการณ์เชิงกึ่งคณิตศาสตร์ (Quasi-Mathematics) ซึ่งเป็นสถานการณ์
ที่สามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยอธิบายได ้เช่น ปัญหาการอยูก่ันอย่างกระจัดกระจายของกลุ่มก้อนหินใน
ลักษณะต่าง ๆ ให้นักเรียนอธบิายว่ากลุ่มใดมีการกระจายมากที่สุด เพราะเหตุใดให้หาวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้คณิตศาสตร์ 




ในอีก 3 ประเด็นต่อไปนี้ ก่อนการใช้ปัญหาปลายเปิดในการสอนในชั้นเรียน 









  3. ค าถามนั้นเมื่อใช้แล้วสามารถน าไปสู่การพัฒนาเชิงคณิตศาสตร์ได้หรือไม่กล่าวคือ




  4. นักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลายท้ังวิธีการและค าตอบท้ังน้ีนักเรียนแต่ละ
คนย่อมมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน และที่ส าคญัควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารความเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ ได้อย่างอิสระและเต็มความสามารถ 
  5. เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สื่อสารความคิดของตนเอง เพราะเมื่อใดที่
นักเรียนได้สือ่สารความคิดหรือเหตุผลของตนแลว้ ครูสามารถรับรู้ได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างไรบ้าง 
  6. ค าถามที่ใหค้วรมีความชัดเจนว่าต้องการให้นักเรียนท าหรือแสดงอะไรเมื่อ
นักเรียนได้อ่านค าถามแล้วควรจะคาดเดาได้ว่าค าตอบลักษณะใดทีเ่ป็นค าตอบท่ีเหมาะสม และตรง
กับความต้องการของครู 
   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างปัญหาปลายเปิดข้างต้น สรุปได้ว่า
แนวทางในการสร้างปัญหาปลายเปิดนั้นสามารถปรับจากค าถามปลายปิด โดยการปรับเปลี่ยนท าให้มี





 Good (1973, 7) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ไว้ว่า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง การบรรลุถงึความรู้ หรือพัฒนาทักษะในการเรียน โดย
อาจจะพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ หรอืคะแนนจากงานที่ครูมอบหมายให้ หรือ พิจารณาจากทั้ง
สองส่วน 
 วัฒนา บุตรเพ็ง (2554, 50) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย 4 ด้าน ตามแนวคิด (Wilson) คือ ด้านความรู้ความจ า ด้าน
ความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ และด้านการวิเคราะห์ 
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ดงักล่าว สรุปได้ว่า
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งวัดได้







นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
สมบูรณ์ ตันยะ (2545, 143) ได้กล่าวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ส าหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถในเรื่อง
ที่เรียนรู้มาแล้ว หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วมากน้อยเพียงใด 
สมนึก ภัททิยธนี (2549, 73) ได้กล่าวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้
ว่า เป็นแบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้ว 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2556, 165) ได้กล่าวถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวว้่า เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการวัด และประเมินผลสมัฤทธิ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนได้พัฒนาความรู ้ความสามารถ ถึงระดับ มาตรฐาน
ที่ผู้สอนก าหนดไว้หรือยัง หรอืมีความรู้ความสามารถถึงระดับใด หรือมีความรู้ ความสามารถดีเพียงใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน 
 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ 






น าไปใช้เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของ
แบบทดสอบ ดังนี้ 
   สมนึก ภัททิพยธนี (2549, 73-97) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสร้างกับแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นยิมใช้มี 6 แบบ ดังน้ี 
   1. ข้อสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) ลักษณะทั่วไป 
เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถาม แล้วให้นักเรยีนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตาความรู้ และ
ข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
   2. ข้อสอบกาถูก-ผิด (True-false Test) ลกัษณะทั่วไปถือได้ว่าข้อสอบแบบกาถูก-
ผิด คือ ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก แต่ตัวเลือกดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมคีวามหมาย
ตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช-่ไม่ใช่ จริง-ไม่จรงิ เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 
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   3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) ลกัษณะทั่วไป เป็นข้อสอบที่
ประกอบด้วยประโยคหรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ผู้ตอบเติมค า หรือประโยค หรือข้อความลง
ในช่องว่างที่เว้นไว้น้ัน เพื่อให้มีใจความสมบรูณ์และถูกต้อง 
   4. ข้อสอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test) ลักษณะทัว่ไป ข้อสอบประเภทนี้
คล้ายกับข้อสอบแบบเติมค า แต่แตกต่างที่ข้อสอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนประโยคค าถามสมบูรณ ์แล้ว
ให้ผู้ตอบเป็นคนเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ ์ไม่ใช่เป็นการ
บรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 
   5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching Test) ลักษณะทั่วไป เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิด
หนึ่ง โดยมีค าหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผู้ตอบเลือกจับคู่วา่ แต่ละข้อความในชุด
หนึ่ง ตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
   6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทั่วไป ค าถามแบบ
เลือกตอบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) 
ในตอนเลือกนี้จะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ปกติจะมีค าถามที่
ก าหนดให้นักเรียนพิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอื่น ๆ 
และค าถามแบบเลือกตอบที่ดี นิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกนั ดูเผิน ๆ จะเห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด แต่
ความจริงมีน้ าหนักถูกมากน้อยต่างกัน 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550, 96) กล่าวว่า โดยทั่วไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบทีมุ่่งวัดผลสัมฤทธ์ิขอสอน 
ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น ใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบข้อเขียน (paper and pencil test) ซึ่งแบ่งออกได้อีก 2 ชนิด คือ 
  1.1 แบบทดสอบอัตนัย (subjective or essay test) เป็นแบบทดสอบที ่
ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้ แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคดิ เจตคติ ได้อย่างเต็มที่ 
   1.2 แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้น ๆ (objective test or short 
answer) เป็นแบบทดสอบทีก่ าหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ 
(restricted response type) ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือน
แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบคือ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบเติม
ค า แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนทั่ว ๆ 
ไป ซึ่งสร้างโดยผู้เช่ียวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กล่าวคือมี
มาตรฐานในการด าเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน  
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   ศิริชัย กาญจนวาสี (2556, 167-169) กล่าวว่า แบบสอบผลสัมฤทธิ์สามารถจ าแนก
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายลักษณะขึน้อยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนก ในที่นี้จะขอจ าแนกตาม
เกณฑ์ที่ส าคญั ดังนี ้
   1. จ าแนกตามผู้สร้าง  
    1.1 แบบสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เป็นแบบสอบที่สร้างขึ้นด้วย
กระบวนการมาตรฐานโดยส านักทดสอบ หรือบริษัทสร้างแบบสอบซึ่งมักออกแบบให้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระอย่างกว้าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ไดก้ับสถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไป 
โดยทั่วไปมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานส าหรับการให้บริการ การด าเนินการสอบ การตรวจให้คะแนน การ
แปลผลเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานระดับชาติ การรายงานผล และการรายงานคุณภาพของแบบสอบ 
    1.2 แบบสอบที่ผู้สอนสร้าง (Teacher-made Test) เป็นแบบสอบที่ผู้สอน
เป็นคนสร้างขึน้มาใช้เอง จึงมักเป็นแบบสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะตามหลักสูตรของสถาบันใด
สถาบันหนึ่ง การตรวจให้คะแนนและการแปลผลจึงมักท าการเปรียบเทียบผลเฉพาะกลุม่ที่สอบ
ด้วยกัน หรือ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนดไว้เฉพาะ 
   2. จ าแนกตามเนื้อหาวิชา  
   แบบสอบผลสัมฤทธิ์สามารถใช้กับวิชาต่าง ๆ ได้ จึงอาจจ าแนกแบบสอบตามชื่อ
เนื้อหาวิชา เช่น แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ประวัติศาสตร์ แคลลูลัส สถิติศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  3. จ าแนกตามการใช้ 
    3.1 แบบสอบความพร้อม (Readiness Test) เป็นแบบสอบที่มุ่งวัด ทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้วิชา/บทเรียน/หน่วยการเรียน เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนมีพื้นฐาน
เพียงพอหรือไม่ จะได้ทบทวนหรือปูพ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนเริ่มเรียนวิชา/บทเรียน/หน่วยการเรียนน้ัน 
    3.2 แบบสอบวินิจฉัย (Diagnosis Test) เป็นแบบสอบทีมุ่่งวัด จุดเด่นจุดด้อย
ของทักษะการเรียนรู้ส าคัญ อันเป็นปัญหาของผู้เรียน แบบสอบมุ่งตรวจสอบกลไก องค์ประกอบย่อย 
ๆ ทีค่รอบคลุมกระบวนการส าคัญของทักษะที่เป็นเปูาหมายของการเรียนรู้ เพื่อระบุว่าผู้เรียนมีปัญหา
ของการเรียนรู้ตรงจุดไหน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขและสอนซ่อมเสริม 
    3.3 แบบสอบสมรรถภาพ (Proficiency Test) เป็นแบบสอบที่ใช้วัดว่าผู้สอบ
มีสมรรถนะ ถงึระดับที่เหมาะสมหรือยัง เพื่อใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงระดับความสามารถส าหรับการ
คัดเลือกหรือให้สิทธิบางประการ เช่น การสอบใบขับขี่รถยนต์ การสอบความสามารถทางภาษา การ
สอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นต้น 




เนื้อหาทั่วไปที่สุ่มได้จากมวลเนื้อหาอย่างกว้างขวาง เพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ทั่วไป เช่น แบบสอบ
ปลายภาคเรียน เป็นต้น 
   4. จ าแนกตามการแปลผล  
    4.1 แบบสอบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Tests) เป็นแบบสอบที่มุ่งวัดผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ ความสามารถของผู้สอบ ข้อสอบอิงกลุ่มจึงถูกสร้างและ
เลือกมาใช้เพ่ือท าหน้าที่จ าแนกระดับความสามารถของผู้สอบที่แตกต่างกัน คะแนนสอบที่ได้จึงน าไป
แปลความหมายโดยการเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถระหว่างกลุ่มผู้สอบด้วยกันเอง 
    4.2 แบบสอบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Tests) เป็นแบบสอบที่มุ่ง
วัดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความสามารถอะไรบ้าง ข้อสอบอิงเกณฑ์ถูกสร้างให้
ครอบคลุมความรู้หรือทักษะส าคัญของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น คะแนนสอบที่ได้จึงแปลผลโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรอืมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   5. จ าแนกตามรูปแบบการตอบ 
    5.1 แบบสอบประเภท เสนอค าตอบ (Supply Type) 
     5.1.1 แบบสอบความเรียง (Essay Test) 
      - แบบสอบความเรียงไม่จ ากัดค าตอบ (Essay-Extended) 
      - แบบสอบความเรียงจ ากัดค าตอบ (Essay-Restricted) 
     5.1.2 แบบสอบแบบตอบสั้น (Short Answer) 
     5.1.3 แบบสอบแบบเติมค า (Completion) 
     5.2 แบบสอบประเภท เลือกค าตอบ (Selection Type) 
     5.2.1 แบบสอบแบบถูก-ผิด (True-False) 
     5.2.2 แบบสอบแบบจับคู่ (Matching) 
     5.2.3 แบบสอบแบบหลายตัวเลือก (Muliple-Choice) 
 จากประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 








 สมนึก ภัททิยธนี (2549, 82-96) กล่าวถึง หลักในการสรา้งแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ ไวด้ังนี้  
1. เขียนตอนน าให้เป็นประโยคค าถามสมบูรณ ์อาจจะใส่เครื่องหมายปรัศน ี(?)  
ด้วย แต่ไม่ควรสร้างตอนน าใหเ้ป็นแบบอ่านต่อความ เพราะท าให้ค าถามไม่กระชับ เกิดปัญหาสองแง ่
หรือขอ้ความไม่ต่อกัน หรือเกิดความสับสนในการคิดหาค าตอบ  
2. เน้นเรื่องจะถามให้ชัดเจนและตรงจุดไมค่ลุมเครือ เพื่อวา่ผู้อ่านจะไม่ไขวเ้ขว  
สามารถมุ่งความคิดในการตอบไปถูกทิศทาง (เป็นปรนัย) ไม่ต้องอา่นค าถามค าตอบย้อนขึ้นย้อนลง 
หลายครั้ง  
3. ควรถามในเรื่องที่มีคุณค่าตอ่การวัด หรอืถามในสิ่งที่ดงีามมีประโยชน์ ค าถาม 
แบบเลือกตอบสามารถถามพฤติกรรมในสมองได้หลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่ถามเฉพาะความจ าหรือความจริง 
ตามต ารา หรือถามรายละเอียดเกินความจ าเป็นซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญ แต่ต้องถามให้คิดหรอืน าความรูท้ี่ 
เรียนไปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่จึงจะเรียกวา่มีคุณค่าต่อการวัด  
   4. หลีกเลี่ยงค าถามปฏิเสธ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ก็ควรพิมพ์ตัวหนาหรือขีดเส้นใตค้ า
ปฏิเสธนั้น แต่ค าถามปฏิเสธซ้อนไม่ควรใชอ้ยา่งยิ่ง เพราะปกตินักเรียนจะยุ่งยากตอ่การแปล 
ความหมายของค าถาม และตอบค าถามที่ถามกลับ หรือปฏิเสธซ้อนผิดมากกว่าถูก  
5. อยา่ใชค้ าฟุุมเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรง สิ่งใดไมเ่กี่ยวข้องหรือไมไ่ดใ้ช้เป็น 
เงื่อนไขในการคิด ก็ไม่ต้องน ามาเขียนไวใ้นค าถาม จะชว่ยใหค้ าถามรัดกุม ชัดเจนขึ้น  
6. เขียนตัวเลือกให้เป็นเอกพันธ ์หมายถึง เขียนตัวเลือกทุกตัวให้เป็นลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง หรือมีทิศทางแบบเดียวกัน หรือมีโครงสรา้งสอดคลอ้งเป็นท านองเดียวกัน   
 7. ควรเรียงล าดับตัวเลขในตัวเลือกตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ค าตอบที่เป็นตัวเลข นิยมเรียงจาก
น้อยไปหามาก เพื่อชว่ยใหผู้้ตอบพิจารณาหาค าตอบได้สะดวก ไม่หลง และปูองกันการเดา ตัวเลือกที่
มีค่ามาก            
 8. ใช้ตัวเลือกปลายเปิดและปลายปิดให้เหมาะสม โดยทั่วไปเอกสารต ารา เกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผล ไดเ้สนอแนะการใช้ตัวเลือกจากหัวขอ้ปลายปิดและปลายเปิด ดังนี้  
  8.1 ตัวเลือกปลายเปิด ไดแ้ก่ตัวเลือกสุดทา้ยใชค้ าวา่ สรุปแน่นอนไมไ่ด ้หรือ 
ผิดหมดทุกข้อ หรือขอ้ความเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายในท านองเดียวกัน ซึ่งแสดงว่าอาจมีค าตอบ 
อื่นๆ ไดน้อกเหนือจากตัวเลือกดังกล่าว โอกาสที่จะใช้ตัวเลือกแบบปลายเปิดนี้ ควรเป็นการถาม 
เกี่ยวกับเรื่องราว หรือเหตุการณ์ ที่ยังไม่ไดผ้ลสรุป หรือยังไม่มีข้อยุติแน่ชัด    
  8.2 ตัวเลือกปลายปิด ไดแ้ก่ ตัวเลือกสุดทา้ย ใช้ค าวา่ ถูกหมดทุกข้อ หรือ 
ข้อความเป็นอย่างอื่น แต่มีความหมายในท านองเดียวกัน ซึ่งแสดงวา่ตัวเลือกต่าง ๆ ในข้อเดียวกันถูก
68 
 
หมดทุกข้อ            
 9. ข้อเดียวต้องมีค าตอบเดียว บางครั้งผูส้ร้างแบบทดสอบเผลอเลอหรอือาจจะเกิด
จากเขียนตัวลวงไม่รัดกุม จึงพิจารณาตัวลวงเหล่านั้นได้อีกแงห่นึ่งใหเ้กิดปัญหาสองแงส่องมุม  
 10. เขียนทั้งตัวถูกและตัวผิดให้ถูกหรือผิดตามหลักวิชา คือจะก าหนดตัวถูกหรือผิด
เพราะสอดคลอ้งกับความเชื่อของสังคม หรือกับค าพังเพยทั่ว ๆ ไปไมไ่ด ้ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการ 
สอนมุ่งให้นักเรียนทราบความจริงตามหลักวิชาเป็นส าคัญ จะน าความเช่ือหรือโชคลาง หรือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะท้องถิ่นมาอ้างไม่ได้       
 11. เขียนตัวเลือกให้อิสระขาดจากกัน คืออยา่ให้ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง เป็นสว่นหนึ่ง
หรือส่วนประกอบของตัวเลือกอื่น ต้องให้แต่ละตัวเป็นอิสระจากกันอยา่งแท้จริง   
 12. ควรมีตัวเลือก 4-5 ตัวเลือก แบบทดสอบแบบเลือกตอบนี้ ถ้าเขียนตัวเลือก 
เพียง 2 ตัว ก็กลายเป็นข้อสอบแบบ กาถูก-ผิด และเพื่อปูองกันไมใ่ห้เดาได้ง่าย ๆ จึงควรมีตัวเลือก
มาก ๆ ที่นิยมใช้หากเป็นขอ้สอบระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ควรใช ้5 ตัวเลือก   
 13. อยา่แนะค าตอบ มีหลายกรณี ดังนี้      
  13.1 ค าถามข้อหลัง ๆ แนะค าตอบขอ้แรก ๆ เพราะจะกลายเป็นขอ้สอบ
เฉลย ค าตอบกันเอง ดังนั้นก่อนน าข้อสอบไปใชส้อบ ควรมีการตรวจสอบให้เรียบรอ้ยกอ่น โดยเฉพาะ 
ข้อสอบที่มีกรรมการร่วมกันออกหลายคน        
  13.2 ถามเรื่องที่นักเรียนคล่องปากอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะค าถามประเภทค า
พังเพย สุภาษิต คติพจน์ หรอืค าเตือนใจ        
  13.3 ใช้ข้อความของค าตอบถูกซ้ ากับค าถามหรือเกี่ยวข้องกันอยา่งเห็นได้ชัด 
นักเรียนทีไ่ม่มีความรูก้็อาจจะเดาได้ถูก        
  13.4 ข้อความของตัวถูกบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของทุกตัวเลือก ท าให้ข้อความ
นั้นไมม่ีความหมาย และเป็นการเฉลยค าตอบโดยไมรู่้ตัว      
  13.5 เขียนตัวถูกหรือตัวลวงซึ่งถูกหรือผิดเด่นชัดเกินไป จะท าให้นักเรยีน 
สังเกตเห็นได้ชัดเจน จนกลายเป็นการแนะค าตอบ      
  13.6 ค าตอบไม่กระจาย คือ แบบทดสอบทีม่ีตัวถูกซ้ า ๆ หรือผลัดเวียนกันไป 
เป็นช่วง ๆ การก าหนดเช่นนี้จะท าให้ข้อสอบเสียคุณภาพ นักเรียนอาจจะเดาได้โดยไม่ต้องใช้ความคิด 
ดังนั้นควรกระจายค าตอบออกไปทุก ๆ ตัวเลือก โดยมีอัตราส่วนเกือบเท่า ๆ กัน และควรสลับตัวถูก
อย่างไม่เป็นระบบ 
   ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 






 มัตติกา กันทะเตียน (2548) ศึกษาการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ด้วยกลวิธีอภิปัญญา กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 37 คน โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้การใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาด้วยกลวิธีอภิปัญญา  
2) แบบประเมินการใช้กลวิธีอภิปัญญา 3) แบบทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตร์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักกระบวนเรียนใช้กลวิธีอภิปัญญาในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการแก้ 
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที ่1 นักเรียนสว่นใหญ่ใช้กลวิธี 
อภิปัญญาขั้นการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาระดับปานกลาง ใช้กลวิธีอภิปัญญาขั้นการวางแผนการ
แก้ปัญหาและขั้นการลงมือท าตามแผนการแก้ปัญหาในระดับน้อย และไม่ได้ใช้กลวิธีอภิปัญญาขั้นการ




แก้ปัญหาได้ถึงร้อยละ 100 ในการทดสอบครั้งที่ 4 หรือครั้งที ่5  
  ด าเนิน ยาท้วม (2548) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับการสะท้อนอภิปัญญา
และวัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับการสะท้อนและความตระหนักรู้อภิปัญญา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
หลายขั้นตอนจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนลับแลศรีวิทยา และ
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ โรงเรียนละ 40 คน กลุ่ม
ควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle, CL) กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับการสะท้อนอภิปัญญา (Learning Cycle with 
Metacognitive Reflection, LCMR) และกลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้
ร่วมกับการสะท้อนและความตระหนักรู้อภิปัญญา (Learning Cycle with Metacognitive 
Reflection and Awareness, LCMRA) ใช้เน้ือหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร ระยะเวลาการทดลอง 19 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบวัดผลการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัด




เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับการสะท้อนและความตระหนักรู้อภิปัญญา มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการประเมินการรู้คิดของตนเอง
สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับการสะท้อนอภิปัญญา และวัฏจักรการเรียนรู้
ตามล าดับ และนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงมีผลการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการประเมินการรู้คิดของตนเองสูงที่สุด รองลงมา
คือนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในระดับ ปานกลาง และนกัเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับต่ าตามล าดับ 
 แสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ (2549) ศึกษาผลการใช้ปัญหาปลายเปิดพัฒนาเมตาคอก 
นิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 80.95 ของจ านวน
นักเรียนทัง้หมด มผีลการทดสอบวัดเมตาคอกนิชัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และผลการ
วัดเมตาคอกนิชันของนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ 2.96 แสดงว่านักเรียนมกีารปฏิบัติเก่ียวกับเมตาคอกนิ
ชันในระดับดี 
  บุญใจ ชะเอม (2551) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ยุทธศาสตรเ์มตาคอก
นิชันในการเรียนแบบรวมมือเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. รูปแบบการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในการเรียนแบบร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย (1) หลักการ/แนวคิด  
(2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 7 ขั้น คือ 1. ขั้นน า:ทบทวนความรู้เดิม  
2. ขั้นน าเสนอความรู้ใหม่ 3. ขั้นเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม 4. ขั้นวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม  
5. ขั้นก ากับตรวจสอบความเข้าใจ 6.ขั้นสรุป และ 7. ขั้นประเมินผล 
  2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 3 หลังการเรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชนัในการเรียนแบบร่วมมือเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
ชลธิดา ดวงงามยิ่ง (2553) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการคิดอภิมาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีระดับการคิดอภิมานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตระหนักรู้ การวางแผนและยุทธวิธีทางความคิดอยู่ในระดับ
มาก แต่ด้านการตรวจสอบตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. โมเดลเชิงสาเหตุของการคิดอภิมานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีตัวแปรแฝง




ครู และมีตัวแปรแฝงที่มีอิทธพิลทางอ้อม 2 ตัว คือปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครูและปัจจัย
ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยโดยส่งผ่านปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนและปัจจัย
ด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญา ตัวแปรช้ีวัดในโมเดลมีทั้ง 18 ตัว  
  3. โมเดลเชิงสาเหตุของการคิดอภิมานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi–square (  )=25.13 p=.999 df=50 RMR=.013 
 GFI =.996 AGFI=.986) ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการคิดอภิมานของ
นักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นได้ ร้อยละ 66.4 
   อมรรัตน์ เฉยงาม (2553) ศึกษาการศึกษากระบวนการเมตาคอกนิชันผ่านการ
สื่อสารด้วยเว็บล็อกในการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า 
  1. นักเรียนทีมี่ระดับเมตาคอกนิชันต่างกันมีกระบวนการเมตาคอกนิชันแตกต่างกัน
คือนักเรียนที่มีระดับเมตาคอกนิชันสูงมีวิธีคิดแก้ปญัหาด้วยการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน โดย
วางแผนและเขยีนบันทึก ล าดบัความคิดการค้นข้อมูลเพื่อจดัระบบให้มองเห็นภาพรวมของปัญหา
ทั้งหมด ใช้ทฤษฎีและตรรกะเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนด้วยตนเอง ส ารวจข้อมูลคดิไตร่ตรอง
สะท้อนไปมาอย่างรอบคอบเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล กลุ่มกลาง เมื่อเจอสถานการณ์ปัญหา
จะพยายามท าความเข้าใจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและสิ่งที่ต้องการค้นหาด้วยตนเองก่อนใน
ระยะแรก ๆ แต่ในขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาจะปรึกษาอาจารย์หรือหาแหล่งข้อมูลใกล้เคียงเพื่อ
น ามาอ้างอิง น ามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ กลุ่มต่ าเมือ่เจอเจอสถานการณ์ปัญหาสว่นใหญ่ จะหา
ตัวช่วยก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ปรึกษาคนใกล้ชิด จากนัน้ใช้พื้นฐานจากประสบการณ์เดิมเช่ือมโยง
ปัญหา 
  2. นักเรียนมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการสือ่สารผา่นเว็บล็อกแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
(1) ด้านทัศนคติในหารใช้เว็บล็อก นักเรียนเห็นว่าการใช้เว็บล็อกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าเสียหาย 
และนักเรียนเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนผ่านเว็บล็อกเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์และท าให้เปน็คนทันสมัย (2) ด้านแรงจูงใจในการใช้เว็บล็อกที่มีผลต่อการศึกษาพบว่า 
การเขียนสะทอ้นความคิดในเว็บล็อกมีผลต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและท าให้มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ และเป็นแรงจูงใจภายนอกที่น่าสนใจและ
ดึงดูดใจท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ิมขึ้น (3) ด้านความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เว็บล็อกเขียน
สะท้อนความคดิในการเรียนรู้ พบว่า (3.1) เป็นช่องทางในการรับรู้ความคิดเห็นของผู้อ่ืน (3.2) เป็น
การบันทึกและวิเคราะห์การท างานของตนเอง ท าให้ช่วยทบทวนการท างานในแต่ละสัปดาห์ (3.3) 
เป็นช่องการทางสื่อสารส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (4) ด้านความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะทั่วไปของ




การท างาน (4.3) เป็นสื่อที่ช่วยฝึกทักษะด้าน HTML และการตกแต่งสร้างสรรค์เว็บล็อกของตนเอง 
  วัฒนา บุตรเพ็ง (2554) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ยุทธวิธเีมตาคอกนิชัน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวจิัยพบว่า 
  1. กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธเีมตาคอกนิชัน เรื่อง  
สมบัติของจ านวนนับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ 75/75 
  2. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธเีมตาคอกนิชันเรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ .01 
  3. นักเรียนทีเ่รียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอก
นิชัน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 มีความสามารถในการควบคุมและประเมิน
ตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ .01 
  4. นักเรียนมเีจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตา
คอกนิชัน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
6.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปญัหาปลายเปดิ 
  ปิยะรัตน ์เงาผ่อง (2551) ได้ศึกษาการใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารทางคณติศาสตร์ในชั้นเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การน าค าถามปลายเปิดไปใช้ท าให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนโดยเฉพาะเมื่อท าผ่านกิจกรรมกลุ่ม 
  นายเริงชัย ด าสุวรรณ (2553) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่องฟังก์ชันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง









  สาลีนี เรืองจุ้ย (2554) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดเรื่อง
ล าดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้
ปัญหาปลายเปิดสูงกว่าก่อนการใช้ปัญหาปลายเปิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 





  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งศึกษาพัฒนาการของ 
อภิปัญญา การสร้างและการพัฒนาแบบวัดอภิปัญญา รวมทั้งการตรวจสอบเชิงโครงสร้างของ
เครื่องมือวัด แต่มีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษารูปแบบของการฝึกคิดแบบอภิปัญญาและด้วยแนวการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกบักระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็น














  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปิดที่มีตอ่ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณติศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที ่223 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ซึ่งเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) ผู้วิจัยน าเสนอวิธีด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. แบบแผนการวิจัย 
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง 
  3. เครื่องมือในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 




 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิจัยโดยท าการศึกษาตามแผนแบบกลุ่มเดียว วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน One-Group Pretest-Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบดังตาราง 







E O1 X O2 
เมื่อ E แทน กลุ่มตัวอย่าง 
 O1 แทน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง (Pretest) 









2. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างและวธิีการเลือกตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน 
โคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 26 คน ซึ่งได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา
คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555-2557 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET 3 ปี เท่ากับ 27.45 (N=18, 
S.D.=8.07) และโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET 3 ปี เท่ากับ 25.56 (N=371, S.D.=8.76) (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาต ิ2555-2557, 4) ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=0.89) 
 
3. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชาคณิตศาสตร ์
โดยใช้กลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 12 แผน เวลา 13 
คาบ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้  
 3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3.3.2 ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาหน่วยการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจัด 
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การเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 เพื่อก าหนดเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และ
จ านวนคาบเรียน ซึ่งได้เน้ือหาย่อย 5 สาระการเรียนรู ้12 แผน เวลา 13 คาบ 
ตารางที่ 4 สาระการเรียนรู ้จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวนคาบเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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3.3.3 ศึกษารายละเอียดหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดจากต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3.4 เขียนแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใชก้ลยทุธ์ทางอภิปญัญาและปัญหา 
ปลายเปิด เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีจ านวน 12 แผน ดังนี ้
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 ความหมายของความน่าจะเป็น 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 การทดลองสุ่ม (1) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 การทดลองสุ่ม (2) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 เหตุการณ์ (1) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 เหตุการณ์ (2) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 เหตุการณ์ (3) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (1) 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (2)  
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (3)  
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (4)  
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ (5)  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 ความน่าจะเป็นและการตัดสนิใจ 
  3.3.5 ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน า 
แผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้
   ก. แผนการจัดการเรียนรู ้ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ 
   - ในขั้นสอน ควรเขียนให้ชัดเจนว่า ขั้นตอนใดเป็นขั้นการวางแผน ขั้นการ
ก ากับควบคุม และขั้นประเมนิ 
   - เพิ่มเติมเรื่องการสอนการตั้งโจทย์ปัญหา ก่อนให้นักเรียนตั้งโจทย์เอง 
   - ก่อนการท าใบกิจรรมเสริม ควรให้นักเรียนเสนอ อภิปรายถึงค าตอบที่ได้
ว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร โดยให้ความส าคญัในขั้นที่นักเรยีนเขียน 
   ข. ใบกิจกรรมการเรียนรู้  
   - ควรมีการเฉลยใบกิจกรรม 
3.3.6 ผู้วิจัยด าเนินการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นดังนี้ 
  5  คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก 
  3  คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  1  คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 




  ปรับปรุงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นดัชนีชี้ความเหมาะสม โดยแปลความหมาย
ของสิน พันธ์ุพินิจ (2553, 155) ดังนี ้
  4.50-5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  โดยผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินค่าความสอดคล้อง
ของแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตรส์ามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีความเหมาะสมมาก (เกณฑท์ี่สามารถน าไปใช้ ค่าเฉลี่ย   3.50 กรม
วิชาการ 2545, 59) ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เช่ียวชาญ ปรับรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
กลยุทธ์ทางอภิปญัญาที่ชัดเจนและปรับสถานการณ์ปัญหาให้น่าสนใจ 
  3.3.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง เพื่อความเห็นชอบ แล้วจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบรูณ์ 
  3.3.8 เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถ
ในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา แบบรายงานตนเอง (Self Report) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  
  3.2.1 แบบวัดความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญา 
  ผู้วิจัยสร้างแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญาเป็นแบบทดสอบ 
อัตนัย เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ข้อ 75 คะแนน ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.2.1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิชาการที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
ของกลยุทธท์างอภิปัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ ์การประเมินความสามารถในการใช ้
กลยทุธ์อภิปัญญาของนักเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ การวางแผน การก ากับควบคุม และการประเมิน 
  3.2.1.2 วิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้ และ




ตารางที่ 5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัดการเรยีนรู ้ สาระการเรียนรู้ 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความน่าจะเป็น 




























มาตรฐาน ค 6.1 มี 
ความสามารถในการแก้ปัญหา   
การให้เหตุผล การสื่อสาร   
การสื่อความหมาย ทาง 
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ   
การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง 
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยง 














ความหมาย และการน าเสนอไดอ้ย่าง 
ม.3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
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  3.2.1.3 ด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญา 
เรื่อง ความน่าจะเป็น มีลักษณะเป็นข้อสอบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ เพื่อให้วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์
และพฤติกรรมที่ต้องการมากที่สุด  
  3.2.1.4 น าแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญา เรื่อง ความ 
น่าจะเป็น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบว่าประเด็นค าถามสะท้อนถงึลักษณะ  
กลยทุธท์างอภปิัญญาในแต่ละด้านหรือไม่ แล้วน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มา
ปรับปรุงค าถาม รายละเอียดของแบบทดสอบและเกณฑก์ารให้คะแนน  
  3.3.1.5 น าแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญาและเกณฑ์การ 
ให้คะแนนที่ปรบัปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของแบบวัด
ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ในแต่ละประเด็น สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 มีความเหมาะสมมาก และน าแบบวัดความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญา พจิารณาค่าความ
ตรงดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของกลยุทธท์างอภิปัญญากับนิยาม โดยน าผลการพิจารณา
ของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ และเลือกค่า 0.67 ขึ้นไป   
  3.3.1.6 น าแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญาที่ปรับปรุงแล้ว 
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน น าไปทดลองสอบ 
(Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 จ านวน 26 คน โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ที่ผ่านการเรียน
เรื่อง ความน่าจะเป็น มาแล้ว 
 3.3.1.7 น าแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญา ตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากน้ันน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยาก (Index of Difficully) และค่า
อ านาจจ าแนก (Index of Discrimination) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 ค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.27-0.77  
 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  อยู่ระหว่าง 0.21-0.64 
 และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสู้ตรการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( –Coefficient) ของครอนบัค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 
  3.3.1.8 เตรียมแบบวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญา จ านวน 5 ข้อ
ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.2 แบบรายงานตนเอง (Self Report) 
 ผู้วิจัยสร้างแบบรายงานตนเอง (Self Report) จ านวน 25 ข้อ โดยมีล าดับ
ขั้นตอน ดังนี ้
3.2.2.1 ผู้วิจัยศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบรายงาน 
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ตนเองของมัตติกา กันตะเทียน (2548, 81) แสงจันทร์ พชิญานุรัตน์ (2549, 155) จันทร์ขจร มะลิ
จันทร์ (2554, 67) และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, 221) เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบรายงานตนเอง 
3.2.2.2 สร้างแบบรายงานตนเอง จ านวน 40 ข้อ ครอบคลุมถึงการ 
ปฏิบัติการคิดแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร ์การใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญาประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน 
คือ การวางแผน การก ากับควบคุม และการประเมิน โดยก าหนดเป็นมาตราประเมิน 4 อันดับ คือ ทุก
ครั้ง/เกือบทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง และไม่เคย/นาน ๆ ครั้ง ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว
ตามความรู้สึกหรือการปฏิบัติที่แท้จริงของผูต้อบโดยให้เลือกตอบตามความคิดที่แท้จริงของตนเอง 
   3.2.2.3 ก าหนดคะแนนตามระดับความถี่ของการปฏิบัติ ซึ่งระดับคะแนน 
ของข้อความทางบวกและทางลบจะมีการก าหนดแตกต่างกัน ดังนี ้
ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความถี่ของการปฏิบัติของแบบรายงานตนเอง 
ระดับคะแนนของข้อความทางบวก ระดับคะแนนของข้อความทางลบ 
ความถี่ของการปฏิบัติ คะแนน ความถี่ของการปฏิบัติ คะแนน 
ไม่เคย/นาน ๆ ครั้ง 1 ไม่เคย/นาน ๆ ครั้ง 4 
บางครั้ง 2 บางครั้ง 3 
บ่อยครั้ง 3 บ่อยครั้ง 2 
ทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง 4 ทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง 1 
 3.2.2.4 น าแบบรายงานตนเองเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ความถกูต้อง และภาษาที่ใช้ ซึ่งผลจากการตรวจ
พิจารณาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 เดิม ข้อ 27 ถ้าฉันแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ผิด ฉันจะรูส้ึกเฉย ๆ เพราะ 
รอให้ครูหรือเพื่อนเฉลยแล้วค่อยส่งใหม ่
 แก้ไข ข้อ 27 ถ้าฉันแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ผิด ฉันจะรู้สึกเฉย ๆ และ 
รอให้ครูหรือเพื่อนเฉลยแล้วค่อยส่งใหม ่
 3.2.2.5 น าแบบรายงานตนเองให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความ
ครอบคลุมตามกลยทุธอ์ภิปัญญา และหาความตรงดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามของ
แบบรายงานตนเอง ทั้งนีผู้้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมควรปรับให้เหลือจ านวนข้อให้น้อยลง 
และการปรับใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
    เดิม ข้อ 2 ฉันประเมินดูว่าโจทย์ข้อนั้นมีความยาก-ง่ายระดับใด 
    แก้ไข ข้อ 2 ฉันพิจารณาดูว่าโจทย์ข้อนั้นมีความยาก-ง่ายระดับใด 
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   3.2.2.6 น าแบบรายงานตนเองมาพิจารณา แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญได้แก่ การปรับภาษาที่ใช้ให้มีความถูกต้อง และค านวณหาความตรงดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับนิยามโดยพิจารณาจากค่า IOC > 0.5 คัดเลือกข้อที่มีค่า 0.67-1.00 จ านวน 31 ข้อ 
 3.2.2.7 น าแบบรายงานตนเองทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบรายงานตนเอง โดยใช้วิธี
แจกแจงค่าท ีได้ค่าทีที่มีค่ามากกว่า 1.76 (พรรณี ลีกิจวัฒนะ 2557, 211) จ านวน 29 ข้อ คัดเลือกค่า 
ที จ านวน 25 ข้อ ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 2.31-6.30 เป็นแบบรายงานตนเอง ครอบคลุม 3 ด้าน คือ การ
วางแผน จ านวน 11 ข้อ การก ากับควบคุม จ านวน 10 ข้อ และการประเมิน จ านวน 4 ข้อ และหาค่า
ความเช่ือมั่นตามสูตรครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84  
  3.2.2.8 จัดพิมพ์แบบรายงานตนเองเป็นฉบับ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตัวอย่างแบบรายงานตนเอง 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความถี่ของพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้
ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ ซึ่งจะจ าแนกเป็น 4 ระดับ ดงันี ้
 ปฏิบัติทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง  หมายถึง  นักเรียนมีการปฏิบัติตามข้อความที่ระบุมากกว่า    
         ร้อยละ75 ของจ านวนครั้งทั้งหมด 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง     หมายถึง  นกัเรียนมีการปฏิบัติตามข้อความที่ระบุมากกว่า 
   ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ75 ของจ านวนครั้งทั้งหมด 
 ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความท่ีระบุมากกว่า 
  ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนครั้งทั้งหมด 
 ไม่เคยปฏิบัติ/นาน ๆ ครั้ง หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความท่ีระบุน้อยกว่า 


























0. ฉันพิจารณาดูว่าโจทย์ข้อนั้นมีความยาก-ง่ายระดับใด     




 3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างโดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  3.2.3.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิชาการที่เกี่ยวกับการสร้าง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
3.2.3.2 ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้แก่ คู่มือคร ูคู่มือการประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
3.2.3.3 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
คณิตศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
  3.2.3.4 ก าหนดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน โดยถ้าตอบ
ถูก ได้ 1 คะแนน และถ้าตอบไม่ถูก ไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ค าตอบ ได้ 0 คะแนน 
  3.2.3.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  
ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 50 ข้อ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.2.3.6 น าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที ่
สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อสอบ 
ทั้งนีอ้าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปรับปรุงภาษาที่ใช้ของค าตอบ โดยใช้ภาษาให้ชัดเจนและกระชับ  
ค าตอบควรใช้สถานการณ์อื่นที่ไม่เคยสอนในห้องเรียนและควรเลี่ยงค าที่ชี้แนะค าตอบ  
  3.2.3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรท์ี่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของข้อค าถาม และพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู ้โดยใช้สูตรความสอดคล้อง (IOC) และเลือกค่าต้ังแต่ 
0.67 ขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านการเขียนภาษา  
   เดิม จ านวนผลลัพธ์ของการโยนเหรียญ 3 เหรียญ 1 ครั้งเท่ากับ 6 
   แก้ไข จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมดของการโยนเหรียญ 3 เหรียญ 1 ครั้งเท่ากับ 6 
   เดิม โยนเหรียญพร้อมกัน 2 เหรียญ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่จะหงายเหมือนกันเป็น
อย่างไร (ให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย) 
   แก้ไข โยนเหรยีญพร้อมกัน 2 เหรียญ 1 ครัง้ ผลลัพธ์ที่จะหงายหน้า
เหมือนกันเป็นอย่างไร (ให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย) 
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  3.2.3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช ้(Try Out) กับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 26 คน โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ที่เคยเรียนเน้ือหาความน่าจะเป็นมาแล้ว  
  3.2.3.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์มาวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาค่าความยากของข้อสอบ (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ขึน้ไป ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  ค่าความยากของข้อสอบ (p)  อยู่ระหว่าง 0.23-0.77 
  ค่าอ านาจจ าแนก (r)    อยู่ระหว่าง 0.23-0.62 
  3.2.3.10 ผลการวิเคราะห์ข้างต้น ได้ข้อสอบที่มีค่าความยาก และค่าอ านาจ
จ าแนกเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 38 ข้อ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ และ
ครอบคลุมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ 
ตารางที่ 7 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ และจ านวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความ   
             น่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 








4. นักเรียนสามารถบอกผลลัพธ์ของเหตุการณท่ี์ก าหนดให้ได้ 5 ข้อ 







รวม 30 ข้อ 
   3.2.3.11 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Kuder-Rechardson 20 หรือ KR-20 ได้ค่าเท่ากับ 0.82 
  3.2.3.12 เตรียมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ที่ผ่าน





 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 
 4.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน โดยน าหนังสือจากภาคการศึกษา คณะ 
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือขอความอนุเคราะหก์ับโรงเรียนบ้าน
โคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่




4.3 ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ  
วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด พร้อมบอกจุดประสงค์การเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล 
4.4 ผู้วิจัยท าการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง ความ 
น่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ  
 4.5 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์
ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 13 คาบ คาบละ 50 
นาที  
4.6 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
และผู้วิจัยท าการวัดความสามารถทางการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรยีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
นักเรียนท าแบบรายงานตนเอง 
4.7 ผู้วิจัยน าผลที่ได้ ตรวจให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  





6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ หา
ค่าสถิติ ดังนี ้
6.1 วิเคราะห์ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียนที่ได้รับการ 
จัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดโดยใช้แบบวัดความสามารถในการใช ้   
กลยทุธ์อภิปัญญา ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละค่าเฉลีย่ และทดสอบ
ค่าที (t-test) one-sample test for the mean 
   6.2 วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียนจากแบบ
รายงานตนเองโดยน าคะแนนที่ได้ของแบบรายงานตนเองทั้งฉบับมารวมกัน จากนั้นน ามาค านวณหา
ค่าเฉลี่ย( ̅) เพื่อแปลผลเป็นระดับการปฏิบัตเิกี่ยวกับการน ากลยุทธ์ทางอภิปัญญามาใชใ้นการ
แก้ปัญหา ในเชิงคุณภาพ โดยเกณฑ์ในการแปลผล  
นักเรียนมกีารปฏิบัติทุกคร้ัง/ เกือบทุกครัง้   แทน 4 คะแนน 
นักเรียนมกีารปฏิบัติบ่อยคร้ัง    แทน 3 คะแนน 
นักเรียนมกีารปฏิบัติบางคร้ัง    แทน 2 คะแนน 
นักเรียนมกีารปฏิบัติไม่เคย/นาน ๆ ครั้ง  แทน 1 คะแนน 
ตารางที่ 8 ก าหนดเกณฑเ์ป็นช่วงของค่าเฉลี่ยดังน้ี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
             เทคโนโลย ี2555, 224) 











ตารางที่ 9 เกณฑ์ในการแปลผลระดับความสัมพันธ์ 
















  ถ้าค่า  , r มีเครื่องหมาย + แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
  ถ้าค่า  , r มีเครือ่งหมาย – แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางลบ 
   6.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด โดยใช้สถิติ t-test for 
Dependent Samples 
 6.5 วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยน า
ค่าเฉลี่ยมาเทียบเป็นร้อยละกับเกณฑ์การตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ตารางที่ 10 เกณฑ์ในการแปลผลค่าร้อยละของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส านักงาน    





















 สถิติในการวิจยัประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
7.1  สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
7.1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยการพิจารณาค่าดัชนีความ 
สอดคล้อง (Index Of Consistency : IOC) โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli 







 เมื่อ IOC  แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะ 
       พฤติกรรม 
R  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อ 
N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 




P   
 
เมื่อ  P  แทน  ค่าดัชนีค่าความยากง่าย 
R   แทน จ านวนนักเรียนที่ท าข้อสอบถูก 









r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
uR  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
LR  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
 N  แทน จ านวนคนในกลุ่มเก่งและกลุม่อ่อน 
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 7.1.3 หาดัชนีค่าความยากและดัชนีค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด
ความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญาโดยใช้สูตร ดี อาร์ไวทนีย์ และ ดีแอล ซาเบอรส์ 
(D.R.Whitney and D.L.Sabers) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2550, 149-150)  





















 เมื่อ DP     แทน      หาดัชนีค่าความยาก 
 D     แทน      ดัชนีค่าอ านาจจ าแนก 
 uS     แทน      ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
 lS     แทน      ผลรวมของคะแนนกลุ่มออ่น 
N  แทน      จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
maxX    แทน      คะแนนทีผู่้สอบท าได้สูงสุด 
minX     แทน      คะแนนทีผู่้สอบท าได้ต่ าสุด 
  7.1.4 หาดัชนีค่าอ านาจจ าแนกของแบบรายงานตนเอง โดยใช้วิธีการของ 

















 เมื่อ  t  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
 Hx  แทน คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสูง 
   Lx   แทน  คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มต่ า   
 2HS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูง 
 2LS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มต่ า 
 Hn  แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มสูง 
 Ln  แทน จ านวนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มต่ า 
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   7.1.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย




















เมื่อ ttr  แทน สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
 n  แทน จ านวนข้อสอบ 




q  แทน สัดส่วนของนักเรียนที่ท าข้อนั้นผิด = 1- p  













  7.1.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบรายงานตนเอง (Self Report) โดยวิธี
























เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
n  แทน จ านวนข้อค าถาม 
2
is  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ 
 2














 ix  แทน   ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในข้อที่ i 
 2ix  แทน     ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละคนยกก าลังสองในข้อที่ i                   
N  แทน จ านวนคนเข้าสอบ 




 7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย 
  7.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) มีสูตรค านวณ ดังนี ้ 











 เมื่อ P  แทน ร้อยละ 
f  แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
 N   แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 






เมื่อ x  แทน   คะแนนเฉลี่ย 
  x  แทน   ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 
 n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง 











 เมื่อ s   แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  x   แทน   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
 2 x  แทน   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมดยกก าลังสอง 
  2 x   แทน  ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง 
  7.2.4 การทดสอบค่าที (t-test) one-sample test for the mean หลัง
การจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 60  










 x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 0  แทน ค่าเฉลี่ยทีใ่ช้เป็นเกณฑ ์
 s  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 












  7.2.5 การทดสอบค่าสถิติ t-test for dependent samples เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทาง     












t  , 1 ndf  
   
  เมื่อ t   แทน สถิติทดสอบท ี
  D  แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่
  D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการ  
    ทดสอบหลังและก่อนการจัดการเรียนรู ้
      2D แทน ผลรวมก าลังสองของความแตกต่างระหว่าง 
  คะแนนการทดสอบหลังและก่อนการจัดการเรียนรู้ 
  N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง 
7.2.6 การประมาณค่าขนาดอิทธิพลกรณีทีว่ัดกลุ่มเดียว ทราบค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน มีสูตร ดังนี้ (Becker 1998 อ้าง


















เมื่อ  1Tx    แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 
    2Tx    แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน  
    1Ts    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนก่อนเรียน 


















เมื่อ D  แทน ผลต่างอันดับที่ของข้อมูลแต่ละคู่ 

















 2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและ
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 
  4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด 
  5. ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้
ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด 
   
ผลการวิจัย 




ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบที (t-test)  














26 75 60 50.15 12.32 66.87 2.133* 






 จากตารางที่ 11 พบว่า คะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภปิัญญาและปัญหาปลายเปิด ได้ค่าเฉลี่ย 50.15 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 12.32 คิดเป็นร้อยละ 66.87 ของคะแนนเต็ม ซึ่ง
สูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
   2. ผลการวิเคราะหร์ะดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะหร์ะดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียนจากแบบ
รายงานตนเองโดยน าคะแนนที่ได้ของแบบรายงานตนเองทั้งฉบับมารวมกัน จากนั้นน ามาค านวณหา
ค่าเฉลี่ย( ̅) ดังตาราง 






1. การวางแผน 2.86 ดี 
2. การก ากับควบคุม 2.75 ดี 
3. การประเมิน 2.80 ดี 
ผลการประเมนิ 2.80 ดี 
 จากตารางที่ 12 พบว่า เมื่อจัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปญัหา
ปลายเปิด ผลการรายงานตนเองถึงระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 2.80 โดยขั้นการวางแผน มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 ขั้นการก ากับควบคุม มีคะแนนเฉลี่ย 
2.75 และขั้นการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 แสดงว่าระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญา
ของนักเรียนอยู่ในระดับด ี
 









ตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้กลยุทธอ์ภิปัญญาและระดับการ 






คะแนนการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา 26 .657 .000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตารางที่ 13 พบว่า ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียน ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ เท่ากับ 






ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถติิทดสอบที (t-test) และค่าของขนาด 
     อิทธิพลของตัวแปร (d) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการ 
     จัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t(.05, 25)   = 1.70 ท าให้ได้ว่า t > t(.05, 25) 
  จากตารางที่ 14 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปดิเท่ากับ 12.19 มีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 3.63 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธท์างอภิปัญญาและ
ปัญหาปลายเปดิเท่ากับ 17.11 มีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 4.50 ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าของขนาดอิทธิพลของตัวแปร เท่ากับ 
1.20 ซึ่งหมายความว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาและปัญหาปลายเปิดมีผลต่อ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก 
กลุ่มทดลอง N  ̅ S.D. t d Sig 
ก่อนทดลอง 26 12.19 3.63 
8.24* 1.20 .000 





  5. ผลการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยน ามา
ค านวณค่าร้อยละของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดังตาราง 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนนักเรียน ร้อยละ ความถี่สะสม ร้อยละของความถี่สะสมของแบบทดสอบ     













80-100 ดีเยี่ยม 2 7.69 2 7.69 
75-79 ดีมาก 1 3.85 3 11.54 
70-74 ดี 2 7.69 5 19.23 
65-69 ค่อนข้างดี 2 7.69 7 26.92 
60-64 ปานกลาง 10 38.46 17 65.38 
55-59 พอใช ้ 0 0 17 65.38 
50-54 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 0 0 17 65.38 
0-49 ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 9 34.62 26 100 
จากตารางที่ 15 พบว่า นักเรียนที่มีคะแนนผลสมัฤทธิ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีจ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 นักเรียนที่มีคะแนนผลสมัฤทธิอ์ยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.85 นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิอ์ยู่ในระดับดี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
นักเรียนทีมี่คะแนนผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับค่อนข้างดี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 นักเรียนทีมี่
ผลสมัฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 นักเรียนทีมี่คะแนน
ผลสมัฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลางถึงดีเยี่ยม มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 และนักเรียนทีม่ี






ตารางที่ 16 แสดงระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยทุธ์ทาง  










หลังเรียน 30 17.11 4.50 57.03 พอใช ้
  จากตารางที่ 16 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด มีค่าเท่ากบั 17.11 คิดเป็นร้อยละ 57.03 จัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับ พอใช ้
 
    
 








  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลของการจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภปิัญญาและ
ปัญหาปลายเปดิที่มีต่อความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 สังกัดส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 สรุป
สาระส าคัญของการวิจัยได้ ดังนี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 
  2. เพื่อวัดระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใชก้ลยุทธ์อภิปัญญาและ
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน 
  4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 




  1. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 
มีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60  
  2. ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ ์
อภิปัญญาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก 




   
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน 
โคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ต าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 26 คน 
  3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ความน่าจะเป็น สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 13 คาบ 
  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระยะเวลา ระหว่าง พฤศจิกายน 2558–ธันวาคม  
2558  
  5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหา
ปลายเปิด 
   5.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก ่
   5.2.1 ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์อภิปัญญา 
   5.2.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญา    
   5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
วิธีการด าเนินการทดลองในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  
ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศนักเรียน 
  ผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศนักเรียน โดยช้ีแจงวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญา
และปัญหาปลายเปิด พร้อมบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผล และวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรก์่อนเรียน  
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 




ขั้นตอนการเรียนรู้มากขึ้น และผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกแผน โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 6 แผน 13 คาบ  
3. การประเมินผลการเรียน 
 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน ท าการวัดความสามารถทางการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 





  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าสถิติ ดังนี ้
 1. ความสามารถในการใชก้ลยทุธ์อภิปัญญาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย 
กลยทุธ์ทางอภปิัญญาและปัญหาปลายเปิด ค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และทดสอบค่าที (t-test) one-sample test for the mean 
  2. ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียน ค านวณหาค่าเฉลี่ยจาก
แบบรายงานตนเองของนักเรียน 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาและระดับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียน ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอันดับที่ของ 
สเปียร์แมน 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยทุธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด ค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) 
   5. ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 




มีความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญาเฉลี่ย 55.15 คดิเป็นร้อยละ 66.87 สูงกว่าร้อยละ 60 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2. การปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 




   
  4. นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหาปลายเปิด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




  การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภปิัญญาและปญัหาปลายเปิด
ที่มีต่อความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผู้วิจยัสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 
 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธอ์ภิปัญญาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด ได้ค่าเฉลี่ย 
50.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนเท่ากับ 12.32 คิดเป็นร้อยละ 66.87 ของ
คะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
จากการที่นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาสูงกว่าเกณฑ์ที ่
ก าหนดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปัญญาและปญัหาปลายเปิด 
ผู้วิจัยได้ฝึกฝนนักเรียนให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ ท าความเข้าใจสถานการณป์ัญหาโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา 
3 ด้าน คือ วางแผน ก ากับควบคุม และประเมิน โดยขั้นการวางแผน เป็นขั้นตอนที่นักเรียนท าความ
เข้าใจข้อมูลหรอืเง่ือนไขปัญหา พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสิ่งที่โจทย์ก าหนด สิง่ที่โจทย์
ต้องการให้หา การเลือกใช้วิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา คาดเดาอุปสรรคหรือข้อผิดพลาด 
และประมาณค าตอบของปัญหา ก่อนการแก้ปัญหา ซึ่งนกัเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณา
และตอบค าถาม ขั้นการก ากบัควบคุม เป็นขั้นตอนที่นักเรียนก ากับควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง
ในการก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรมโดยก าหนดเป้าหมายของตนเอง และแสดงวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหา และขั้นการประเมิน เป็นขั้นตอนที่นักเรียนประเมินวิธีการคิดและผลลัพธ์ที่ได้
ว่าถูกต้องหรือไม่ และบอกวิธีการตรวจสอบค าตอบของเองเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง
นักเรียนจะได้ฝึกตามล าดับข้ันตอนของกลยุทธ์อภิปัญญาและบันทึกในใบกิจกรรมการเรยีนรู้ โดย
นักเรียนสร้างสถานการณ์ปัญหาข้ึนมาเองและแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 




ดังที่ Tanner (1985 อ้างถึงใน สุเทียน ดาศรีและอุดม หอมค า 2557, 42) กล่าวว่าการฝึกทักษะการ
คิดแก้ปัญหาได้ ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกหัด จึงจะท าใหเ้กิดทักษะได้ สอดคล้องกับ Woolfolk 
(1998 อ้างถึงใน ณรงค์ โสภณิ 2556, 38) ที่เสนอว่า การให้นักเรียนได้ท างานที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้






ในการแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับอัมพร ม้าคะนอง (2546, 1-2) ที่กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียน มีบทบาทเป็นอยา่งมากต่อการพัฒนาปัญญาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การให้ผู้เรียนได้
คิด พูด อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมินความคิดตนเองและผู้อื่น จะชว่ยให้นักเรียน
เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น ส าหรับนักเรียนบางคนที่มีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์ 
อภิปัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น อาจเป็นเพราะ 1) การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญา
และปัญหาปลายเปิด เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนอาจไม่คุ้นเคยมาก่อน ประกอบด้วย
ขั้นตอนหลายขั้นตอนและตอบค าถามหลายข้อค าถาม 2) การวิจัยมีข้อจ ากัดเรื่องเวลานักเรียนไมไ่ด้
รับการฝึกในสาระวิชาอื่น ๆ และระยะเวลาในการท าวิจัย 13 คาบ อาจยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ดังที่ Beyer (1987 อ้างถึงใน พาสนา จุลรัตน์ 2556, 9) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความสามารถในการใช้อภิปัญญา (เมตาคอกนิชัน) ต้องอาศัยเวลา และมักพัฒนาขึ้นอย่างช้า ๆ ในตัว
บุคคลและผู้เรยีน 3) นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย เพราะจากการจัดการ
เรียนรู้ไม่ทันเวลาที่ก าหนดท าให้ผู้วิจัยต้องก าหนดเวลาบางกิจกรรมน้อยลงและมอบหมายใบกิจกรรม
ให้นักเรียนท าต่อและส่งงานในคาบถัดไป ถงึแม้ว่าผู้วิจัยให้การเสริมแรงทางบวกเมื่อท างานเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด แต่พบว่านักเรียนเน้นการท าให้เสร็จ เพื่อจะได้ส่งงานก่อน แต่ก็ยังขาดความถูกต้อง 
อาจเนื่องจากผู้วิจัยจัดการเรียนรู้โดยน่ังเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนบางส่วนมีโอกาสลอกใบกิจกรรม โดย
ไม่ไดท้ าด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2542, 14) กล่าวว่า 
กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง 5) นักเรียนมกีารฝึกฝนการแก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ในใบกิจกรรมเป็นประจ า สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ดังที่ 





ใช้เพื่อหาข้อสรุป เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม ่6) นักเรียนบางคนสามารถแก้ปัญหาที่คล้ายกับ
ปัญหาที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์ได้ดีกว่าปัญหาใหม ่สามารถเขียนแสดงการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
สมบูรณ ์และประสบความส าเร็จในการหาค าตอบด้วยตนเอง ในขณะที่นักเรียนบางคนไม่สามารถน า
ความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแกป้ัญหา และไมส่ามารถที่จะปรับตัวในการเรียนโดยที่ไม่มี
เพื่อน หรือครูบอกแนวทางการแก้ปัญหา สง่ผลต่อการแก้ปัญหาไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังที่ Blakey (1990 อ้างถึงใน มัตติกา กันทะเตียน 2548, 38) ได้กล่าวไว้ว่าสภาพแวดล้อมทาง    
อภิปัญญาจะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการตระหนักรู้ในการคิด การวางแผน และการสร้างสภาพ 
แวดล้อมทางอภิปัญญา ซึ่งอาศัยความร่วมมอืระหว่างครู ผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ อันจะ
ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเป็นนักคิดที่ดี เป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
รวมทั้งเป็นผู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ Margo Jansen (2005, 180) กล่าวว่า 
อภิปัญญาไม่ได้พัฒนาโดยอัตโนมัติในนักเรียนทุกคน ครูมีส่วนส าคัญในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิต่ าต้องการครูในการสนับสนุน ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงสามารถ
พัฒนาอภิปัญญาอย่างง่ายโดยไม่ต้องพึ่งครู และจากการวิจัย พบว่า นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ทาง 
อภิปัญญาได้เป็นบางคน โดยนักเรียนที่สามารถใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาได้ 3 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน การก ากับควบคุม และการประเมิน จะมีคะแนนความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญาสูง 
และนักเรียนบางคนไม่สามารถใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญาได้ทั้ง 3 ขั้นตอน อาจเนื่องจากขาดกลยุทธ์ 
อภิปัญญาในการเรียนรู้ในขั้นตอนนั้น ๆ ท าให้ไม่สามารถท าคะแนนได้ผา่นเกณฑ์ สอดคล้องกับ 
Slavin (2003 อ้างถึงใน มัตติกา กันทะเตียน 2548, 39) ได้กล่าวว่า ในนักเรียนบางคนทักษะทาง 
อภิปัญญา จะพัฒนาค่อยเป็นค่อยไป แต่ในบางคนนั้นไม่สามารถไปสู่ความส าเร็จ  
  2. การปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา 
ผลการรายงานตนเอง ถึงระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียน ม ี
คะแนนเฉลี่ย 2.80 โดยขั้นการวางแผน มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 ขั้นการก ากับควบคุม มีคะแนนเฉลี่ย 
2.75 และขั้นการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 แสดงว่าระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญา
ของนักเรียนอยู่ในระดับด ี 
 จากการที่นักเรียนมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรยีนอยู่ใน 
ระดับดี อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธท์างอภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด เป็นการจัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกก ากับกระบวนการคิดของตนเองในการแก้ปัญหา ฝึกการต้ังค าถาม 
เลือกวิธีการที่เหมาะสมมาช่วยในการแก้ปัญหา และวิธีการที่ใช้ในแบบรายงานตนเองเป็นวิธีถาม
เพื่อให้นักเรียนตอบค าถาม โดยการเขียนตอบตามความคิดเห็นของตนเองตามตัวเลือกให้นักเรียน
เลือกตอบ โดยก าหนดครอบคลุมทุกองค์ประกอบด้านการวางแผน การก ากับตนเอง และด้านการ
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ประเมิน ข้อความที่ใช้ในค าถามเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งนักเรียนได้สะท้อนถึงพฤติกรรมของตนเองที่
ได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์อภิปัญญา โดยมีกลยุทธ์อภิปัญญาขั้นการวางแผนมากที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอน
แรกที่นักเรียนต้องท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาทุก ๆ ครั้งก่อนการด าเนินการแก้ปัญหา และมี 
กลยุทธ์อภิปัญญาขั้นการก ากับควบคุมน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจมาจากเป็นกลยุทธ์ที่นักเรียนต้องอาศัย
ประสบการณ์และความรู้เดิมมาช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องความช่วยเหลือจากเพ่ือน หรือครู และ
เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น นกัเรียนสามารถก ากับควบคุมด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ และจากการที่นักเรียนได้ฝึกการท างานตามกลยุทธ์อภิปัญญาอย่างเป็นระบบ เน้นให้
นักเรียนท าความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหาโดยการคิด วิเคราะห์ ด้วยตัวของนักเรียนเอง ท าให้
นักเรียนมีประสบการณ์ สามารถที่จะควบคุมก ากับการกระท าของตนเอง รวมถึงการรับรู้กระบวนการ
คิดในสิ่งที่ได้เรียน ว่าตนเองรู้อะไร มีความบกพร่องอย่างไร รวมถึงผลการปฏิบัติงานว่างานนั้นเป็น
งานยากง่ายส าหรับตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถที่จะประเมินสิ่งที่เรียนรูส้ะท้อนการคิดของตนเอง 
ส่งผลให้ความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญากับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก ดังที่ Forgarty (1994 อ้างถึงใน สิโรตน์ บุญเลิศ 2555, 131) 
กล่าวว่า อภิปัญญาเปรียบเสมือนกระจก เพราะท าให้เห็นชัดเจนทั้งลักษณะในด้านทีบ่กพร่องและด้าน
ที่ดีและสามารถมองเห็นได้ การวางแผน การก ากับควบคุม และการประเมิน ทั้ง 3 ส่วนนี้ สะท้อนให้
เห็นถึงอภิปัญญาได้เป็นอย่างดี  
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรยีนรู้ด้วยกลยทุธ์ทางอภิปัญญาและปญัหาปลายเปิด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา บุตรเพ็ง (2554, 93) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรยีนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอก 
นิชัน เรื่อง สมบัติของจ านวนนับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
การทีนั่กเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 12.19 และม ี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากบั 17.11 ค่าเฉลี่ยทั้งชั้นเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ร้อยละ 16.40 และมจี านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าเกินกว่าครึ่ง อยู่ 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.38 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ท าให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
พอใช ้โดย นักเรียนที่มีคะแนนผลสมัฤทธิ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิอ์ยู่ในระดับดีมาก มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 นักเรียนที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 นักเรียนทีมี่คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
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อยู่ในระดับค่อนข้างดี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับปาน
กลาง มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และพบว่า นักเรียนที่มคีะแนน
ผลสมัฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าจะมีคะแนนความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด นักเรียนได้ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาใน
การแก้ปัญหาทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนรู้กระบวนการคิดของตนเอง คิดอย่างเป็น
ขั้นตอน ส่งผลให้นักเรียนจะประสบความส าเร็จในการแกป้ัญหามากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้ และ 
David H. Jonassen (2011, 347) กล่าวว่านักเรียนที่มีระดับอภิปัญญาสูงจะประสบความส าเร็จใน
การแก้ปัญหามากกว่านักเรียนที่มีคุณลักษณะอภิปัญญาน้อย สอดคล้องกับ Baker & Brown (1984 
อ้างถึงใน พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 2544, 156) กล่าวว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีหรือนักเรียนเก่ง
น้ัน เป็นกลุ่มทีไ่ด้รับการพัฒนาเมตาคอกนิชันเป็นอย่างดี เป็นผู้เรียนที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล
ใหม่ได้อย่างฉับไว เช่ือมโยงเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างดี และสามารถควบคุมก ากับตนเองจนสามารถ
เข้าใจได้  
นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิอ์ยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าของส านักวิชาการและ 
มาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 อาจเนื่องมาจาก 1) 
พื้นฐานความรู้เดิม เพราะมีทักษะการคิดค านวณที่ไม่ดี และมีความบกพร่องในความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตรร์วมถึงมีข้อจ ากัดของความรู้ไม่สามารถแก้ปญัหาด้วยตนเอง นักเรียนจึงไม่เข้าใจว่าต้อง
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไร ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน ดังที่ 
สมบัติ กาญจนารักพงค์ (2545, 8) กล่าวว่า หากผู้เรียนยังไม่มีทักษะการคดิพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
ย่อมจะมีปัญหาในการพัฒนาการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้น และเมื่อศึกษาผลการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิไม่ผ่านเกณฑ์เม่ือครัง้ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 พบว่านักเรียนมีกลุ่มนี้มผีล
การเรียนอยูร่ะดับต่ า (รายงานผลสัมฤทธิ์, 2556-2557) สอดคล้องกับสมควร จ าเริญพัฒน์ (2552, 
75) กล่าว่า หากผู้เรียนขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ จะไม่
สามารถเรียนเรื่องใหม่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ไม่ว่าจะใช้ความพยายามให้รางวัล หรือการสอนที่มี
คุณภาพก็ตาม และสอดคล้องกับประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, 111) ได้กล่าวว่า การพัฒนาการคิดนั้น 
ไม่ใช่ฝึกฝนเพยีงครั้งเดียว ทีละมาก ๆ หนัก ๆ จะกลายเป็นคนเก่งหรือฉลาดคิดโดยทันที แต่การคิด
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน โดยมีการสะสมทีละเล็กทีละน้อย ต้องใช้เวลานานมาก 
ไม่ใช่เพียงแค่สัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี แต่อาจจะต้องใช้เวลาหลายๆ ปี จึงจะสามารถพัฒนาให้
กลายเป็นนักคิดระดับสูงได้ 2) นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย และบางคนมาเรียนแต่ขาดความสนใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถที่จะน าวิธีการมาใช้ในการแก้ปัญหา ดังที ่อารี พันธ์มณี (2534, 
93) กล่าวว่า การเรียนรู้ใด ๆ ก็ตาม ถ้าผู้เรียนขาดความตั้งใจ ขาดความสนใจในการเรียนรู้แล้ว จะท า




เรียนรู้ในสิ่งนั้น สอดคลองกับ ชลธิดา ดวงงามยิ่ง (2553, 136) กล่าวว่า กระบวนการรู้คิดเริ่มตั้งแต่
ความสนใจ ใสใ่จ ในการเรียนรู้ เช่น หากบุคคลตระหนักรู้ว่าตนเองสามารถเรียนได้ดี หากให้ความ
สนใจในสิ่งที่ครูสอน นักเรียนก็จะควบคุมให้ใส่ใจในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน จนเกิดทักษะการคิด และ
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเด็กที่มีผลการเรยีนต่ า และในคาบเรียนวันสุดท้ายกับวันที่ผู้วิจัยสอบวัดผล
สัมฤทธิ์มีนักเรยีน 7 คน ที่ไมม่าโรงเรียน เนื่องจากบางคนไม่สบายเป็นไข้เลือดออกและเข้าร่วม
โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งที่ต่างจังหวัดหนึ่งสัปดาห์ ท าให้ผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติมซึ่งเป็น
วันที่ใกล้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดสถานที่งานวันเด็กภายในบริเวณโรงเรียน แม้ว่ายัง
ไม่ได้ถึงวันงานแต่นักเรียนค่อนข้างไม่มีสมาธิในการท าข้อสอบ และรีบท าให้เสร็จเพื่อทีจ่ะซ้อมการ
แสดงของโรงเรียน ดังที่ Goldberger (1982, อ้างถึงใน ปณิตา นิรมล 2547, 145) ที่กล่าวว่า ความ
วิตกกังวลสูง จะท าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลในด้านความคิดความจ า และการรับรู้ เมื่อบุคคลมี
ความจ าไม่ดี จะท าให้บุคคลนัน้ไม่สามารถเรยีนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับลาวัลย์ รักสัตย์ 
(2550, 51) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยกระบวนการคิดหรือการท างานของสมองจะท าให้เกิดพัฒนาการ
ทางความคิดดียิ่งขึ้น มักจะเป็นในช่วงที่ไม่มีความกังวล ความเครียดใด ๆ มาเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความสับสนในสิ่งที่จะรับรู้ใหม่ ๆ อย่างมีความหมาย 3) ความสามารถที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
สามารถพัฒนาได้มากน้อยแตกต่างกันไป นักเรียนแต่ละคนสามารถรับรู้ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ ตลอดจนสร้างความรูค้วามเข้าใจในสิ่งที่เรียน และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเรียน
ต่างกัน ดังที่สายใจ พวงสายใจ (2554, 105) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีอิทธิพลตอ่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประกอบด้วย สติปัญญาของผู้เรียน พฤติกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะจิต
พิสัย คุณลักษณะของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และสภาพแวดล้อมต่างๆ คุณลักษณะ
ของตัวผู้เรียนจะมีอิทธิพลมากที่สุด  
    
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ควรให้นักเรียนได้ฝึกคิดการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะและประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา  
   1.2 ควรส่งเสรมิและฝึกฝนใหน้ักเรียนคิดตั้งค าถามในหัวขอ้ที่ก าลังเรียน
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการคิด และให้นักเรียนได้เข้าใจสิ่งที่เรียนมากยิ่งขึ้น  





1.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์อภิปัญญาและปัญหาปลายเปิด อาจจะใช้ 
เวลามากกว่าปกติ ครูต้องให้เวลานักเรียนในการคิดอย่างเพียงพอ ดังนั้นครูต้องวางแผนในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่มี  




2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการประเมินระดับปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียน 
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน ามาพัฒนาให้นักเรียนได้รู้ตนเอง และรู้เกี่ยวกับระดับ
ความสามารถในการควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง ในขณะที่ครูผู้สอนสามารถน าขอ้มูลนี้มาใช้ใน
การปรับพฤติกรรมการเรียนรูข้องผู้เรียน 
   2.2 ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือวัดความสามารถในการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
ควรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลหลาย ๆ ชนิด ร่วมกัน เช่น การสัมภาษณ์ (Interview technique) 




2.3 ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์ทางอภิปญัญาและปัญหา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการใชก้ลยทุธ์อภิปัญญา และแบบรายงานตนเอง 
(Self Report)  
 
1. ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.บุญญสิา แซ่หล่อ    อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประยุกต์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 






3. อาจารย์บุศรา รัตนกุล    ข้าราชการบ านาญ  











































สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ค 33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที ่2 เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 13 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 เรื่อง เหตุการณ ์ จ านวน 1 คาบ 
ภาคเรียนที่ 2/2558  ผู้สอน นางสาวอัสมา มือล ี  
 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรูเ้กี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
 สมเหตุสมผล 
ตัวชี้วัด ม.3/1  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแตล่ะตัวมีโอกาสเกิดขึ้น 
   เท่า ๆ กัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
   สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปญัหา  
ตัวชี้วัด ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ 
   ต่าง ๆ 
 ม.3/2  อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญัหา การให้เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมาย  
  ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด ม.3/1   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญัหา 
   ม.3/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
   ม.3/6     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
ด้านความรู้ นกัเรียนสามารถ 




3. ในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร ์




ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์เมื่อเรียนจบคาบเรียนนี้แล้ว นักเรียนเป็นผู้ 
1.  มีวินัย 
          2.  ใฝ่เรียนรู้ 
          3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
สาระการเรียนรู้ 
การทดลองสุ่ม (Random experiment) 
 การกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแต่ละ
การกระท าจะเป็นอะไร แต่สามารถบอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้ การกระท านั้นเรียกว่า  
การทดลองสุ่ม เช่น 
 การโยนเหรียญ 1 เหรียญ 1 ครั้ง หน้าที่หงายขึ้นอาจออกหัวหรือออกก้อยก็ได้ 
หยิบลูกปิงปอง 1 ลูกจากขวดโหลที่มีลูกปิงปองอยู่ 3 ลูก 3 สี คือ สีขาว สีเหลือง  
สีส้ม 
ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง หนา้ที่หงายอาจเป็น 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 
หยิบไพ่ 1 ใบจากส ารับที่มี 52 ใบ ผลลัพธ์อาจจะได้ไพ่ 1 ใน 52 ใบนั้น คือ 
- ชุดโพด ามี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A 
- ชุดโพแดงมี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A  
- ชุดดอกจิกมี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A  
- ชุดข้าวหลามตัดมี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A 
เหตุการณ์ (Event)  























4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2 




จากข้อมูลข้างต้น ถ้ามีผู้สรุปว่า ผลลัพธ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อย 1 
เหรียญ มีมากกว่า 2 ผลลัพธ์ นักเรียนคิดว่าข้อสรุปน้ีถูกต้องหรือไม่ 
การทดลองสุ่ม ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได ้
 1. การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ H, T 
 2. ผลการแข่งขันฟุตบอลของทีม A 
และ ทมี B 
ชนะ, แพ้, เสมอ 
 3. ชวนเพื่อนไปดูภาพยนตร์ ไป, ไม่ไป 
 4. ทายเดือนเกิดของเพื่อน มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, 
เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, 
กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, 








6. นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนและบันทึกในใบกิจกรรมที ่3 
1. สถานการณ์ปัญหาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การโยนเหรียญ) 
2. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให ้(โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 2 ครั้งก าหนดให ้
ผลลัพธ์ที่ออกหัวคือ H ผลลพัธ์ที่ออกก้อย คือ T) 
3. สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา (ผลลัพธ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อย 1  
เหรียญ มีมากกว่า 2 ผลลัพธ์ นักเรียนคิดว่าข้อสรุปนี้ถูกต้องหรือไม่) 
4. วิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
(หาผลลัพธ์ของการโยนเหรียญ โดยการวาดแผนผังตนไม้ แล้วหาผลลัพธ์ที่
จะออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรยีญ) 
5. การหาค าตอบตามวิธีการที่เลือก จะมีอะไรผดิพลาดบ้าง 
(เขียนแผนภาพต้นไม้ไม่ถูกต้อง (ตามประสบการณ์ของนักเรียน)) 
โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 2 ครั้ง 












6.  ประมาณค าตอบที่ได้  




7. เป้าหมายของนักเรียนคืออะไร (ผลลัพธ์ที่จะออกก้อย 1 เหรียญ  
มีมากกว่า 2 ผลลัพธ์ นักเรียนคิดว่าข้อสรุปนี้ถูกต้องหรือไม่) 
8. จงแสดงวิธีคิดหาค าตอบ 























ผลลัพธ์ที่จะออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ มี HT, TH และ TT ซึ่งมี





ถูกต้อง                          ไม่ถูกต้อง 
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามหรือไม ่













7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายใบกิจกรรมที่ 3 ของตนเองมีผลลัพธ์ทั้งหมดที่
จะเกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนอย่างไร 
8. นักเรียนท าใบกิจกรรมที ่3.1 
9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายกันว่าของตนเองมีการต้ังค าถามส่ิงทีส่นใจจะ
พิจารณาจากการทดลองสุ่มอย่างไรบ้าง เหมือนหรือแตกต่างจากเพือ่น
ในห้องอย่างไร เช่น (ผลลัพธ์ที่จะออกก้อย 1 เหรียญ ออกหัว 2 เหรียญ 
มีกี่ผลลัพธ์, ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม, ผลลัพธ์
เหรียญทั้งสามเหรียญจะออกหน้าเหมือนกัน, ผลลัพธ์เหรียญจะหงาย
หน้าก้อย 1 เหรียญ, ผลลัพธ์เหรียญจะหงายหน้าหัวอย่างน้อย 1 
เหรียญ) 
10. ครูตั้งค าถามว่า สิ่งที่นักเรียนสนใจจากการพิจารณาจากการทดลองสุ่ม
ในแต่ละข้อข้างต้นนั้นนักเรียนคิดว่า เราจะเรียกมันว่าอะไร (เหตุการณ์) 
สื่อการเรียนการสอน 
- หนังสือเรียนสาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- คู่มือครูสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 
- คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 
- เหรียญ ลูกบอลส ี
- ใบกิจกรรมที่ 3 




























































1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 

























         
         ลงชื่อ....……………………ผู้สอน







ตัวอย่างที่ 1 การทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง 
 





 ผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครัง้ คือ แต้ม 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
 
 สนใจหน้าทีลู่กเต๋าได้แต้มเป็นจ านวนคู่ คือ แต้ม 2 , 4 และ 6 
 ดังนั้น  ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าได้แต้มเป็นจ านวนคู่  คือ แต้ม 2 , 4 และ 6 
 
 สนใจหน้าทีลู่กเต๋าได้แต้มเป็นจ านวนคี่ คือ.................................................................................. 
 ดังนั้น  ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าได้แต้มเป็นจ านวนคี่ คือ................................................... 
 
 สนใจหน้าทีลู่กเต๋าได้แต้มเป็นจ านวนเฉพาะ คือ.......................................................................... 
 ดังนั้น  ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าได้แต้มเป็นจ านวนเฉพาะ คือ............................................ 
 
 สนใจหน้าทีลู่กเต๋าได้แต้ม............................................................................................................ 
 ดังนั้น  ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า......................................................................................... 
 
 สนใจหน้าทีลู่กเต๋าได้แต้ม............................................................................................................. 








ตัวอย่างที่ 2 โยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกัน 
 
วิธีท า ก าหนดให้ H แทน ผลลัพธ์ทีอ่อกหัว  
 T แทน ผลลัพธ์ทีอ่อกก้อย 


















(H) (HH) (HT) 
(T) (TH) (TT) 
 




1. ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่จะออกก้อยทั้งสองเหรียญ มีผลลัพธ์ 1 แบบ  คือ  TT 




(H)                            (HH) 
(T)                          (HT) 
(H)                          (TH) 
(T)                          (TT) 
130 
 





 1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และเขียนวิธีคิดลงในใบงาน 
 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบหรือวิธีคิด ไม่ต้องลบ ค าตอบหรือวิธีคิดเดิมออกแต่ให้ขีดเส้นทับ
ค าตอบหรือวิธีคิดเดิม แล้วจึงเขียนค าตอบหรือวิธีคิดใหม่ 
 
 













































ก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ มี
มากกว่า 2 ผลลัพธ์ข้อสรุปนี้
ถูกต้องหรือไม่ 





ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง 
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่
โจทย์ถามหรือไม่ 














 1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และเขียนวิธีคิดลงในใบกิจกรรม 
 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบหรือวิธีคิด ไม่ต้องลบ ค าตอบหรือวิธีคิดเดิมออก แต่ให้ขดีเส้น
ทับค าตอบหรือวิธีคิดเดิม แล้วจึงเขียนค าตอบหรือวิธีคิดใหม่ 
1. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 3 ครั้ง ก าหนดให้ผลลัพธ์ที่ออกหัวคือ H ผลลัพธ์ที่ออกก้อยคือ T 

































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่
























3 สามารถบอกได้ถูกต้อง 3 ข้อ 
2 สามารถบอกได้ถูกต้อง 2 ข้อ 






-นักเรียนคาดคะเนอุปสรรค 1 สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
0 ไม่สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
-นักเรียนประมาณค าตอบของปัญหา 1 ประมาณค าตอบหรือผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 




-นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายของตนเอง 1 สามารถระบุเป้าหมายของตนเองได้ 













ผลลัพธ์ทั้งหมด 1 สามารถบอกผลลัพธ์ทั้งหมดได้ 
0 ไม่สามารถบอกผลลัพธ์ทั้งหมดได้ 






-นักเรียนสามารถประเมินวิธีคิดได้ 1 สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 
0 ไม่สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 



















3 สามารถบอกได้ถูกต้อง 3 ข้อ 
2 สามารถบอกได้ถูกต้อง 2 ข้อ 






-นักเรียนคาดคะเนอุปสรรค 1 สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
0 ไม่สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
-นักเรียนประมาณค าตอบของปัญหา 1 ประมาณค าตอบหรือผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 




-นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายของตนเอง 1 สามารถระบุเป้าหมายของตนเองได้ 

















2 สามารถตั้งค าถามได้และบอกผลลัพธ์สิ่งที่สนใจ 
1 สามารถตั้งค าถามได้หรือบอกผลลัพธ์สิ่งที่สนใจ 




-นักเรียนสามารถประเมินวิธีคิดได้ 1 สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 
0 ไม่สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 














สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์(ค 33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที ่2 เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 13 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เหตุการณ ์(ต่อ) จ านวน 1 คาบ 
ภาคเรียนที่ 2/2558  ผู้สอน นางสาวอัสมา มือล ี  
 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรูเ้กี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
 สมเหตุสมผล 
ตัวชี้วัด ม.3/1  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแตล่ะตัวมีโอกาสเกิดขึ้น 
   เท่า ๆ กัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง 
   สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปญัหา  
ตัวชี้วัด ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ 
   ต่าง ๆ 
 ม.3/2  อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญัหา การให้เหตผุล การสื่อสาร การสื่อความหมาย  
  ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัด ม.3/1   ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปญัหา 
   ม.3/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
   ม.3/6     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
ด้านความรู้ นกัเรียนสามารถ 










ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์เมื่อเรียนจบคาบเรียนนี้แล้ว นักเรียนเป็นผู้ 
1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
สาระการเรียนรู้ 
การทดลองสุ่ม (Random experiment) 
 การกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแต่ละ
การกระท าจะเป็นอะไร แต่สามารถบอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นได้ การกระท านั้นเรียกว่า  
การทดลองสุ่ม เช่น 
 การโยนเหรียญ 1 เหรียญ 1 ครั้ง หน้าที่หงายขึ้นอาจออกหัวหรือออกก้อยก็ได้ 
หยิบลูกปิงปอง 1 ลูกจากขวดโหลที่มีลูกปิงปองอยู่ 3 ลูก 3 สี คือ สีขาว สีเหลือง  
สีส้ม 
ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง หนา้ที่หงายอาจเป็น 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 
หยิบไพ่ 1 ใบจากส ารับที่มี 52 ใบ ผลลัพธ์อาจจะได้ไพ่ 1 ใน 52 ใบนั้น คือ 
- ชุดโพด ามี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A 
- ชุดโพแดงมี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A  
- ชุดดอกจิกมี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A  
- ชุดข้าวหลามตัดมี 13 ใบ คือ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A 
เหตุการณ์ (Event)  







ทดลองสุ่มและผลลัพธ์ที่ได้ ในใบกิจกรรมที ่3.1 เช่น (ผลลัพธ์ที่จะออก
ก้อย 1 เหรียญ ออกหัว 2 เหรียญ มีกี่ผลลัพธ์, ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม, ผลลัพธ์เหรียญทัง้สามเหรียญจะออกหน้า
เหมือนกัน, ผลลัพธ์เหรียญจะหงายหน้าก้อย 1 เหรียญ, ผลลัพธ์เหรียญ
จะหงายหน้าหัวอย่างน้อย 1 เหรียญ ) 
ขั้นสอน 
 
2. ครูตั้งค าถามว่า  
 สิ่งที่นักเรียนสนใจจากการพิจารณาจากการทดลองสุ่มในแต่ละข้อ










 ผลลัพธ์ที่จะออกก้อย 1 เหรียญ ออกหัว 2 เหรียญ มีกี่ผลลัพธ์จะ
เรียกว่า 
 เหตุการณ์ที่จะออกก้อย 1 เหรียญ ออกหัว 2 เหรียญ 
 ผลลัพธ์เหรียญทั้งสามเหรียญจะออกหน้าเหมือนกันจะเรียกว่า 
เหตุการณ์ที่เหรียญทั้งสามเหรียญจะออกหน้าเหมือนกัน 
 ผลลัพธ์เหรียญจะหงายหน้าก้อย1 เหรียญ จะเรียกว่าเหตุการณ์ที่
เหรียญจะหงายหน้าก้อย1 เหรียญ 
3. ครูติดภาพ ลูกเต๋าบนกระดานให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ และหาวิธีการหาค าตอบ พร้อมบันทึกในใบกิจกรรมที่ 4 
เช่น การทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จงเขียนผลลัพธ์ 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มน้อยกว่า 7 (1,2,3,4,5, และ 6) 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มเป็นเลขคู่ (2,4,6) 
- เหตุการณ์ลูกเต๋าหงายแต้มเป็นจ านวนเฉพาะ (2,3,5) 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้ม มากกว่า 6 มีผลลัพธ์อะไรบ้าง (ไม่มี) 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มเป็นจ านวนที่หารด้วย 3 ลงตัว (3,6) 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้ม มากกว่า 6 มีผลลัพธ์อะไรบ้าง (ไม่มี) 




เกิดขึ้นแน่นอน กล่าวได้ว่า เหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้มน้อยกว่า 7 (1,2,3,4,5, และ 6) จะ
เรียกว่า เหตุการณ์ที่แน่นอน 
- เหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหงายแต้ม มากกว่า 6 มีผลลัพธ์อะไรบ้าง (ไม่มี) 
จะเรียกว่า“ เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได”้ 















2. สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 
3. สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา 
4. นักเรียนมวิีธีการหรือข้ันตอนท่ีใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไร 
5. ถ้าการหาค าตอบตามวิธีการที่นักเรียนเลือก จะมีอะไรผิดพลาดบ้าง 




















7. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้รับวันน้ี โดยตอบค าถามของครู ด้วย
ประเด็นต่อไปนี้ 
 ในวันนี้นักเรียนเรียนรู้เรื่องอะไร (เหตุการณ์) 
 เหตุการณ์คืออะไร (สิ่งที่เราสนใจจากการพิจารณาจากการทดลองสุ่ม) 
 การทดลองสุ่มคืออะไร (การกระท าที่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรบ้าง แต่
ทราบว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นเป็นอะไร) 
สื่อการเรียนการสอน 
- หนังสือเรียนสาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
- คู่มือครูสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 
- คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3  






















































1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 




























         
         ลงชื่อ...………………………ผู้สอน







 1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และเขียนวิธีคิดลงในใบกิจกรรม 
 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบหรือวิธีคิด ไม่ต้องลบ ค าตอบหรือวิธีคิดเดิมออก แต่ให้ขดีเส้น
ทับค าตอบหรือวิธีคิดเดิม แล้วจึงเขียนค าตอบหรือวิธีคิดใหม่ 






































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่


















 1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และเขียนวิธีคิดลงในใบกิจกรรม 
 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบหรือวิธีคิด ไม่ต้องลบ ค าตอบหรือวิธีคิดเดิมออก แต่ให้ขดีเส้น
ทับค าตอบหรือวิธีคิดเดิม แล้วจึงเขียนค าตอบหรือวิธีคิดใหม่ 






































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่
โจทย์ถามหรือไม่ 

























3 สามารถบอกได้ถูกต้อง 3 ข้อ 
2 สามารถบอกได้ถูกต้อง 2 ข้อ 






-นักเรียนคาดคะเนอุปสรรค 1 สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
0 ไม่สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
-นักเรียนประมาณค าตอบของปัญหา 1 ประมาณค าตอบหรือผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 




-นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายของตนเอง 1 สามารถระบุเป้าหมายของตนเองได้ 
0 ไม่สามารถระบุเป้าหมายของตนเองได้  
-นักเรียนสามารถเขียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์   
1 สามารถเขียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์   










-ผลลัพธ์ทั้งหมด 1 สามารถบอกผลลัพธ์ทั้งหมดได้ 
0 ไม่สามารถบอกผลลัพธ์ทั้งหมดได้ 





-นักเรียนสามารถประเมินวิธีคิดได้ 1 สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 
0 ไม่สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 
-นักเรียนสามารถประเมินผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้อง 1 สามารถระบุผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
0 ไม่สามารถระบุผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 








































รายวิชา ค 33102  วิชาคณติศาสตร์พื้นฐาน 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง ความน่าจะเป็น             เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาท ี
ค าชี้แจง     1. แบบทดสอบชุดนี้มีจ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน  
  2. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
ค าสั่ง     ให้นกัเรียนเลือกค าตอบที่ดีที่สุดเพียงค าตอบเดียวโดยเขียนเครื่องหมาย x ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. มีลูกกวาดในขวดโหลสีต่างๆ 4 ส ีจ านวน 40 เม็ด เป็นสีชมพู 15 เม็ด สีแดง 10 เม็ด สีขาวน้อย
กว่าสีแดง 5 เม็ด ที่เหลือเปน็สีเขียว ถ้าหยบิลูกกวาดจากโหล 1 เม็ด โอกาสจะได้สีใดน้อยที่สุด 
 ก. สีชมพ ู     ข. สีแดง 
 ค. สีขาว     ง. สีเขียว 
2. ข้อความใดถูกต้อง 
ก. มีลูกปิงปองสีขาว 5 ลูก สีเหลือง 3 ลูก หยิบทีละ 2 ลูก เป็นไปไม่ได้ที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสี
เหลืองทั้งสองลูก 
ข. หยิบลูกปัด 1 ลูก จากถุงซึง่มีลูกปัดสีน้ าเงินทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ที่จะหยิบได้ลูกปัดสีอื่น 
ค. ถ้าเห็นท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆลอยต่ า ลมพดัแรง แสดงว่าฝนจะตกแน่นอน 
 ง. เช้าวันนีอ้ากาศแจ่มใส วันนี้ทั้งวันฝนไม่ตกแน่นอน 




 ง. การทดลองที่ทราบว่าจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้อง 
4. ข้อใดเป็นสถานการณ์การทดลองสุ่ม 
ก. การคัดเลือกสาวงามลิ้นจี่ 
 ข. การส่งช้ินส่วนของสินค้าไปชิงโชค 
ค. การหาผลบวกของจ านวนสองจ านวน 





5. การกระท าใดไม่เป็นการทดลองสุ่ม 
 ก. หยิบสินค้า 3 ชิ้น ที่โรงงานผลิตขึ้นมาตรวจสอบสภาพว่าช ารุดหรือไม่ 
 ข. การจับใบด าใบแดงเวลาคัดเลือกทหาร 
 ค. การชู๊ตลูกบาสเกตบอล 1 ลูกหนึ่งครั้ง 
 ง. การหยิบเสื้อสีเหลืองมาใส่ในวันจันทร ์
6. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นมีกี่แบบ 
ก. 18     ข. 24 
ค. 36     ง. 48 
7. โยนเหรียญพร้อมกัน 2 เหรียญ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่จะหงายหน้าเหมือนกันเป็นอย่างไร (ให้ H แทนหัว
และ T แทนก้อย) 
ก. (H,H), (H,T)    ข. (T,H), (T,T) 
ค. (H,H), (T,T)    ง. (H,T), (T,H) 
8. ครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 3 คน ข้อใดเป็นผลลัพธ์ทัง้หมดที่อาจเกิดขึ้นกับเพศของลูกทั้ง 3 คน
ของครอบครัวนี้ตามล าดับ 
ก. (ช,ช,ช), (ญ,ญ,ญ)   
ข. (ช,ช,ช), (ช,ช,ญ), (ช,ญ,ญ), (ญ,ญ,ญ) 
ค. (ช,ช,ช), (ช,ญ,ช), (ญ,ช,ญ), (ญ,ญ,ญ) 
ง. (ช,ช,ช), (ช,ช,ญ), (ช,ญ,ช), (ช,ญ,ญ), (ญ,ช,ช), (ญ,ช,ญ), (ญ,ญ,ช), (ญ,ญ,ญ) 
9. หยิบลูกแก้ว 3 ลูกพร้อมกนัจากกล่อง ซึ่งมีลูกแก้ว 4 ลูก 4 สี คือ สีฟ้า(ฟ) สีแดง(ด) สีเหลือง(ล) 
และสีเขียว(เขยีว) ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่ม คือขอ้ใด 
 ก. (ฟ, ด, ล) ,(ฟ, ด, ข),(ด, ล, ข) 
 ข. (ฟ, ด, ล) ,(ฟ, ด, ข) ,(ฟ, ล, ข),(ด, ล, ข) 
 ค. (ฟ, ด, ล) ,(ฟ, ด, ข) ,(ด, ล, ข) 
 ง. (ฟ, ด, ล) ,(ฟ, ด, ข) ,(ฟ, ด, ข),(ฟ, ล, ด)  
10. ทอดลกูเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการทดลองสุ่ม ตรงกับข้อใด (ต้องการ
ผลเฉพาะหน้าที่หงายเท่านั้น) 
ก. 1,6     ข. 1, 3, 5 






11. ข้อใดตอ่ไปน้ีเป็นเหตุการณ์ที่โยนเหรียญ 2 เหรียญ แล้วขึ้นหน้าหัวอย่างน้อย 1 เหรียญ 
ก. (H,T)     ข. (H,H), (H,T) 
ค. (H,T), (T,H)     ง. (H,H), (H,T), (T,H) 
12. เหตุการณ์ที่ครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 2 คน เป็นบุตรชายอย่างน้อย 1 คน คือข้อใด 
ก. (ช,ช)     ข. (ช,ช), (ช,ญ) 
ค. (ช,ช), (ช,ญ), (ญ,ช)   ง. (ช,ช), (ช,ญ), (ญ,ช), (ญ,ญ) 
13. ทอดเต๋า 1 ลูก สองครั้งผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ผลบวกของลูกเต๋าหารด้วย 4 ลงตัวตรงกับข้อใด 
ก. (1, 3), (2, 2), (2, 6), (3, 1), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2), (6,6) 
ข. (1, 3), (2, 2), (2, 6), (3, 5), (4, 4),(5, 3), (6,6) 
ค. (1, 3), (2, 6), (3, 1), (3, 5) 
ง. (2,2), (4, 4), (6, 6) 
14. หยิบสลาก 1 ใบ จากกล่องทึบ ที่มีสลากหมายเลข 1 ถึง 20 หมายเลขละใบ ผลลพัธ์ของ
เหตุการณ์ที่จะหยิบได้สลากที่มี 3 เป็นตัวประกอบ ตรงกับข้อใด 
ก. 3, 6, 9, 12, 15    ข. 6, 9, 12, 15, 18 
ค. 1, 3, 6, 9, 12, 15   ง. 3, 6, 9, 12, 15, 18 
15. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน เหตุการณ์ที่ผลบวกของแต้มลูกเต๋าเป็นจ านวนคี่ มีกี่แบบ 
ก. 24     ข. 18 
ค. 12     ง. 6 
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18. มีสลากอยู ่10 ใบ แต่ละใบเขียนตัวเลข 0-9 ไว้ใบละตัว ถ้าสุ่มหยิบขึน้มา 1 ใบความน่าจะเป็นที่










    







19. โอกาสที่จะหยิบเลขโดด 1 ตัว จากตัวเลขโดด 1, 2, 3, 4, …., 9 แล้วได้เลขคู่เป็นเท่าใด 
  ก. 
 
































21. กล่องใบหนึ่ง มีลูกแก้วสีเหลือง 3 ลูก แดง 3 ลูก ขาว 2 ลูก หลับตาหยิบลูกแก้วขึน้มาจากกล่อง 
1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงเท่ากับเท่าใด 
  ก. 
 












22. โยนเหรียญบาท 3 เหรียญ 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวมากกว่าก้อย 
  ก. 
 
 











23. มาลีชวนเพื่อน  3 คนไปเที่ยว แต่ยังไมได้รับค าตอบว่าจะไปหรือไม่ ความน่าจะเป็นที่มาลีจะมี
เพื่อนไปเที่ยวได้อย่างน้อย 2 คน เป็นเท่าใด 
  ก. 
 
     











24. ในระยะ 3 วัน คาดคะเนไว้ว่าฝนอาจจะตกหรือไม่ตก ดังนั้นโอกาสที่ฝนจะตกเพียง 2 วัน เท่ากับ
เท่าไร 
  ก. 
 
 



















  ก. นามีและมีนาเรียนหนังสืออยู่ชั้นเดียวกัน เขาจึงมีอายุเท่ากัน 
  ข. ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสแีดง 5 ลูก สีเหลือง 1 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึน้มาพร้อมกันสองลูก 
จะได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก  
  ค. ในการเรียงเลขโดดสามตัว คือ 1, 2, 3 จะได้จ านวนที่ค่าไม่เกิน 300 เสมอ 
  ง. ในการดึงไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่หนึ่งส ารับ จะได้ไพ่ Q โพด า  
26. ในการตอบข้อสอบแบบปรนัยจะมีค าตอบให้เลือก 4 ค าตอบที่ถูกเพียงค าตอบเดียว ความน่าจะ












27. การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละวนั ซึ่งมีความแม่นย าของการท านายเป็น 0.3 
ถ้ามีการท านายว่าวันพรุ่งนี้ฝนจะตกทั่วทั้งกรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย จะได้ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก. ไม่เชื่อเพราะมีความแม่นย าน้อย 
ข. เชื่อ เพราะเป็นค าท านายของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ค. ไม่เชื่อ เพราะวันนี้อากาศดี ท้องฟ้าโปร่ง ตลอดทั้งวันไม่มีเมฆ 
ง. รับฟังไว้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อาจเกิดขึน้ได ้
28. โยนเหรียญ 2 เหรียญ ถา้ออกหัวแดงเป็นฝ่ายชนะ ถ้าออกก้อยเขียวเป็นฝ่ายชนะ ถ้าออกหัวและ
ก้อยอย่างละ 1 เหรียญด าเป็นฝ่ายชนะ การเล่นเกมนี้ใครมีโอกาสชนะมากที่สุด 
ก. ด า     ข. แดง 
ค. เขียว     ง. โอกาสชนะเท่าๆกันทั้ง 3 คน 
29. ในการเล่นเกมครั้งหนึ่ง สุชาติได้รับเงิน 5 บาท ถ้าในการโยนเหรียญ 3 เหรียญ แล้วออกหัว
ทั้งหมดหรือก้อยทั้งหมด แตเ่ขาต้องจ่ายเงิน 3 บาท ถ้าเหรียญออกหัว 1 เหรียญ หรือ 2 เหรียญจากที่
กล่าวมา ค่าคาดหมายที่สุชาติจะได้เงินเท่ากับข้อใด 
ก. 0 บาท    ข. 0.5 บาท 
ค. 1 บาท    ง. -1 บาท 
30. จับสลากเกณฑ์ทหาร มี 50 ใบ เป็นใบแดง 30 ใบ ใบด า 20 ใบ เมื่อมีคนจับไปแล้ว 20 คน เป็น
ใบแดง 15 ใบ คนที่จะจับต่อไปจะมีโอกาสเป็นสีใด และความน่าจะเป็นเท่าไร 
ก. ใบด า, 
 
 




  ค. ใบแดงหรือใบด าเท่าๆกัน, 
 
  







รายวิชา ค 3310  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 
เรื่อง ความน่าจะเป็น             เวลาที่ใช้ในการสอบ 50 นาท ี
 
ค าชี้แจง 
  1. ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และเขียนวิธีคิด 
 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบหรือวิธีคิด ไม่ต้องลบ ค าตอบหรือวิธีคิดเดิมออก แต่ให้
ขีดเส้นทับค าตอบหรือวิธีคิดเดิม แล้วจึงเขียนค าตอบหรือวิธีคิดใหม ่
 












































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่  










มาก     ปานกลาง น้อย  














































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่











มาก     ปานกลาง น้อย  





















































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่











มาก      ปานกลาง น้อย 
 
 





































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่















5. ในการโยนลูกเต๋าครั้งหนึ่ง นายเอกล่าวว่า “ถ้าโยนลูกเต๋าได้แต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็น 5 เขาจะจ่ายเงินให้ 4 บาท
แต่ถ้าแต้มบนหน้าลูกเต๋าไม่เกิน 5 ผู้เล่นกับเขาจะจ่ายเงินให้เขาเพียง 1 บาท ถ้านายบีต้องการเล่นการโยนลูกเต๋า

















































ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง  
10. ค าตอบที่ได้ตรงกับสิ่งที่โจทย์
ถามหรือไม ่






















3 สามารถบอกได้ถูกต้อง 3 ข้อ 
2 สามารถบอกได้ถูกต้อง 2 ข้อ 






-นักเรียนคาดคะเนอุปสรรค 1 สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
0 ไม่สามารถคาดเดาอุปสรรค ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
-นักเรียนประมาณค าตอบของปัญหา 1 ประมาณค าตอบหรือผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 




-นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายของตนเอง 1 สามารถระบุเป้าหมายของตนเองได้ 















-นักเรียนสามารถประเมินวิธีคิดได้ 1 สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 
0 ไม่สามารถประเมินวิธีการคิดได้ 
-นักเรียนสามารถประเมินผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้อง 1 สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
0 ไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 
-นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเอง 1 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้ถูกต้อง 
0 ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเอง 





แบบรายงานตนเอง (Self Report) 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความถี่ของพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้
ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้ ซึ่งจะจ าแนกเป็น 4 ระดับ ดงันี ้
 ปฏิบัติทุกครั้ง/เกือบทุกครั้ง  หมายถึง   นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความท่ีระบุมากกว่า 
 ร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งทั้งหมด 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง   หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความท่ีระบุมากกว่า 
   ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ75 ของจ านวนครั้งทั้งหมด 
 ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความท่ีระบุมากกว่า 
  ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนครั้งทั้งหมด 
 ไม่เคยปฏิบัติ/นานๆครั้ง หมายถึง นักเรียนมกีารปฏิบัติตามข้อความท่ีระบุน้อยกว่า 
  ร้อยละ 25 ของจ านวนครั้งทั้งหมด  


























1. ฉันพิจารณาดูว่าโจทย์ข้อนั้นมีความยาก-ง่ายระดับใด     
2. ฉันพยายามท าเข้าใจค าถามกอ่นที่จะแก้ปัญหา     
3. ฉันพยายามท าความเข้าใจปัญหาโดยการอ่านโจทย์หลาย ๆ ครั้ง     
4. ฉันทราบถึงสิ่งที่โจทย์ก าหนดให ้     
5. ฉันทราบว่าโจทย์ถามอะไร     
6. ฉันพิจารณาข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้ว่ามีข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การแก้ปัญหาบ้าง 
    
7. ฉันพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้กับสิ่ง
ที่โจทย์ต้องการให้หา 
    
8. ฉันรู้ว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา     
9. ฉันพยายามนึกถึงโจทย์ลักษณะคล้ายกับที่เคยแก้ปัญหาแลว้จะ
สามารถแก้ปญัหาได ้
    
10. ฉันพยายามทบทวนความรู้เดิมที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา     





























12. ฉันก าหนดล าดับขั้นตอนของวิธีการแก้ปัญหาไว้อย่างคร่าว ๆ     
13. ฉันพิจารณาล าดับขั้นตอนไว้ก่อนว่า ควรท าอะไรก่อนหลังในการหา
ค าตอบ 
    
14. ในระหว่างที่ก าลังแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ฉันจะถามตนเองเป็น
ระยะ ๆ ว่ามีข้อมูลอื่นอีกหรอืไม่ที่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 




    
16. ในการแก้ปัญหา ฉันจะอ่านค าสั่ง หรือรายละเอียดให้เข้าใจและ
ทบทวนขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาทุกขั้นตอน 
    
17. เมื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ฉันจะตรวจสอบขั้นตอนการแก้ปัญหาว่า
ถูกต้องหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 
    
18. ฉันลงมือแก้ปญัหาด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้     
19. ฉันอธิบายเหตุผลประกอบในแต่ละขั้นตอนของการแก้ปัญหาได้     
20. ฉันพยายามท าแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายด้วยตนเอง     
21. ในการท างาน ฉันจะตั้งค าถามเตือนตนเองอยู่เสมอ ว่าด าเนินการ
แก้ปัญหาได้ถกูต้องตามเป้าหมายที่โจทย์ต้องการแล้วหรือไม่ 
    
22. เมื่อแก้ปัญหาเสร็จ ฉันจะพิจารณาค าตอบที่ได้ว่าตรงกับสิ่งที่โจทย์
ต้องการหรือไม่ 
    
23. ฉันตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือยืนยันว่าค าตอบที่ได้นั้นถูกต้อง     
24. เมื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เสรจ็แล้ว ฉันจะถามตนเองว่ามีวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นอีกหรือไม่ 
    
25. ถ้าฉันมั่นใจแลว้ว่าในค าตอบของตนเองแล้ว แต่เพ่ือนบอกว่า ฉัน
ท าไม่ถูก ฉันจะพิจารณา ตรวจสอบอีกครั้ง 





































ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ 





ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC 







































































































































































ตารางที่ 17 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ 





ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC 




































































































































































ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับแบบวัดความสามารถในการใช ้












1 ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล แบบพบกันหมด 








































































































































































5 ในการโยนลูกเต๋าครั้งหนึ่ง นายเอกล่าวว่า “ถ้า
โยนลูกเต๋าได้แต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็น 5 เขาจะ
จ่ายเงินให้ 4 บาทแต่ถ้าแต้มบนหน้าลูกเต๋าไม่
เกิน 5 ผู้เล่นกบัเขาจะจ่ายเงินให้เขาเพียง 1 
บาท ถ้านายบีต้องการเล่นการโยนลูกเต๋ากับ


































































คนที่ 1 คนที ่2 คนที่ 3 
1 0 +1 -1 0 0.00 ตัดทิ้ง 
2 +1 0 +1 2 0.67 คัดเลือกไว้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
11 +1 0 +1 2 0.67 คัดเลือกไว้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
14 0 0 +1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
15 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
22 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
23 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
24 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
25 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 












คนที่ 1 คนที ่2 คนที่ 3 
27 0 0 0 0 0 ตัดทิ้ง 
28 0 0 0 0 0 ตัดทิ้ง 
29 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
30 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
31 -1 +1 +1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
32 -1 +1 -1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
33 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
34 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
35 +1 0 +1 2 0.67 คัดเลือกไว้ 
36 -1 +1 -1 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 
37 +1 +1 -1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
38 +1 +1 -1 1 0.33 ตัดทิ้ง 
39 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือกไว้ 
40 +1 0 +1 2 0.67 คัดเลือกไว้ 
 
 คัดเลือกแบบรายงานตนเอง (Self Report) เฉพาะข้อที่มีคา่ดัชนีความสอดคล้องของข้อ




ตารางที่ 20 สรุปการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
  5  คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก 
  3  คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  1  คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นดัชนีชี้ความเหมาะสม โดยแปลความหมายของสิน พันธ์ุพินิจ (2553, 155) ดังนี ้
  4.50-5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 







































































ตารางที่ 20 (ต่อ) สรุปการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 





1 2 3 
2 ด้านกิจกรรมการเรยีนรู้ 















































































































































ตารางที่ 21 สรุปการประเมินความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถทางการใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญา  
    โดยผู้เชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
  5  คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก 
  3  คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย 
  1  คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นดัชนีชี้ความเหมาะสม โดยแปลความหมายของสิน พันธุ์พินิจ (2553, 155) ดังนี ้
  4.50-5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 


















































ตารางที่ 22 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล 
    สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ข้อที่ p r ผลการพิจารณา ข้อที่ p r ผลการพิจารณา 
1 0.77 0.46 คัดเลือกไว้ 26 0.46 0.15 ตัดทิ้ง 
2 0.77 0.31 คัดเลือกไว้ 27 0.69 0.62 คัดเลือกไว้ 
3 0.65 0.23 คัดเลือกไว้ 28 0.73 0.23 คัดเลือกไว้ 
4 0.77 0.31 คัดเลือกไว้ 29 0.54 0.15 ตัดทิ้ง 
5 0.58 0.23 คัดเลือกไว้ 30 0.27 0.23 ตัดทิ้ง 
6 0.77 0.31 คัดเลือกไว้ 31 0.77 0.46 คัดเลือกไว้ 
7 0.12 0.23 ตัดทิ้ง 32 0.04 -0.1 ตัดทิ้ง 
8 0.69 0.31 คัดเลือกไว้ 33 0.46 0.15 ตัดทิ้ง 
9 0.23 0 ตัดทิ้ง 34 0.77 0.31 ตัดทิ้ง 
10 0.77 0.15 ตัดทิ้ง 35 0.77 0.15 ตัดทิ้ง 
11 0.77 0.31 ตัดทิ้ง 36 0.5 0.23 คัดเลือกไว้ 
12 0.58 0.23 ตัดทิ้ง 37 0.77 0 ตัดทิ้ง 
13 0.77 0.46 คัดเลือกไว้ 38 0.54 0.46 คัดเลือกไว้ 
14 0.69 0.31 คัดเลือกไว้ 39 0.35 0.08 ตัดทิ้ง 
15 0.77 0.31 คัดเลือกไว้ 40 0.31 -0.3 ตัดทิ้ง 
16 0.35 0.23 ตัดทิ้ง 41 0.65 0.38 คัดเลือกไว้ 
17 0.23 0.31 คัดเลือกไว้ 42 0.27 0.23 คัดเลือกไว้ 
18 0.35 0.38 คัดเลือกไว้ 43 0.5 0.23 คัดเลือกไว้ 
19 0.62 0.31 คัดเลือกไว้ 44 0.65 0.23 คัดเลือกไว้ 
20 0.62 0.62 คัดเลือกไว้ 45 0.65 0.23 คัดเลือกไว้ 
21 0.54 0.31 คัดเลือกไว้ 46 0.35 0.23 ตัดทิ้ง 
22 0.77 0.15 ตัดทิ้ง 47 0.42 0.23 คัดเลือกไว้ 
23 0.65 0.23 ตัดทิ้ง 48 0.69 0.31 คัดเลือกไว้ 
24 0.65 0.54 ตัดทิ้ง 49 0.23 0.31 คัดเลือกไว้ 




 คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ขึ้น
ไป จ านวน 30 ข้อ ซึ่งได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.23- 0.62 เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นตามสูตรคูเดอร์-





ตารางที่ 23 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถ 
     ในการใช้กลยุทธ์อภิปญัญา 
ข้อที่ ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.77 0.21 
2 0.65 0.24 
3 0.43 0.50 
4 0.55 0.64 
5 0.27 0.22 
 
  คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
0.20 ขึ้นไป จ านวน 5 ข้อ ซึ่งได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27-0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.21-0.64 เป็นแบบวัดความสามารถในการใช้กลยทุธ์อภิปัญญา 
 คัดเลือกแบบวัดความสามารถ จ านวน 5 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นตามสูตร  





ตารางที่ 24 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบรายงานตนเอง (Self Report) เป็นรายข้อ ด้วยวิธีแจกแจงค่าที  
     (t-distribution)  
 
  ค่า t ที่มีค่ามากกว่า 1.76 มีจ านวน 29 ข้อ คัดเลือกค่า t จ านวน 25 ข้อ ที่มีค่าอยู่
ระหว่าง 2.31-6.3 เป็นแบบรายงานตนเอง เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นตามสูตรครอนบัค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.84 
 
ข้อที่ t ผลการพิจารณา ข้อที่ t ผลการพิจารณา 
1 2.31 คัดเลือกไว้ 17 2.95 ตัดทิ้ง 
2 6.3 คัดเลือกไว้ 18 2.55 คัดเลือกไว้ 
3 4.21 คัดเลือกไว้ 19 2.36 คัดเลือกไว้ 
4 2.93 คัดเลือกไว้ 20 3.33 คัดเลือกไว้ 
5 3.27 คัดเลือกไว้ 21 2.41 คัดเลือกไว้ 
6 4.13 คัดเลือกไว้ 22 4.42 คัดเลือกไว้ 
7 3.93 คัดเลือกไว้ 23 3.54 คัดเลือกไว้ 
8 2.38 คัดเลือกไว้ 24 3.49 คัดเลือกไว้ 
9 2.38 คัดเลือกไว้ 25 3.45 คัดเลือกไว้ 
10 0.75 ตัดทิ้ง 26 3.83 ตัดทิ้ง 
11 1.79 ตัดทิ้ง 27 2.62 คัดเลือกไว้ 
12 4.71 คัดเลือกไว้ 28 3.45 คัดเลือกไว้ 
13 2.43 คัดเลือกไว้ 29 2.54 คัดเลือกไว้ 
14 1.88 ตัดทิ้ง 30 1.52 ตัดทิ้ง 
15 2.89 คัดเลือกไว้ 31 4.16 คัดเลือกไว้ 
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